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i « o s s u s c m d s , 
Laa alternativas quo lia tenido la 
moneda do plata (que pierde hoy nn 
15 por 100 de su valor nominal) desde 
quo se efectuó la conversión á metálico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tienen las empresas periodísticas de 
efectuar en oro la mayor parte de sus 
atenciones, como el papel, los telegra-
mas, etc., ha traido sobre ellas un sen-
sible quebranto que las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importo 
de la suscripción, á partir del primero 
de enero de 1894. Así , pues, las A d -
miuistraciones de los periódicos M 
Fais, La Unión Constitucional, L a Lu-
cha., el Boletín Comercial, E l Avisador 
C verdal y el DIARIO BE LA MARINA 
lian convenido establecer, desde Ja in-
dicada feclia, de una manera uniforme 
el cobro de la suscrición en esta capi-
tal , en la forma que sigue: 
P L A T A 
Por un mes $ 1.35 cts. 
„ tres meses.... 3.75 „ 
„ seis meses 7.00 „ 
„ un año 14.00 „ 
E n provincias regirán los precios del 
acuerdo anterior, los cuales se expre-
san á continuación: 
P L A T A 
Por nn año $15.00 
„ seis meses 8.00 
„ tres meses 4.00 
Habana 7 de diciembre de 1893.—Por 
M Pa í s , CALIXTO FAJARDO.—Por L a 
Unión Constiíucional, JOSÉ CURBELO. 
—Por L a Lvclia, CAYETANO PÉREZ. 
—Por E l Avisador Comercial, PULIDO 
Y DÍAZ.—Por el Bolelm Comercial, R. 
S. SrEKCER.—Pcr el DIARIO DE LA 
MAEINA, YICTOEIANO OTERO. 
SOPLlEfiTO ILUSTRADO, 
Con la edición de la tarde del 1? do 
Euero do 1894 recibirán los suscripto 
res al DIARIO DE LA MARINA un Su 
1)1 emento que contiene innumerables 
retratos, vistas y episodios de la cam 
paña de Melilla, constituyendo la más 
amplia 6 iuterosant© ilustración de las 
noticias que á diario se insertan en es-
tas columnas relativas á los sucesos 
que se han desarrollado en aquellos 
lugares desde el 2 do Octubre del pre-
sento ano. La delicadeza de osos tra-
bajos, tomados unos de fotografía, de-
bidos otros al dibujo de los artistas que 
figuran en nuestro ejército expedicio-
nario, exigían para su estampación y 
lucimiento papel superior al quo em-
pican los periódicos é impresión más 
detenida y cuidadosa de la que resulta 
por necesidad en un periódico que ne-
cesita ser repartido momentos después 
de entrar en prensa; y por esta causa 
hemos adoptado ese sistema, sin repa-
rar en el excesivo costo que esto pro-
porciona; que bien merecen semejante 
sacrificio así los antiguos y constantes 
snseriptores del DIARIO, como los qne 
en los últimos meses han engrosado 
nuestras listas» 
So será este SUPLEMENTO ILUS-
T R A D O el único que acerca de eses 
sucesos reciban los snseriptores del 
DIARIO DE LA MARINA, pues á pesar 
del crecido número cíe grabados que 
contiene y del gasto que semejante ob 
sequío UÍ s ocasiona, los ciichés que 
liemos adquirido y los que seguimos 
recibiendo nos permit i rán ofrecer den-
tro de breves días otro obsequio análo-
go, con el que se aumenta el que obtie-
nen con las do« ediciones quo este 
periódico da á i rz , sin reproducir, se-
gún de an taño viene efectuándose aquí, 
en la edición de la mañana lo que se ha 
insertado ya en la de la tarde. 
Como el DIARIO DE LA MARINA no 
tiene establecida la venta en las calles 
de sus números, estos SüTLEMElST 
TOS I L U S T E A D O S no se venderán en 
parte alguna, y sólo t endrán derecho á 
rodbirlos gratis los susoriptoros. 
Para que éstos tengan idea do lo quo 
contiene el SUPLEMENTO del Io de 
Eneio, transcribimos á con t i u nación el 
sumario de los retratos, vistas y epico-
tilos de la guerra que lo componen: 
E E T K A T O S . 
El General Mártíuez Campohi. 
TA Gcnel-al Primo de Rivera. 
El fJeneral Chinchilla. 
El General Hacías. 
El «oneral Bfargallo. 
B| Cfenéral Ortega. 
f 1 ííono al Margado y los Jefes y Oficiales 
ásus órdenes. 
P'J Coronel D. Emilio Serrano Altamira. 
El Teniente Coronel Mir, JeíV del Batalltín 
Iplscipliuario. 
El ComarnTantc I). Francisco Ltf^ez Cañe-
do, <lel Batallón Disciplinarlo. 
El Cayitán líníz. 
El Teniente D. Antonio Golíln. 
El Teniente 1). ¡Uignel Primo de Rivera. 
El Teniente de la Reserva D. Francisco 
Bodrígnez Palacio. 
El Teniente 1». Arturo (ionzlílez. 
El Capitán Ariza y la "Guerrilla (b> la 
Mnortc." 
Hohamcd-TOrrcB, Ministro de Negocios 
Extranjeros (id Snltáu. 
La esposa de Moham^d-Torres. 
Maiuróu-Mohalar. 
ifori-Gnari, 
V I S T A S 
Panorama de Melilla 
La Torre de ios Camellos. 
El Torreón de la Alcazaba. 
El Mantelete. 
despedida hecha en Vitoria á las tropas 
de; 2o Regimiento de Artillería. 
E P I S O D I O S D E L A G X J E E R A . 
Muerte del Gíencral Margallo. 
El Teniente Primo do Rivera rescatando 
imu pieza de artillería que se llevaban los 
moros; 
El primer disparo del "Condedo Vena-
dito." 
En la "Cañada de la M^erte.', 
Entrevista del General Maclas con los Je-
fes de los mom. 
Guerrillas del Batallón Caííiílores de Cuba 
en ílescanso. 
Un convoy á Cabrerizas Altas, 
Captura de Mari-Guarí. 
En las trincheras avanzadas del fuerte de 
Camellos. 
Campamento de fa Alcazaba. 
Ingeniaros midiendo el terreno para las 
obra* do atrincheramiento. 
Soldado en traje do faena. 
Un soldado del Disciplinario. 
La GuerriUa de la Muerte reconociendo 
los barrancos y vericuetos ocupados por los 
moros. 
Periodista tomando apuntes en las trin-
cheras. 
M«rtirio de un soldado Disciplinario, pre-
so por los moros. 
E l ataque de la "Guerrilia de la Muerte." 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Por fallecimiento del Sr. D . Pedro 
Herrera, lie nombrado agente del DIA-
RIO DE LA MARINA, en Palmira, al 
Sr. D . Manuel Linares. 
Habana, 28 de Diciembre de 1893.— 
E l Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el calle. 
— » — 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E I i 
Diario de la Marina. 
AL. DIARIO DE I.A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A I ? O C H E . 
Madrid, 29 de diciembre. 
H a regresado á esta Corte el Sr. 
Romero Robledo. 
Con motivo del próx imo viaje del 
general Mart ínez Campos á Marrue-
cos:, han sido sorteados en Melilla 
los ayudantes que deben acompa-
ñarlo. Se activan los preparativos 
para la marcha. , 
L a especbación públ ica es muy 
grande con motivo del estado de las 
negé CÍP,ciónos para el concierto del 
tnodus vivendi comercial con F r a n -
cia. Son muy contradictorias las o-
pinionos sobre este asunto. 
P a r a esta noche se anuncia una 
nueva conferencia entre e l E m b a j a . 
dor de E s p a ñ a en P a r í s y el minis-
tro de Relaciones Exteriores de 
Franc ia . 
Faris, 29 de diciembre. 
Se anuncia que esta noche cele, 
brará el Embajador e spaño l en esta 
capital una entrevista con el jsí© del 
gabinete í r a n c é s Mr. Casimiro Pe-
rier, acerca de las nsgociacionos re-
lativas al m oilus vivendi comercial 
entre E s p a ñ a y Francia . 
Nueva York, 29 de diciembre. 
Comunican de Amsterdam que en 
el río Esca lda han perecido ahoga-
bas quince personas, á consecuen-
cia de las í u e r t s s neblinas que allí 
rcina-i. 
Ll&J&HRAMAS COME&CIALKS, 
Mueva- York) diciembre 28, d las 
51 de la tarde. 
Mas espofiolaSj & $.15.75. 
/«seneuto papel comercial̂  60 «i|t«, <le 4 ft 
M por ciento. 
iimbios ¿obre Loudrcs, 60 diT., (bauqué» 
ros), & H , Ú i * 
íem sobre Farf3> 60 dit. (bamiucmOj 6 
íitóLCOs 2Oh 
ícia sobre i i b u r g o , ttO div., (bunííBfrw ) 
uosrefletrados dolos Estados-UuMOJ • 
i.'or cielito, A H-J-i, ex-interés. 
tatrifagítój a. 10, pol. Wy, a M* 
¿egtüar á bucji retino, <io ¿I * 
úaefioar mié!, de 2i& 2i, 
meles do Cuba, ea bocoyes, uomíuaL 
i ciercauo, so-kaído. 
¿ñiiíeca (Wücox), en tercerolas, & $11.50. 
harina pŝ teat SHiiüOROta, $4.30, 
Ijomlres, dioiembre 28. 
iíiúcarde remolacha, & V l f i l . 
*.!íilcar cei^íiífíiga, yol. í)(>, á i6i. 
dem refuiar refino, á 12iíJ. 
onsolidados,, á í)8 3¡16, ex-iiaterés. 
íescuento, Bauco de Inglaterra, 3 por 100. 
siatro por eievite español, .1 64 ,̂ ex«inte« 
jPrtrís, diciembre 28. 
enta, 3 i»*? í aOy ft 5>B traneos 12i cts., eŝ  
i (jueda prohibida la reproduce tón de 
03 telegramas que anteceden, con arregle 




If 5 14 p.a D., cri. 
ospaCol, eogdn pía 
üa, fecha y c. 
KGLÁTEHRA e«p*aol, A 60 djT. 
i?«A.N<.JlA P., i ! div. 
6 6 Gi p 2 
español, á I 
Nominal. 
• 9i '0 '-.g P., < 
" . .tfcl O di?. 
j 10 4 12 p.g annal. 
I 
ro^aí'-i;'- j 
i*xn, i'le:,; látu^ í\ 
logacho Uiüúor ( 
oúmero .i 3 (T 
\áom, baeao áaapérioTj ah-
raero 10 á 1 . id sa). 
Quebrado, inferior A re^n'^r. 
número 13 & l i , iiluri 
Idem bneño, a? 1?» á 16, id. . . 
'dom superior, n? 17 í 13, id. 
'dem ñoreto. a. 13 4 20. id . . . 
> tilu operaoiouti». 
KQTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abr ió de 8 4 | á 84f. 
XAOIONAL. } Cerró de 84i á 84 | 
FONDOS PUBLÍCOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento... 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
BaxMo Espaliol do l'a Isla de Cuba 
E a n ^ Aerícola 
Bancr del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macexfes de Ilegla 
Compañía de Catninod de Hierro 
de v^árden.-w y Júcaro 
Compív^ía Onida de los Ferro-
rrile» de Caibr?.rién..... 
Compañía- de Caminos de Hierro 
tfe Mata'J213 ^ Sal^anilla.... 
Compañía Caminos de Hierro 
de Saguj, Grande 
rostpaíiia áe Caminos de Hierro 
de Cienfneg^ 51 & Villaciara 
Compañía del Pv?rrocarril Urbano 
Compañía del Fei.^oarril del Oes-
Compañía" CÚbanaVs Áínmbradc 
de Gas 
Bonos Hipotecarios rt«. Compa 
ñía do Gas Consolidan. a 
Compañía de Gus Hispanv """Amc-
ricana Consolidada 
Compañía do Almacenes de 1 'anta 
Catalina ••• 
Refinería de Azúcar de Cárdena 8. 
Compañía de Almacenes de Har • 
cendados 
Empreaa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaciara 
Red Telefónica de la Habana,. 
Crédito Territorial HipotfiCBrio 
de la Isla do Cuba. . . . . 
Compañía Loiya de Víveres....... 
Ferrocarril de Gibara y Holguín.' 
Acciones • 
Obligaciones 
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Comandancia Militar de Marina y Capitanía ^ 
Puerto de la iZa&ana.—Fiscalía de Causas.— 1>-
ENRIQUE FREXES Y FBRRAN, Teniente do n, 
vío, Ayudante do la Comandancia y Fiscal de I a 
misma. 
Por el presento y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca- . 
lía, en día y hora hábil de despacho, las personas que p 
conocieran el cadáver de un hombre de la raza blan-
ca, como «ie 60 años de edad, de barba, bigote y pelo 
canoso, con muchas manchas carmelitas en la cara, 
de estatura regular; vestía saco de dril crudo; panta-
lones de dril blanco rotos, calzoncillos blancos, me-
dias crudas y botines de becerro muj rotos, teniendo 
las medias y calzoncillos una A, cuyo cadáver apare-
ció en aguas de la playa Sur de Regla y frente al 
terraplén de Cabrero, con el fin do que eea identiíi-
cado. 
Habana, 17 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, Í?M-
rique Frexes, -̂20 
Comandancia Militar dff Marina y Capitanía del Pner 
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En 
rique Frexes y Forriíji, Teniente ue navio, Ayu 
donte de la Comandancia y Capitanía del Puer-
to, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo á las personas que «onecieran y pue-
dan identificar el cadáver de un hombre de la raza 
blanca, de cincuenta y cuatro años de edad, de bigote 
y pelo rubio, que vestía pantalón de dril á cuauroa 
negros, camisa de cuadros con las iniciales J . P., 
chaqueta de paño negso, alpargata y sin nada en 11 
cabeza, en cuyos bolsillos se encontraron veinte y 
cinco centavos plata y doce centavos calderilla, y que 
apareció ñotamlo en la mañana del día de hoy, junto 
al tercer carenero de Casa Blanca. 
Habana, 10 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-28 




Oaóetillas cigarros.... ü ü I"" 
Picadura, kilos 
Aguardiente, bocoyes..""*' 
Madera, pies t'...i'.*f 
Pinas, barriles V* 
Naranj.-is, barriles. 










arga do tíUíjx?.»» ueapar ¿aado». 
Azácar, sacos.... 
Tabaco, Lerclon... ' 
Tabacos torcido' /""****.* 
Piíias, barrüos. " , " 
Naranjas, barrí 







LOS.7 /A B E V I V E R E S . 
Yantas efeci mmias €í Ma 29 de Biciembre. 
WSi s• ?n"oz,' ietnüía carriente, 7i rs. ar. 250 0. bacal &,0 E8C0CÍa $7. tK 
250 «• ^ ! i , $3Í c. 
«SfiP Y . w c mistela, $5 uno. 
}W7 7? $ navarro S«n José, $42 los 4T4. 
l u . - l I(J -saAlclla Balaguer, $41 los 4[4. 
ihrt V1V *s y ]2l2 id- vino tint0 Balaguer, $35 pipa. inA C" J ^ ó n Rocamora. $5 c, I™ c . s¡(ira Agüila> $3 | c_ 
^ ' J, pasas de Málaga, Í0¡ rs. c. 
•luu c. idem idem, 11 rs. c. 
VÁPOSES-C 
B E LA 
5 DB 
Habana. 29 do Diciemb ^ l ^ . l 
r. f i * 
m m 
COMANDANCIA G E N E R A L DE MARINA »E1, 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Debiendo verificarse en este Apostadero el día dos 
y siguientes del mes do Enero próximo entrante, lo» 
exámenes reglamentarios para maquinistas navales,. 
IOÍ} individuos que deseen ser examinados presentarán) 
en la Comandancia Genera1 del misino, con la opor-
tunidad conveniente, sus instancias documentadas, 
con arreglo á las disposiciones vigentes. 
Lo quo de orden de S. E se publica para geDMal 
conocimiento. 
Habana, 26 de Diciembre de 1893.—ElJefe del 
Negociado, Émilio de Acosta y Fyerman. 4-28 
TAPOSE^ DE T & A T I S J k 
ss ESPESA:^ 
Dbre. 30 Olivette: Tampa y Cayo -Hueso. 
31 Miguel Gallart: Canarias^ y escalas. 
Enr? 19 Maeootte: Tampa y Cayo-iHuflao. 
2 Catalina: Barcelona y escinlae. 
.- 3 Reina M" Cristina: Santander. 
4 Sau Juan: Puerto-Rico y e, >cala». 
4 Panamá: Nueva-York. 
4 St. Germam; St. Nazaire y escalae. 
5 Serra; Liverpool y escalas. 
5 Wandrahm: Hamburgo y esc "'lis. 
6 Madrileño: Liverpool y esciih •s-
10 Gran Antilla: Barcelona y esc 'alas. 
. . 10 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 1-4 Ramón de Herrera: Puerto-Ei co y w-z'r. U 
. . 19 Carolina; Liverpool y escalas. 
20 Navarro: Liverpool y escaias. 
Dbre. 30 Orizaba: Nueva York. 
. . 30 México: Nue^v-York. 
.. 30 Kontevidet! Pto. Rico y escalas. 
30 Olivette; Tampa y Cayo-Hueso. 
SI M. L . Villaverde: Puwto-Kloo ;r eíC;',lGf>. 
Eiir? 19 Mâ ootco Tampa y Cayo-íluest. 
5 St. Germain: Veracmz. 
5 Wandrahm: Veracruz y escalas. 
6 Panamá: -'Jolón Y escalag. 
10 San Juan: Vuerto-Rico y oscalaf. 
ÍJo Ramón da Herrera: Puerto-Rico y et'caíaa. 
Para Canarias 
la ^arca A M E L I A A. demora su salida para el 10 
í del próximo eneró para Las Palmas do Gran Cana-
na directamente: ir-formarán calle de Obrapía n. 1. 
Hijos de S. Aguiar y Cp. 16289 10-29 
i 
A N T O N I O 
E L VAPOR C O R R E O 
M O N T K V I D E l O 
CAPITAN T Z A G U I R R E . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 30 de 
diciembre á las 5 de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y Góuova. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz. 
Los pasaportes ee entregarán al recibir los billetes 
dopasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 12-1 gE 
SmCION BIL BANCO ESFÁFIOL 1 LA ISLA DE CUBA 
m L A T A R D E D E L S A B A D O 23 D E DICIEMBRE DE 1898. 
fOro 
CAJA. < Plata.... 
¿Bronce,. 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
tía 
coa ios viaje« á 
Sm'epa, VeracsriK y Contra 
América . 
tS® harán tres mgínatxaioo,, salisfó-
fio los vapores de esto puerto los 
día» 10,20 y 30, y del d© Mew-Tork 
lo® &áa<s 10 ,20y 30 do cada mes. 
VAPOR C O R R E O 
«OJÍIERNO M I L I T A R D E L A l'VtOVíNClA Y | i 
VliAZA D E tiA HABAKA. 
ANUNCIO. 
L a Sra. D? María de los Dolores Alonso y Peña, 
esposa del Teniente de Infantería retirado D, Berna-
bé Hernández, vecina de esta ciudad, y cuyo domici-
lio se ignor:;, so servirá presentarse en la Secretaría 
dei Gobierno Militar de la Plaza, para enterarla de 
un asunto que le interesa. 
Habana, 27 de Diciembre de 1893.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Martí. 3-29' 
ALCALDÍA MUNICIPAL D E L A HABANA. 
SECCIÓN 2'.1—SANIDAD. 
En vista de lo resuelto por el Gobierno de la Re-
gión Occidental y de la provincia de la Habana, en 
el expediente respectivo, hago público que en lo su-
cesivo los conductorea de los carros que se dediquen 
al expendio del carbón á domicilio, deberán llevarlo 
en sacos del tamaño que esté en relación con las «xi-
f[»o«ian dal cií.ido cxnendio. ft$í como el que se trans-
porte á granel en gr.mdes vehículos sin envases, eartí 
cabierto por un encerado embreado que impida por 
completo la caída y difusión del cisco y polvo de esc 
artjculo, adeinía de llenar laa condiciones quo señala R 
el artículo 73 do las Ordenanzas Municipales, ósea fw¿dá moa. Miniando lo's'diaa 12. > 22 r 9 
que los vehículos estén dispuestos en forma conve-
niente para evitar la caída de diclio material, llevan-
do sus conductores una esportilla ó escoba para reco-
jer los residuos de la descarga, dejando limpia la ace-
ra y calle. 
Habana, 28 de Diciembre de 1893.—¿'csfMnrio A l 
varez. ÍL̂ -SO 
SXCMO. AYUNTAMIENTO D E L A HABANA. 
8ECKETARIA. 
Expedidos los recibos do aceras colocadas en los 
frentes ó costados de las casas de las calles que á con-
tinuación se expresan, el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal ha dispuesto se hsga saber á los señores propie-
tarios de las mismas para que acndan á satisfacer sus 
descubieitos sin recargo alguno, cu la Oficina de Re-
caudación, situada en 1os bajos de la Casa de Go-
bierno, hasta el día 20 del entrante mes de Enero de. 
1894; y iranKCurridos los tres días siguiente», se pro-
cederá contra los morosos por la vía ejecvitiVa de 
apremio. 
CALLES. 
ñolón números 31—33-35-37—32-31-36 38 4». 
San Lázaro números 89—91—93-95-93 A—95 B 
97—09 y terrenos de la Fundición de Lambdeu. 
Blanco números 5—7—9—11—13—15—17—19—21 
—21 A-23—25—27—29—31—33 -35—37—39—í 1-43 
_45_47_49—16 y 18—20—22—26—28—30—32—31— 
3g _38_40—12—Í4—46—18—5C— 58 -60. 
Aguila números 1—3—5—7—9—11—13—15—17— 
19_21 _23-25-27—29-31—33—35-37—39—41 -43 
._45_47_49_r,l_53_55—57—F.9—61—63—65-69— 





Trocadero números 57 B—59—61—63—65-67—69 
_ 71_73_7ñ— 7_Y:»_81—83—85—87—38—40—42— 
.14_4R—48—50 -r,'2—54—56—5?—«0—62—G4—66 y 
solar Trocadero esquina á Aguila. 
Virtudes mminos 39—41—43—45—47—49—51—53 
_55_57_59_6', ._63—P5—07—32—31 —36—38—40— 
42_44_t6—48 --52-54—53—58. 
Animas números 51—53—55—57—59—61—63—67— 
69_71-73-75-77-79-81-50-52-54-58-60-62 
_ ^ _6&-68—70—72—74. 
w„,ttuno números 45-47—49—51—53—55—67—59 
_fl1_hs:-4fi—*8—50-5?—54—56—58—60. 
Berna! n.,'imc'rü3 21—23—25-27—29-31—20—22— 
24—26—2.1 „_ ^ 
Qalíano núm*>:,0f.3/-61-
Habana 22 de l^J^icmbre de 1893.—El Secretario, 
Aguffín (fuuxarda, ^ 7 
EXCMO. AYUNTAMÍEft 'ro L A HABANA. 
HECAUDACIO.̂ -
VAPDJiSS C O S T E S ^ 
E S P E R A N . 
I>bre. 31 Gloria, en Batabanó procedente de las T u -
na», Trinidad y Cienfuegos. 
Enx? 3 Antinójenes Menóndez en Batabanó, pro-
I cedente dn Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcuro, T únns. Trinidad y Cienfuegos. 
4 San Juan: de Santiago de Cuba y escalas. 
14 Ramón do< Herrera; de Cuba y escalas, 
3 ALDRAN. 
Dlbre.81 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y e6 cala?. 
31 Josefita: do Batabanó, para Cionfuoeos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
E n r ? 3 Glcria: de Batabanó, paralas Túaas, con 
escalas en Cf-enfuegos y Trinidad. 
7 Antinógenes Aíenéndez, de Batd)anó para 
Cienfuego», Trinidad, Túnas, íúcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Ssjo. de Cuba, 
i im jo San Juan, para N aevita*. Gibara, Sagua de 
¡ ' Tánamo, Baracoa, Gua;aláiiamo y Santiago 
de Cuba. 
i . . 20 Ramón de Hevrrera; para Nuovitaa, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escala s. 
MOSTBEA.—Para Nuovitas los días 7, 17 y 27 da 
i ADSLA.—Do la Habana para Sfcgniiy Gaiba.rien to -
>(iof! los viernes á la» 6 de la tarde, y llegará A esto 
:,|juorto los miíEcoles. 
:i CLAKA.—D» la Habana para ¿Jagua y Calburlen. 
líwdos los lunew 4. las 6 do la tarde, retorramlo o1 vitír$ 
•: nvt ¡jor la mft.'iíit i 
>, ALAVA.—Dt-ia Habana los m;6rcol'j^ 'í las 6 de!'i 
r «rdo parn Sai?-" j" Caibarién, reuTesandolo» jnueo. 
TBlTOtí.~0¿i l» ílabana para, Babia Kond», Ria 
íi'RÍ'anóa, San CayetMio y Malas Aguas, iodos lob sá-
I 'fcadee. ábM 10 do la noche. regraBando los miárcolís. 
E J'BRNANDO.—Dí l i Habnna para Ka.gu:j. y Cfti-
1)4 den todos los sábado» á la»' 6 do -.a tarde, re-
to) nando do Caiberión / Saiíu»; Uegará i. este puerto 
loi Juef o». 
i PRAVIAKO.—De ¡a Habana para IOÍ Arroyo«, h-x 
W( y G-iadiano, loa sábados, refresinco lot Innee, 
i '^XVTOVXVIOO.—Do la il^jSanu para ios Arroyas, 
Lí Fe y Gnüdiítna, Ion díw 10, 30 y SO Á 1*8 5 <fa la 
iti >le-
'GBKEKAL LHRGUNDI.—D© BaubaiKS para Pan<fl 
d3 Cartas, Bailón y Cortés loe jueves, regresando los 
luí AOA oor la, rcañana á Batabanó., 
I NütfYO 0iDBAHí/.-i-Dé HatubsJnó Ion domingo» v n -
JM nos de cala mas par.-iNueva Gerona j Santa Fe 
rrfiomindo IOR .niórcoln» 
ííeaoral Trasatlántica 
DE 
Y A F O E E S - C O K K E O S FRANCESES 
Baj© c©2?.tTato feootal coa « 1 ©•oteiem© 
á r a n c é s . 
Pnrft T«rae»ni2! dir€Ct04 
'MérO, para diebo pue;rto sobre el dfa 5 de enero 
c) hermoso y rápido 7am/r fraucós 
SAINT GERMAIN 
«APILAN SIMON. 
Admito carga á fleté y pasajero». 
Tarifas muy reducidao con conoclrntent-os dlroctoa 
para todae laH ciudades importante» de Francia. 
Loa señores implados y militares obtendrán grwi-
des venidas en viajar por esta iínea. 
Bridat, Mont'roa v Comp.. Amarcmra Húmero 5. 
16250 iod-24 101-26 
J 
CAPITAN ALEMAN Y . 
Salará para Nueva-York el 30 do diciembre S 
las. .-.tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece oí buen 
trato que esta antigua Comparáis tiene acreditado en 
ÍUB diferentes lineas. 
También recibe carga par?. Inglaterra, Hamburgo. 
Bremen, Amsterdan, Rotíordan y Ambores, oon oo-
uooimionto directo. 
L a carga se recibo basta la víspera do la salida. 
L a correspondencia sóio ao recibe en la Admlni»-
•jión de Correos. 
NOTA,—Esta Compañía íiepe abierta una pól i« 
Sotante, así para esta Kara como para todas las de-
más, bajo i& cusí paedon .«sgurarso todos loa efecto? 
Haa Btítímbarqnen en su» rr-vom, 
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LIITBA DE LáS ANTILLAS, 
E l vapor-corleo 
CARTERA: 
Doscnentos, préstamos y L j á cobrar á 90 dias... 
Idem idem á más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- í"Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
l í Hipoteca ¿Nueva York 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones.... 
Recaudadores de contribuciones 
Propiedades „., , 
Diversas cuentas , 






















































Saneamiento de créditos... 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Depósito sin i n t e r é s . . . . . . . . 






Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efectos Timbrados , 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito do $4.000,000 
Cuentas varias 
Intereses por cobrar..... 
Ganancias y pérdidas , 
Vapores-correos Alemanes 
ácj ía Compañía 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobro el dia 26 de diciembre el nue-
vo vapor correo a lemán, de porto de 2921 toneladas 
cs.\3itán Pistch. 
Admite caí.ga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
u'anero de puertos do EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores q ue se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA. _ i . a carga destinada á puertos en donde 
no toca 1 jl vupor, será trasbordada en Hamburgo 6 
ea el H Avro, á conveniencia de la empresa. 
Adn'.lfca pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burfvo, á jirecio» Arreglados, sobre los aue imoondrád 
los <on£i.u;nitai.Oi.. 
Para Tampico y Voracrnz. 
Saldrá para tíicbos puertos sobre el dia 5 do ene-
ro el vapor-conco alemán de porte do 2730 tone-
ladas 
ceijsdtáia Porath. 
Admito carga á flete y pasajeros do proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
do pasaje. 
1? cámara E n proa. 
CONTRIJIÜOIOS POR FINCA! 
2? TRIMESTRE Y 2?, 3? Y 4? 
1893 Á 1894 
¡ URBANAS. 
-pj^MESTRE DE 
OBSTEÍFUaAS DH GUARAPO. 
Polarización 96.—Sacos: á 0'62D de peso oro, 11 ^ 
kilogamos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚOAB D3 KIBL. 
Polarización S8.—Nominal. 
A Z Ú O A B K A 8 0 A B A D O . 
Común á regular refino.—Sin operaolonM. 
SefloTss Corredora» de semana. 
D E CAMBIOS.—D.Antonio Bemúdez. 
D E FRUTOS,—D. Félix Arandia, 
»£» copia.-—Habana, 29 de Diciembre de 1893.—JSI 
Autorizado este Excmo. Ayuntamiento Para ro-
caudar directamente los recargo municipales .sobre 
las contribuciones directas del Estado, por medio ^ 
recibo de anualidades las cantidades menores de SpO-' 
sos al aflo, por semestre las 8 á 12 pesos, y las mayo-
res de 12 pesos al auo, por trimestres; visto que en el 
primer trimestre del actual año económico se bicie-
ron efectivas en conjunto las cuotas del Estado y su» 
recargos por el Banco Español: S E H A C E S A B E R 
á i .;s conlribuyentes de este Término Municipal: 
1?—Que desde el 20 del corriente al 19 de enero 
próximo se hará la cobranza de los recibos trimestra-
IPH y acmestr&lea por concepto de recargos munici-
pales por Fincas Urbanas, correspondientes al 2? 
trimestre de 1893 á 94. 
2o_QUe el plazo para pagar sin aumento alguno 
por apremio los recibos del 29, 3? y 49 trimestre ven-
cerá en 31 de Marzo del año entrante. 
y s?—Que la autorización para cobrar también 
por anualidades y semestres, impartida por E R . OO. 
de 14 de agosto de 1891 y 11 de agosto último, no 
(írata á los contribuyentes, ya que las cuotas contri 
butivas »on las mismas, los recibos semestrales no 
serán exigibles por apremio hasta transcurrido ya 
uiás do la mitad del período, y las anuales hasta el 
primer dia del 49 trimestre de cada año; con lo cual 
«efasilita la recaudación, en olisequio délos mismos 
propietarios, que se evitan así el concurrir cuatro 
veces en el año-s i se continuase cobrando por tri-
mestres—á satisfacer pequeñas partidas á la oficina 
perceptora; y por otra parte, el contribuyente que 
no puede ó no quiere satisfacer al Munipicio de una 
sola vez, al comenzar la cobranza, tiene posibilidad 
de efectuarlo sin aglomeración en el despacho, en 
fecha equitativamente prefijada. 
L a cobranza se realizará todos los días hábiles 
desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en 
la Recaudación, sita en los entresuelos de esta Casa 
Capitular, entrada por Obispo, y el plazo para pagar 
sin recargo de apremio el 29 trimestre citado, ven-
cerá en w de Enero próximo. _ 
Habana, diciembre 18 de 1893.—El Alcalde Presi-
dente, Segundo Alvarcz. 
O 2082 6-23 
F U E UTO m L A il/L'SAKA, 
ENT:9ADAI*. 
Día 28: 
D o Nueva-York, en 5 días, vapor-correo esp, l ia -
ban a. qap. Grau, trip. 65, tons. 1,573, con carga, 
á Hidalgo y Comp. 
Día 29: 
De Veracruz y escalas, en 7 díns, vap. amer. Oriza-
ba, cap. Me Intosh, trip. 70, tous. 2,331, con car-
ga, á Hidalgo y Comp. 
ÍÍAL1DAS. 
Día 28: 
Para Nueva-York, vía Caibarién, bca. í.mer. Hava-
n.a, cap. Rice. 
Día 29: 
Para Delaware, (B. W.) vapor inglés Ardandhú, ca-
pitán Walker. 
.rascagoula, bca. ing. Ontorio, cap. Huuter, 
PA«A TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
VjsaAOiaw $ 36 oro $ 18 oro 
L a carga se recibe por el mueUe do Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Cerróos. 
á r a M E i c i á l i P o m m . 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puerto» do la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga sulicionte pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
L a cargs se a.ecibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo a recibe en la Adminis-
tración do correos. 
Para más pormenores dirlgiroo á los c'oi^taatáripl 
calle do San Ignacio ta; 54. Apartado Corroo 847. 
1886 
M A R T Í N . f ^ L K Y C P . 
ENTRARON. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo tespaño1 
JTaftano; 
Sres. D. Migu el Lloreda—Joaquín Egana—Teófila 
Mnnoz y 2 hijos--Frarziola Pigueroa—Eva Arango— 
Santiago Palmen.—Además, 11 de tráneite. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor america-
no City of Washington: 
Sres. D. Eduardo Marín—Silvestre Puig—Isaac 
Pieser y señora—Ricardo Mena—Alexander Keith 
A. ¡Schiffmann—J. R . Knowles—A. Bulick—Leonor 
Laragra—Francisco Medrano—Julia Rodríguez.— 
Además, 5 asiáticos. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap, amer. Tumurí: 
JSres. D. Daniel Kuntz—Paul Cheri—D. F . Strich-
lan j fCriado—Gorman Kahvoddy—B. A. Beaglen— 
Antmtio N.—Jules.Moinzt.—Además" 10 de trans-
bordo del vapor Séneca. 
Sarvicio regular de vaporas correos amertcano» en-
tro los puertos signi-íntes: 
Nueva York, llábana. Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cionfuegos, Progreso, Ve-acruz, Tuxpan, 
Tampico, Caoipeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y ^atan. 
zas todo» los miércoles á las tres dê  la táraó, y para 
la Habana y puertos do México to(¿(j| log «ibados á 
la una de la tarde. 
Bntrada» de cabotaje. 
Día 29: 
No hubo. 
Salidas do Habana p&ra puertos de México todo» 
los miércoles á las 4 de la tarde» como sigue: 
SENECA...», Dbre. 
O R I Z A B A 
CONCHO 
j C I T Y O F WASHINGTON 
Salidas do la Habana para Nuova York todoílos 
jueyes y los sábados á la? seis do la tardo, como 
aigao: 
CONCHO Dbre. 
S A E A T O G A . . . . . 
YÜMURI . , . . . . 
C I T Y O F WASHINGTON 
Y U C A T A N . . , . 
SARA J'OGÁ . - . i . ' 
SEN'xCOA...., , 
YFAÍÜBI 
O R I Z A B A 
Salidas de Cientaegoa para 
tiago de Cuba y NüSdau, loi 
semanas, como sigue: 











capitán Castel lá. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de diciembre 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta un» pólií» 
flotante, así para esta línea como para toda» laa de-
más, bajo ía cual pueden asegurarte todo» los efecto 
(¿no so embarquen ea su» vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficio» número 28, 
133 A . 
S A L I D A . 
De la Habana el dia úl-
timo de cada mes. 
mm Nuevitas el ' 
M Gibara 1 
. . Santiago de Cuba. I 
. . Ponce I 
m Mayagüe: 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba,. 4 
. . Ponce 7 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico...... 10 
S A L I D A . 
15 Do Puorto-Rioo el. 
.* Mayagüez . . . . . . . . . 16 
Ponce 17 
m Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba.. 20 
„ Gibara 31 
M Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A May agües e l . . . . . . • 15 
. . Ponce , 16 
Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas.. . . . . . . . . 22 
. . Habana 24 
2«TCTAS. 
3n su viaje de ida recibirá en Puerto-Eioo los días 
13 de c.ida mes, la caiga y passgeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el corroo quo sale de Barcelona el día 25 y 
áe Cádiz el SO. 
Ba un viaie de reirreso. «nírogafí al corroo <jno s*l« 
de Pneíío-Riao ft! ir> ¡a carga y paa'ysrosqrí. oondua-
ca píocedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 19 de 
mayo al 30 do septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufla, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puoríos,—M. Calvo y Comp. 
110 312-1E 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
oou la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vaporas 
de la íesta Sur y Norte dol Pacífico. 
E l ví&ftor-corríííí 
capitán Hiverá. 
Saldrá el día G de enero, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
"¿vA sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pado» con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
bacán, por mal envaso y falta de precinta en los mis-
mos. 
Vapor costero GUANimiANíCO 
AVISO A L P U B L I C O 
los Sfes. pasajeros que desen viajar por esta línea to-
dos se proveerán de un billete de pasaje que se les 
expedirá á bordo del referido vapor, con arreglo á 
las tarifas antes establecidas. 
Habana 29 de diciembre de 1893.—.áníomo Pulido 
16360 5-30 
Empresa de Vapores de Menéndez 
y Cp.? de Cienfuegos. 
capitán Acárregui. 
Con motivo de ser dia festivo el lunes próximo, 
este vapor demora su salida de Batabanó para Tú-
nas con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
Hasta el miércoles 3 de enero por la 
noche. 
Recibe carga para los expresados puertos por el 
almacén de Villanueva el sábado 30 y el martes 2. 
Los señores pasajeros deberán tomar el tren quo 
parte de la Estación de Regla á las 3 y 50 de la tar-
de del citado miércoles, siendo el último vapor para 
alcanzar dicho tren el que sale de Luz á las 3 y 20. 
Se despacha San Ignacio 82. 
Habana, Diciembre 30 de 1893. 
16161 3d-30 2a-30 
30 
f* York, vía Nati-
redes de cada cioe 
Orde» de la Plaza del día 29 de diciembre. 
SERVICIO PABA EL DIA 30. 
Jefe de día: E l Comandante del7? batallón Caza-
dores Voluntarios,' D. Pedro Tejedor. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. _ 
Capitanía General y Parada: 7? batallón Cazado-
res \ oluntarioa. 
Hospital Militar: 7? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: ArtiUert» de Ejército. 
Castillo del Principe: Regimiecto Infantería Isabel 
la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 2? cuarto; Artille-
ría, 8r?. ideai; Tugénieros, 49 í tem; Caballería de F i -
zan o, 1er. idem. 
Ayudantís de guardia T el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plua, D. José Galvot, 
Imaginaria on idem: ¥Á 19 de ia misma, D. Carlos 
Jú-tiz. 
E l General Gobernador, Arderius. 
Comunicada.—El Teniente CoroaeJ Comandante,, 
Sargeato fil&jor, Luis Otero, 





Buquee oon reg^ctro abieno. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, oa-' 
pitán Me Kay, por Lawton Uno. | 
—Nueva-York, vapor-correo esp. México, capitán! 
Alemany, por M. Calvo y Comp. í 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . f, 
Villaverde, cap. Castellá, por M. Calvo y Comp. 
—Delaware, (B. W.) vapor inglés Eandiffe, capK 
táu lionhgarm, por Luis V. Plocé. 
—Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Montevideo, cap. Izaguirre, por M. Calvo y 
Comp. 
——Montevideo, berg. esp. Federico, cap. Plft, por 
Otamendi, Hno. y Comp. 
Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta,, capi-
tán Hopkins, por R. Truffin y Comp. 
——Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Monte-
video, cap. Izaguirre, por M. Calvo y Comp. 
Palma de Gran Cananas, bca, esp. Amelia A., 
cap. Rodríguez, por Hijos de Salvador Aguiar y 
Comp. 
PASAJES.—Estos hermosos vapoies conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viaje», te-
niendo comodidades excelentes para pasajero» en sus 
espaciosas cámaras, 
COBRKSPONDENCIA.—La correspondencia «e ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAKGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mito para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puerto» de Méxioo será 
pagado por adelantado en moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentea H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 26. 
O ». 1143 
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COIIREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TEASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
HOBÍiINOa »E¡ HEEBEEA. 
A P C I l 
B-aqnea aae s® ban despaobade. 
Para Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp.: con 2,254 sacos de azúcar; 
1,072 tercios tabaco; 202,200 tauacos torcidos; 50 
cajas óebollas; 300 barriles pifias; 10 barriles na-
ranjas y efectos. 
Wilminton, (N. E . ) gol. ing. Keewaydin, capi-
tán Me Lean, por Barrios y Comp.: en lastre. 
-Delaware, (B. W.) vía Caibarién, bca. amer. Ha-
vana, cap. Rice, por Luis V . Placó: con 1,885 sa-
cos azúcar. 
-Brunswick, berg. esp, Amalia, cap. Monéndez, 
por R. Tcuffin y Comp.: en lastro. 
-Delaware, (B. W.) vapor inglés Ardandhú, capi-
tán Walter, por Luis V. Placé: coa 21,900 saco^ 
azúcar. 
Btianee qtie ban abierto 7«>gi«ty« 
ayer. 
fara Nueva-York. vap. amer. O r i j ^ a . cap. Me I n -
toBh, por Hidalgo y Comp. 
Se avisa á los señores pasa^rog^ oar& evitar ia 
cuarentena en Nueva Yor* dobenlr pfovistos de un 
certificado del Dr. Bur;lí6M._ob{spo 21, altos. 
R12-1J1 
PLAÑI' STEAM ¡SHIP L I N E 
A H s w - Y o r k en 7 0 boras. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
TE Y 
CAPITAN B . ANCfSíi AÜAKOA. 
S A L I D A . 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará la Ha-
bana los viernes por fa-a-naM. g ^ U V ^ a 
i ' A R l F A A SAGUA. 
víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías á $ 00-60. 
w A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la CbinOfailla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
Vapor 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los « u . , . j , .SALIDA, 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con Saldrá todos los viernes á las 6 do la tardo del 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los muelle de Luz y Legará á Sagua los sábados, de 
trenes, llegándolos pasajeros á Nueva-York sin cam- donde saldrá el mismo día, lleganuo á Caibarióa el 
Mo alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, domingo. ,n>T. . , _ 
Charleston, Riohmond, Washington, Fiiadelfia y n ., «-ETORNOo 
Baltimore. So venden billetes para Nueva-Orleans, * (f-lbariÍ11108 ^ T i ^ á las ocho do la ma-
St. Louis, Chicaeo y todas las principales ciudades , l t°cand" en a} mismo día Legará á la 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina- Uj^™ los miércoles por la mañana, 
ción con ia8 mejores líneas de vapores que salen de T A R I F A A SAGUA. 
nova-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, Víveres y ferretería $ 00-40 
$90 oro americano. Los conductores hablan el casto- Mercancías „ . , , 00-60 
llano. A CAÍBARIEN. 
Los días de salida de vapor no so despachan pasa-i Vi ?eres y ferretería . . . „ • $00-40 
Jes después do las once de la mañana, I Mercancías 00-65 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata- | NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rios, L A W T O N HERMANÓ S, Mercaderes n. 35. I carril de la Chinchilla se despachan conocimiento» di-
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. I rectos para los Quemados do Güines. 
D, W. JTtogeiíUd, Supirintouaeuíe.—Puerto Tam- I g© despacio pgr ns azwiorw Sao Pd<íro «• 
Z?a, QUÍA 155-1 J l ^ Í 9 Í12-3.S 












































-Él Contudor,./. E . Oe-rvalho.- -Vto. Bno. E l Su 
6 TUS. 
Gobernador, Enro . 
capitán ANSOATEGÜI. 
Para Sagua y Cait»ari<Snp 
B A U D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á laa seis d« ;a 
larde, del mueila do Luz, y llegará á SAGUA los Jw-
res y á C A I B A R I E N los viorues, 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tooando Sa.^ua, par. 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 9 0-40 
Mercancía» 5-60 
A C A I B A R I E N 
Vírores y ferretería con lanchal a 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
BP"NOTA.—Estando ea comblñadión oon ol fen o 
carril de Chinchilla, se despachan oononimtenfcM 
feotes para los Quemados de Güines. 
8« desoachan á bordo, é informo» Cubs, número í 
O «957 1 n 
ÍTO'DAJDA EN E L A M DE 1839. 
de Genovés y Gómez, 
ditufíta en la calle de Jitstis, entre las de Bo.raHVí 
V fian Pedro, al lado del café X a i t «rína. 
E l sibado 80 de diciembre á las nueve de la maíta-
na, se rematarán en el riuelle de Villalta y.con la 'a-
tervención del Sr. Agente do la Compañía de Scpi-
ros Marítimos Americana, 179 sacos liarina de trigo 
americana on el estado en que se hallen.—Habana y 
Diciembre 29 de 1893.—Genovés y Gómez. 
16351 la-29 ld-80 
— E l martes 2 de enero próximo, á las doce, se re-
matarán con intervención del Sr. Agente de la Com-
pañía de Seguros Marítimos Amaricana, en el muelle 
nacional, 50 mazos de fleje. Habana, 29 de diciembre 
del893.—Genovés y Gómez. 16380 3-30 
— E l martes 2 de enero, á la una, se rematarán en 
esta Almoneda 100 cajas de botellas en teras y 25 id. 
id. medias botellas de sidra, en el estado en quo so 
hallen. Habana, 29 de diciembre de 1893.—Geno-
vés y Gómez. 16381 3-30 
— E l martes 2 de euero, á la una, se remata-
rán en esta Almoneda por disposición del Sr. Cón-
sul General de Francia, un baúl con ropa de uso, 15 
docenas pañuelos nuevos, 29 leontinas, un reloj con 
leontina, 8 relojes Remontoir, 24 alüleres para cor-
bata. 60 portamonedas de pieles, pertenecientes al 
infestado del súbdito francés Mr. Antoniue Gurí ó 
Cura, y del intestado y súbdito de la misma nac ión 
Mr. Jean Bayle, un reloj, un alfiler, un baúl con ro-
pa de uso, unas barras de catre y una carpeta. Ha-
bana, 29 de diciembre de 1893.—Genovés y Gómez. 
16382 3-30 
e s 
Lamparilla, ¿ i , a l í o s . 
H A C E PAGOS POE E L C A B L E , 
G I R A L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
de provincia y pueblos chicos y grandes de Espafia, 
Islas Baleares y Canarias. 
C 606 312-1 Ab 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Cuidos de la Habana y Alma» 
cenes de Eegia, 
( S O C I S D A D A N O N I M A . ) 
SKCRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo convenido con les seSores depositantes 
del Banco del Comercio en 2 > de agosto último, se 
avisa á los mismos que pueiiei) ocurrir á las oficinas 
déla Sociedad debdo el día de mañana á percibir por 
anticipado el q'iiato reembolso de sus saldos, que 
debía vencer el 20 de enero próximo, así como el in-tecds correspondiente á los treinta días transcurridos 
denle «1 30 de novioaibre-, de iodo el a; ^ .MÍ ti len-
te de an or(ización; advirtiéndoso que es indispensa-
ble la exhibición en Contaduría de los certificados 
restantes, para los que no hayan llenado esto requi-
sito. 
Habana, diciembre 29 de 1S93.—Arturo Amblará. 
C 2114 3-30 
Compañía del i^rrocarrií á e Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo Sr. Presidente, fe con-
voca á los señores accioniatas para K J HUÍ.'i general 
ordinaria que ha de celebrarse el día 31 «iel entrante 
enero, á las doce de la mañana, en la calle del Bara-
tillo número 1, para presentar las cuentas del año 
social terminado en 30 de septiembre último y acor-
dar sobro su aprobación, ó lo que se tenga por con-
veniente, euoontróndose dichas cuentas y sus com-
probantes, desdo esta fecha hasta el día de la Junta^ 
en la Contaduría de la Empresa, á dispos'ción de los 
sefiores accionistas, con el objeto de que puedan en-
terarse de la situación de la Compañía. 
En la mjsma sesión se elegirán Vico-presidente y 
dos vocales propietarios de la Junta Directiva. 
Y se advierte que, se^ún lo dispuesto en el art. 64: 
de los Estatutos, la sesión tencrá lugar cualquiera 
que sea el número de accionistas que á ella conen-
aran y el capital que represeaten. 
Hebana, 26 de diciembie kde 1893.—Benigno D e l 
Monte. C 2110 30-30 D J a - I E 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
ESQTTINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y grfcan letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NüEVA-ORLEANS, V E R A -
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O 
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ, L O N D R E S , P A -
RIS, B U R D E O S , LYOíí, BAYONA, HAMBUR-
GO. B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O -
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L -
Q U I E R A OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. C 1306 156-1 Ag 
L. RTJIZ & C A 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ES(|UINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE, 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, ^antá Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cu^a, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
C 1145 156-1 J l 
FERROCARRIL DE MARIáMO, 
Caducando en 31 del actual los billetes de libre 
tránsito expedididos por esta Empresa para el co-
rriente año; se hace público por este medio, á fin do 
que los tenedores de ellas ocurran á esta Admiais-
tración en dias hábiles para cangearlos por los del 
año próximo.—Concha, Diciembre 27 de 1893.—El 
Administrador, John A. Me Lean. 
Cn 2101 6-28 
Cooperativa Militar de Crédií' y 
Consumos de la Habana. 
E l Consejo de Gobierno y Administración ha a-
cordado sacar á concurso el snmi;ii»tro de carnes pa-
ra los Cuerpos y asociados, fijando pars el acto el día 
2 de enero próximo, á las ocho de la noche. 
Lo que se hace público para conocimiento de lo» 
interesados. Los (jue presenten proposiciones deber-
rán hacerlo ea pliego cerrado, que eutregarán en 
Secretaría antes de la hora señalada y ajustándose al 
p'iego de condiciones que estará de manifiesto en el 
almacéa de víveres Galiaao 109. 
Habana, 22 de diciembre de 1893.—De orden del 
Excmo. Sr. Presidonte; E l Secretario, Carlos J ú s -
tiz. C 2089 P 34 
Compafiía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaciara. 
S E C R E T A R I A . 
E n cumplimiento de lo que dispoae el artículo 64 
de los Estatutos de la Compañía, se coavoca á los se-
ñores accionistas para la junta general ordinaria que 
ha de celebrarse á las 12 del dia quince de Enero 
próximo en la casa calle del Aguacate número 128, 
cualquiera que sea el número de coacurreiitas, á fin 
de acordar respecto á los particulares comprendidos 
en los números 2, 4 y 6 del artículo 84 de los citado» 
Estatutos, así como para proceder á la elección de 
Vicepresidente, tres Vocales y tres Suplentes por ha-
ber cumpiido el tiempo reglamentario los señore» 
que hasta ahora han desempeñado dichos puestos. 
Habtma, diciembre 15 de 1893.—.áííYonto S. de 
Bustamante. C 2032 15-16 D 
CUBA NUM, 
S I T I O S © 3 I S P O "T O S H A F I i k 
O 11 8 IBI-1.T1 
Coipaaía Hlspano-AiDericaM te Gas. 
CONSEJO D E A D M I N I S T R A C I O N . 
SECRETARIA. 
De acuerdo con el plan general de reorganización, 
de los negocios de esta Compañía, el Consejo de A d -
ministración, en Juata extraordinaria celebrada el día. 
de hoy, acordó iavitar á los sefiores accionistas a l 
canje de los ceitificados provisionales que tienen en 
su poder por los títulos de las accioaes correspon-
dientes, y á que suscriban la autorización necesaria 
para llevar adelante dicho proyecto, para lo cual pue-
den acucir á esta oficina, todos los días hábiles, de 
doce á tres de la tarde. 
E l Consejo ruega á los señores accionistas que ve-
riñquea dicho acto á la mayor brevedad, á fin de que 
pueda normalizarse, sin pérdida de tiempo, la marcha 
de la Compafiía. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administración 
se publico á los efectos correspeadientes. 
Habana, 22 de Diciembre de 1893.—El Secretari'» 
del Consejo de Administración, Domingo Méndca 
Capote. C 2076 10-23 
H } : i ? . a x . a o "sr C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacea pagos por el cable giiaa letras á corta y lar-
ga vista v daa cartas de crédito sobre New-York, F i -
iadelfia, New-Orleaas, San Fraacisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias. 
V. 114B 156-1 Jl 
m m . 
i o s . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN FAGOS POR EL CABLE 
Fac i l i t an cartas da crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleaus, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bavona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Veaecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesiaa, &, aaí como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E M P A N A 3 C A N A R I A S . 
J O S E S A V I I T O 
hace presente á las persoaas que haa encargado en su 
casa composiciones y otros trabajos, que de no pa-
sar á recogerlos dentro de quince días, perderán el 
derecho de reclamarlos. 
También advierte que no tiene vendedores ambu-
lantes y que nadie tiene derecho á hacer uso de su 
nombre. Monte a. 150. 16292 4-29 
J I M E N E Z Y COMP. 
Comisionistas. Mercaderes 22. Tenemos vinos de 
Jerez de la Viña Andaluza de Málaga. Maquinaria, 
ferretería, prendería y las últimas.novedades en fue-
gos artificiales. 16111 8-25 
¡De interés público! 
Nos hacemos cargo de toda clase de cobros de es-
tablecimientos, del comercio en general y de parü-
culares, liquiáacióa de cuentas, testamentarías, eje-
cuciones, quiebras, cobro de censos, capellauí'.s, ni-
potecas. vales pagarés y libranzas, expensando lo? 
gastos de abogado si conviniere, se garantiza el éxi-
to y se dan las mejores JTftfWWOÚB. ^.guacaf» 13 ia-» 
iompbn, ggOftj ' 9-23 
m i 
HlilMlli.lUJHWWWWgCTWTOglWaumiWiaui'MIh'.in! 
AEADO 80 !»í DietEMBRE BT1 189? 
TERCERA CARTA REFORMISTA 
A la Directiva de U. C. 
Si sabéis que estamos curados de es-
panto y que vuestras terroríficas visio-
nes, del Conde D . J u l i á n , del Arzobis-
po D . Opas, del regicida Bellido Dol-
fos, etc., no lograron infundir pavor 
cu los esforzados pechos reformistas 
¿creéis que'liabremos de intimidarnos 
con vuestras cartas de un muerto? Si 
i a famosa conseja del caballo de Troya 
solo pudo marcar los alcances de vues-
t ro gusto y de vnestra crí t ica histórica 
¿creéis que vuestro reciente cuento del 
ü e y , del Sastre y del vestido invisible 
pueda servir para otra cosa que para 
demostrar la triste credulidad de aque-
llos que, según decís, han aprobado 
vuestras diatribas contra Gamazo, 
Maura y Compañía? De esperar es 
que no sean muchos por honor á la So-
ciedad cubana, pero aparte de la canti-
dad se neces i tar ía t ambién que hubie-
se calidad, esto es, competencia políti-
ca y l i teraria para ufanarse con la a-
probac ión de un trabajo de esta natu-
raleza que n i por su forma n i por la 
verdad de los hechos, n i por la conse-
cuencia, correlación y enlace entre sus 
proposiciones e s t á destinado á abrir á 
su autor las puertas de la Academia 
jEspañola. 
¿ l ío dijisteis vosotros mismos, entre 
otras cosas, que sobre todas las clases 
de la sociedad cubana pesa un presu-
puesto superior á las fuerzas contribu-
tivas del país? A s í e s t á expresamente 
consignado en un celebérrimo escrito 
vuestro con el t í tu lo de Gamazo, Mau-
ra y Compañía . As í lo reconocéis de nue-
vo en otro escrito ayer publicado. Pues 
entonces: ¿cómo es que i m p u g n á i s esa 
misma tesis que de vosotros mismos 
hab íamos tomado? Ahora, contra vues-
tros propios asertos, queréis demostrar 
que la Is la de Cuba, como término me-
dio, produce unas 900.000 toneladas de 
azúcar , que és tas á seis reales arrojan 
u n valor de $ 67.500,000, sin contarlas 
mieles ó aguardientes; que se obtiene 
el S por 100 de rendimiento; y que la 
t r i bu t ac ión de $ 168,750 representa so-
lo $ 0.02^ del valor total de las 900.000 
toneladas. 
Mucho hab r í a que decir sobre estos 
guarismos. E l promedio de la produc-
ción azucarera no llega á 900,000 tone-
das, n i el precio sube hoy á seis reales, 
n i el rendimiento es de 8 p g en los in-
genios no dotados de los modernos 
aparatos, n i la t r ibu tac ión se l imi ta á 
centavos por ciento del valor de la 
producción azucarera. Pero en gracia 
de la brevedad prescindiremos de en-
t rar en esas digresiones, y. desde luego 
os preguntamos: ¿En qué quedamos? 
¿Teníais razón cuando al formular car-
gos contra Gamazo, Maura y Compañía 
dijisteis que sobre todas las clases so-
ciales pesa un presupuesto superior á 
áas fuerzas contributivas del país? ¿ O 
la t end ré i s por ventura ahora, cuando 
suponéis , con evidente exageración, 
que la x^roducción es enorme ó insigni-
ficante el t r ibuto sobro el azúcar , pr in-
cipal producto de la industria cubana? 
Porque la aioral públ ica no permite 
que un partido político asiente hoy una 
proposición y m a ñ a n a la combata; y 
porque al impugnar en vuestro art ícu-
lo Segundo Tropezón lo mismo que ha-
bíais dicho contra Gamazo, Maura y 
Compañía, venís á demostrar de una 
manera incontrovertible que carecen de 
calidad los pocos ó muchos individuos 
que hayan podido aprobar vuestras lu-
cubraciones contra el actual Ministerio. 
Dijisteis que con el advenimiento 
del Sr. Maura al poder coincidió una 
verdadera i r rupción de empleados en 
Cuba. Si lo hub ié ra i s dicho con refe 
rencia al Sr. Eomero Hobledo—quien 
hasta prescindió de las condiciones 
legales al favorecer á sus amigos y 
partidarios, — razón de sobra ha-
br ía is tenido para ello; pero los he-
chos prueban que el señor Maura 
ha sido el Minis t ro mas parco y sobrio 
en decretar cesan t í a s y traslaciones. 
T hasta cierto punto convenís en ello 
vosotros mismos, supuesto, que en 
un nuevo suelto también t i tulado Ga-
mazo, Matira y Compañía manifes tá is 
temores de que sea preciso sacrificar 
alguna v í c t i m a para calmar las iras de 
los dioses reformistas; añadiendo que 
no estáis dispuestos al sacrificio, y que 
esto no debe ser inconveniente para que 
e l DIARIO haga una degollina en honor 
de sus ídolos. ¡Qué Ministro tan t i ra-
no! ¡Qué Gobernador General tan dés-
pota! ¡Saber que entre los que comba-
ten al Ministerio, los que insultan á los 
•Ministros y á las altas Autoridades de 
l a Isla, hay quienes viven del Presu-
puesto, y los dejan disfrutar de sus si-
necuras, y no les conceden las palmas 
del martirio que apetecen con el afán 
de que se les incluya entre los inocen-
tes, cuya fiesta en estos días la Iglesia 
l a celebradol 
Dijisteis también que hay amillara-
mientos rectificados en la época del se-
ñ o r Eomero Eobledo con un alza de un 
100 por 100, los cuales no se han apro-
bado todavía . La verdad es que en la 
ley de Presupuestos de aquel Ministro 
a p r e v e n í a la reforma de los amilla-
ramientos; sin embargo de lo cual na-
da decretó el Sr. Eomero Eobledo con 
semejante objeto. E i Gobierno General 
coja fecha Miuy anterior, había dispues-
to la rectificación de los amillaramien-
tos: disposición que en suspenso quedó 
en v i r tud de los preceptos contenidos 
en aquella ley de Presupuestos: de 
suerte que la gloria que pudiera resul-
tar del intento de realizar la rectifica-
ción correspondería al Gobierno Gene-
ral y no al Sr. Eomero Eobledo. Cier-
to es que al suspender la rectificación 
ya exist ía el proyecto de reforma de 
varios amillaramientos y entre ellos de 
algunos que acusaban alzas aparentes; 
pero la Intendencia General, por mo-
tivos de que ha dado cuenta á su su-
perior jerárquico, no ha considerado 
conveniente aprobar esos trabajos, en 
que las alzas son ficticias y amañadas , 
y se conver t i rán en bajas positivas 
cuando se subsanen los errores mate-
riales, duplicidades y bajas por no exis-
tencia que según nos informan las ofi-
cinas de Hacienda, se introducen en 
los amillaramientos reformados. 
Acusáste is á la actual Administra-
ción por haber dejado pasar un año sin 
hacer el empadronamiento para cédulas 
personales. E l Eeglamento del ramo, 
dictado por el señor Eomero Eobledo 
en 7 de ju l io de 1892, resul tó tan pla-
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(CONTINÚA.) 
—¿En la calle Bassanol 
—Precisamente. 
— i H a ido allá? 
—Muchas veces. 
—¿A vender alhajas? 
—Era su oficio. 
—¿Le comprás te is algo? 
—No, señor . 
—Sin embargo, vos tenía is una que-
rida. 
—¿Qué tiene eso que ver? 
—Es raro en vuestra posición. 
—Pues es la verdad. 
—Sea lo que quiera, esa querida os 
acusa de un crimen. 
—¿A mí?—exclamó el joven sonrien-
do. 
—¡A vos! 
—¿Y de qué crimen? 
—De haber asesinado ó hecho asesi-
nar á ese Eosen. 
—¡Es absurdo! 
—De haberle robado. 
—Caliimnias viles ¡Invenciones 
do m u j e r ce losa! 
y los residentes en esta tierra. Se-
guid, seguid: que á despecho vuestro, 
liabrá de venir la Eeforma, y con ella 
la salvación de Cuba. 
Recepción transferiila. 
La que en la noche de hoy debía ce-
lebrarse en casa de nuestros amigos 
los señores Condes de Hortera, se ha 
transferido para el próximo lunes pri-
mero de enero, con motivo de celebrar 
sn santo en dicho dia la señora Con-
desa. 
gado de desaciertos, que habiéndose 
levantado la opinión en masa contra 
ese impuesto, la Adminis t rac ión de en-
tonces se declaró tác i tamente incompe-
tente para ponerlo eu vigor. Con tal 
motivo el actual Ministro previno en 23 
de junio próximo pasado que se recti-
ficara dicho Eeglamento, prévio infor-
me de las oficinas de Hacienda y del 
Consejo de Adminis t rac ión . As í , pues, 
el nuevo Eeglamento se halla en obser-
vancia hace muy pocos meses, y sin em-
bargo de la enormidad de la tarea y de 
las dificultades que ha sido preciso ven-
cer, va á precederse en breve al cobro 
de ese impuesto, que por ser de capita-
ción y de naturaleza híbr ida nosotros 
consideramos irritante, y que hubiera si-
do completamente insoportable con las 
exageradís imas tarifas del Sr. Eomero 
Eobledo. Mientras este Sr. desempeñó 
el Ministerio de Ultramar, no se inten-
tó recoger una sola planilla en toda la 
Isla. 
Censurá is á la actual administración 
por no haber intentado el cobro de 
muchos créditos en v ías de realización5 
y la verdad es, precisamente lo contra-
rio de lo que afirmáis. Se han cobrado 
muchos crédi tos y es tán en v ías de co-
brarse otros, que en per íodos anterio-
res yac ían en el más profundo olvido. 
Vuestras apreciaciones, pues, sobre es-
te particular deben calificarse de ca-
lumniosas, mientras no preciséis los 
créditos á que se refieren. 
L a Sección de Atrasos, contra la cual 
dirigís especialmente vuestros tiros, 
fué creada por el Sr. Eomero Eobledo, 
dotándola de un personal muy escaso 
(treinta y cinco entre Jefes, Oficiales y 
escribientes para toda la Isla) sin em-
bargo de encargarle la gigantesca mi-
sión de liquidar los presupuestos ante-
riores á 1892. Ño debía durar más que 
dos años, según Eomero Eobledo, y en 
el primero no hizo más que recibir do-
cumentación y expedientes, trabajo en 
que todav ía parcialmente se halla oeu-
pada. E l ministro Maura l ia aumentado 
el personal de la Sección y no creyendo 
conveniente dejarla fuera de presupues-
to, la ha incluido en los actuales. 
Y vamos ahora á esos expedientes 
sellados y lacrados, cuyo número exa-
geráis, y cuya importancia verdadera 
desconocéis. Esos expedientes pertene-
cen á la época comprendida desde 1872 
á 1885. Estaban en el mayor abandono, 
durante administraciones anteriores; 
pero cuando el Sr. Moral so encargó 
del gobierno fueron recogidos y guar-
dados con todas las precauciones nece-
sarias para evitar ex t rav íos . Se cuen-
tan en efecto por millares; y á esto y á 
la falta de personal obedece la circuns-
tancia de que el inventario no haya 
podido concluirse. Eidículo es afirmar, 
como lo hacéis vosotros, que llega á 
20,000 el número de expedientes con 
débitos que representan una suma de 
un millón de pesos. Las oficinas de Ha-
cienda desconocen todav ía la ascenden-
cia de los unos y de los otros, pero no 
será difícil que en ellos se encuentre el 
reflejo de inmoralidades anteriores; lo 
cual constituye u n motivo más para 
que en el caso se proceda, como se es tá 
procediendo, con toda cautela. De l ex-
t rav ío de expedientes, la Intendencia 
ha corregido severamente el único caso 
de que tiene conocimiento. 
A s í contestamos, señores de la D i -
rectiva de U . C , á vuestros injustos a-
taques contra el Sr. Maura y las Auto -
ridades Superiores de Cuba. Decís que 
os anima el firme propós i to de poner 
"la verdad en su lugar", lo cual en pu-
ridad significa que vais á continuar 
vuestro sistema de forjar hechos, de 
interpretarlos arbitrariamente, de las-
timar reputaciones bien sentadas y de 
prolongar una agi tación insana. Sea 
en buen hora. Seguid la marcha que 
os habéis trazado, que prueba vuestro 
sp í r i tu gubernamental y que ha de 
llevaros al Templo de la Inmortali-
dad. Seguid atacando infundadamente 
el decoro del Gobierno, la base en que 
estriban las instituciones, la paz mo-
ral , la buena armonía entre los nacidos 
—Ya lo veremos después. Según ella 
tenéis cómplices. 
—¿Y dónde están? 
—Abandonaron el hotel después do 
cometer el asesinato. 
—B aseadles. 
—Eso es cosa del juez que se encar-
gará de la instrucción del sumario. 
—Sea; pero mientras tanto, ¿podríais 
decirme lo que vais á hacer? 
—Cumplir con mi deber. 
—¿Y cuál és? 
—tina mujer os acusa Os deten-
go á los dos Ya explicareis des 
pués 
—¿De modo que estáis convencidos 
de mi culpabilidad1? 
—Yo no estoy convencido de nada. 
—De modo, que porque una joven ce-
losa me atribuya imaginarios crímenes, 
¿me vais á perder en la opinión públi-
ca á deshonrarme á mí y á mi fa-
milia? 
—ü,E8 raía la culpa? 
—Tened cuidado. A l menos es un ac-
to imprudente. 
Juan Eodr íguez se explicaba con su 
gracia ordinaria, sin ninguna aspereza 
y con verdadera deferencia para el que 
fe interrogaba. 
E l Sr. Saver ín estaba cada vez más 
perplejo. 
—Terminemos, caballero—reijlicó el 
joven. 
—¿Cómo? 
— D e s e o q u e se e s c l a r e z c a n los he-
c h o s , 
E L CIRCULO REFORMISTA. 
H a quedado ya definitivamente ins-
talado el "Círculo Eeformista" en el pi-
so principal del hermoso edificio de la 
calle del Prado esquina á la de EFeptn-
no, habiéndose también trasladado al 




E n un documento que publica ayer 
L a Lucha suscrito por el Sr. Sánchez 
Bustamante, en el que, entre otros 
particulares, presenta su renuncia del 
cargo de Consejero del Banco Español , 
nos llamaron la atención las siguientes 
l íneas: 
'•Si el Banco tiene hoy en sus cajas 
millón y medio de pesos y hace unos 
meses tenía nueve millones, no debe 
achacarse n i á las inciertas subvencio-
nes de la Prensa de que se nos acusa 
en la instancia al Excmo. Sr. Goberna-
dor General, etc.7' 
También L a Lucha se hace eco de la 
misma acusación,—suponiendo que se 
formula en la instancia,—no tanto pa-
ra refutarla, negándola rotundamente, 
sino para considerarla producto "de 
informes exagerados"; creyendo que 
debe referirse " á las cantidades que se 
invirtieron en el crecido é indispensa-
ble número de anuncios á que dió lugar 
la recogida." 
Poco después de leer la comunica-
ción del Sr. Sánchez Bustamante y 
las frases copiadas de I M Lucha, llegó 
á nuestro poder La Discusión y pudi-
mos leer en ella la instancia de los ac-
cionistas del Banco á que tanto aquel 
distinguido letrado como el colega se 
refieren; y por más que la buscamos 
con interés, leyendo y releyendo la ins-
tancia, no encontramos formulada en 
ella de un modo concreto y preciso, la 
acusación á que ambos aluden. Pero 
no creemos posible que el Sr. Sánchez 
Bustamante haga con toda claridad y 
do un modo explícito afirmaciones de 
que no esté seguro; y como, además, 
en conversaciones particulares hemos 
oido la misma Versión, tenemos que su-
poner que existe en la instancia de los 
accionistas del Banco Españo l la acu-
sación contra su Consejo de Gobierno 
de haber otorgado subvenciones á los 
periódicos, y que si no la transcribe 
nuestro colega L a Discusión ha sido 
únicamente por no haber llegado ínte-
gra á su poder la instancia referida. 
Por otra parte, no es la primera vez 
que esa acusación se formula. 
Antes de presentar su dimisión el 
anterior Consejo del Banco, se habló de 
subvenciones á la prensa, y el Sr. Pu-
ga con testó el cargo refiriéndose á los 
a n u n c i o » t p i o faó p r e c i s o p a g a r p a r a 
la recogida de los billetes do la emi-
sión de guerra; teniendo entonces oca-
sión nosotros de manifestar que n i aun 
por ese concepto habla recibido el 
DIARIO DE LA MAKINA cantidad nin-
guna extraordinaria, y que antes al 
contrario, por ün concierto celebrado 
con la Adminis t rac ión del Banco, con 
anterioridad á la fecha en que empezó 
la Recogida, los anuncios de aquella o-
peración resultaron más baratos que 
los de la tarifa ordinaria; al extremo de 
que, á pesar de ser nuestra tarifa rela-
tivamente alta, en la Üsta que entonces 
so publicó ÍIpareció el DIARIO co-
brando por concepto de anuncios al 
Banco cantidad más baja que otras pu-
blicaciones. 
Vuelve hoy á reproducirse el cargo, 
sin duda porque la explicación que en 
toncos se dió no se considera satísfac 
toria, y debemos por nuestra parte re-
cogerlo refiérase á aquellos anuncios 
solamente, ó á otros gastos del Banco 
que, cualesquiera que sean los concep-
tos por que aparentemente resulten 
satisfechos, deban ser considerados co-
mo subvenciones otorgadas para ase-
gurar el apoyo ó la benevolencia de los 
periódicos. 
Estamos seguros de vernos ante la 
opinión libres de toda sospecha res-
pecto á ese y á otros extremos de igual 
ó parecida índole; pero por propio de-
coro, en primer término, por el crédi to 
de la prensa, en segundo, y, finalmente, 
por amor á la verdad, deseamos y pe-
dimos que se esclarezca de un modo 
que no deje lugar á dudas ese asunto; y 
á ello e s t án obligados, si quieren que 
su respetabilidad no padezca, los que 
formulan la acusación; los accionistas 
firmantes de la instancia al Sr. Gober-
nador General. 
RENUNCIA. 
E l Consejo de Gobierno del Banco 
Españo l en sesión celebrada en la ma-
ñ a n a de ayer, acordó resignar sus car-
gos y convocar á jun ta general extraor-
dinaria de accionistas para darle cuen-
ta de su resolución. 
—¡Vos! 
— Y lo más pronto posible ¿Que-
réis detenerme?.. - Estoy dispuesto.. . 
Llevadme donde queráis . 
—¿No tratareis de resistiros? 
—De n ingún modo. 
—¿Ni de huir? 
—Os doy mi palabra ¡Eespeto 
la ley pero reclamaré de esa arbitrarie-
dad. 
E l comisario no sabía ya qué hacer. 
Aquellas respuestas claras y vivas 
aumentaban su malestar. 
Juan Eodríguez comprendió su supe-
rioridad. 
—Podéis i r á mi casa,—dijo— regis-
trar todo el hotel y buscar las huellas 
de ese pretendido crimen que no encon-
trareis, porque no existe. Si yo soy un 
ladrón, hay que convenir en que no lo 
parezco. Tengo un hotel en los Cam-
pos Elíseos, una casa de campo y algu-
nos millones de capital. ¿Cómo que-
réis, que me rebaje á hablar de seme-
jantes fábulas? Cuando me encuentre 
ante un tribunal, si es que se atreven á 
llevarme allí, me defenderé. ¿Y ahora, 
después de estas pruebas de respeto 
que os doy con tanto gusto? 
E l comisario tuvo una inspiración. 
P u é á la puerta del salón de fumar 
japonés , abrió la puerta y llamó: 
—Señori ta . 
X I I . 
EN FAMILIA. 
E n el gabinete donde veinte años 
H I G I E N E . 
E L ADOQUINADO. 
El espectáculo que presenta la 
una nueva borrasca del Oeste de los 
Estados-Unidos, con probables fríos 
próximos. Este tiempo molesta a l g o á 
los trabajadores del campo, pero no in-
terruenpe la molienda. 
Se obáervíi, no obstante este año, mu-
tal de la Isla de Cuba cada vez que c a e f ^ íior touiprana, que indic.i la ma-
ca pi-
la más insignificante llovizna, ha de 
haber llamado seguramente la atención 
de nuestras autoridades municipales,/111 Plauta- En ambos casos ha de re-
. . * sentirse si rendimiento, sobre todo, tan 
luego como transcurra un par de meses 
con los campos agüinados." 
como llama la de estos habitantes: nues-
tras calles se hacen por completo in-
transitables, asilas que no están empe ; 
dradas como las que tienen pavimento 
de adoquines. Las que so hallan situa-
das dentro como las que es tán fuera de 
la Habana antigua, ofrecen un espec-
táculo mil veces lamentable. " 
Sin embargo, las cuadrillas del Ayun-
tamiento no cesan en la labor do regar 
piedras y tapar los baches. Hoy se 
ven las pilas en una calle, mañana los 
cilindros aplanan ó igualan en otras el 
pavimento, y en los días sucesivos co-
mienzan de nuevo en el mismo t ragín , 
sin que hasta ahora se haya logrado 
que veamos una sola sin baches n i fan-
gueros inmensos. E l dinero se invier-
te, el esfaerzo se hace; pero en nuestro 
concepto inúti lmente; y todo porque no 
so quiero resolver el problema de una 
vez. 
Mucho so ha escrito y se ha hablado 
sobre pavimentos de distintas clases: 
unos dan la preferencia al entarugado, 
otros al macadam, otros al asfaltado, 
trayendo todos grandes ejemplos de lo 
que se hace en Par í s , Londres ó Nueva 
York; pero olvidamos lo principal, quá 
es que la casa es tá por barrer. 
Lo que es tá hoy probado como ver 
dad inconcusa es que el sistema que so 
está empleando es el peor y no usado 
en ninguna población del mundo: las ca-' 
lies empedradas con esa piedra pulve-
rulenta quedan á los quince días inser-
vibles: el polvo que de ellas se levanta 
cubre á las que es tán adoquinadas, 
convirtiéndose en fango á la más insig-
nificante acción de la l luvia, y final-
mente, el polvo tónue y la tierra son a-
rrastrados al puerto, que no podrá 
nunca ser limpiado aunque se empleen 
en ello todas las dragas del mundo. 
A l adoquinado, igual al que hoy tie-
nen muchas de nuestras calles, se le 
hacen grandes acusaciones; pero noso-
tros no creemos que el ruido y otras 
pequeñas tachas que se le ponen sirvan 
como objeción ante una ciudad que se 
ahoga en el inmundo fango. La reali-
dad se impone de modo incontrastable. 
Hasta 1870 entraban en nuestro 
puerto, como lastre, grandes cantida-
des de adoquines americanos, con los 
cuales se adoquinaron las calles que 
hoy merecen, á medias, el nombre de 
transitables. Desde esa focha comen-
zó la prohibición, hasta el año de 1891, 
en que so concedió la libre entrada, la 
cual ha sido finalmente sancionada por 
el actual Arancel. 
Durante la prohibición no cesaban 
los lamentos; y las inculpaciones al Go • 
bierno eran el arma de defensa de to-
dos los Ayuntamientos que, como nada 
querían hacer, se escudaban con la pro-
hibición. Hoy, que pueden traerse sin 
pagar derechos de Aduana, echamos á 
las calles tierra blanca en forma de pie-
dra y dajamos que el polvo unas veces, 
y el íVingo otras, sostengan el pavimen-
to en estado tal que inspira horror á to-
d o s l o s qnrt t i e n o n o j o s para ver. 
Si desde que so emplea el actual sis-
tema hubieran los Ayuntamientos to-
mado la determinación de importar a-
doquines americanos, ya se hal lar ían a-
doquinadas casi todas nuestras calles, 
y el Municipio so habr ía economizado 
grandes sumas que invierto diariamen-
te eu la construcción de esa Tela de Pe-
nélope. Y lo que es m^s, nuestro puer-
to no sería un foco gigantesco de fiebre 
amarilla, debido, sin duda, entre otras 
causas, á las inmundicias que de nues-
tras calles acarrean allí las lluvias tro-
picales. 
Hora 63 yá de que e! Sr. Alcalde re 
suelva este latefosante problema do hi-
giene pública sin (U;t*jnersc en conside-
raciones de n ingún orden; pues, á st-
guir como vamos, no ha do bastar todo 
lo que se recauda para esa pieiira que 
se deshace bajo la rueda de los coche» 
de plaza. Si la obra no puede realizar-
se en un año, se real izará en dos ó en 
diez; pero, para ello es preciso comen-
zar; y ninguno está más comprometido 
á llevarla al terreno de la práct ica que 
el Sr. Alvarez, cuyo espíri tu público to-
dos conocemos y cuyos buenos deseos 
nunca hemos puesto en duda. 
Tenemos la firme convicción de que 
adoquinando to las las calles do la Ha-
bana, la mortalidad t endrá una dismi-
nución notable; porquo desaparecerá 
ese polvo que es vehículo de gérmenes 
infecciosos, y cuando húmedo origen 
de gran número de dolencias que reco-
nocen por causa esa atmósfera satura-
da de agua. 
Quiera Dios que en el próximo año 
podamos tr ibutar nuestras alabanzas á 
los que quiten de los cuadros demo-
gráficos gran número de enfermedades, 
que se originan en la falta de sanea-
miento de esta ciudad. 
M . DELFÍN. 
E l domingo se declaró un violento 
rincendío en la colonia del Medio, del 
ingenio "Serra", en el Manguito, Pal-
milla, quemándose unas 20,000 arrobas 
de caña parada. 
durez do la caña, ya por raquitismo, ó 
por haber sido ráp ida la evolución de 
E l miércoles de la semana pasada 
rompió molienda el ingenio "Dos Her-
manas'', en Vuelta-Abajo, dando su 
guarapo grados. 
Ha empezado sus tareas de molienda 
el ingenio "Delta", de la jurisdicción de 
Sagua: ha rá este año 2,500 bocoyes. 
De la Eevista de los señores J . Bue-
no y C'.1 de Santiago de Cuba, copiamos 
lo siguiente: 
"Cont inúan viniendo noticias poco 
satisfactorias sobrepretdos dolos gran-
des centros de consumo, apoyándose en 
la gran producción de remolacha y de 
caña que de tóelas partes vienen pre-
gonando; pero no debemos perder de 
vista que los bajos precios traen au 
meato de consumo y estimulan la espe-
(íulación, lo que servirá de palanca pa-
ra levantarlos. 
Muchos ingenios muelen actualmen-
te y á principios de año todos es ta rán 
ya en movimiento con probabilidades 
de una cosecha bastante regular." 
de 
LA HUEVA ZAFRA. 
Leemos en una acredita revista 
Cienfuegos: 
"Después , de algunos días del frío, 
precedidos de lluvias, persiste un tiem-
po húmedo, con lloviznas, que suponen 
antiguo camarada el conde Bernardo 
Vi t ray , de vuelta de su funesta expe-
dición de la Eoche-Morgat, ocurr ía una 
escena completamente distinta de aque-
l la que acababa de pasar. 
E l consejero se hab ía encerrado allí, 
sombrío, descorazonado, incapaz de 
reunir una idea. 
Se ve ía perseguido por el rostro bur-
lón y diabólico del pequeño ser que se 
hab ía juntado á él de imprevisto, en la 
sacrist ía de la iglesia de Magdalena, 
para acribillarle de sarcasmos, recor-
darle el pasado y ponerse de t r avés en 
sus prosperidades, most rándole el lazo 
infernal en que le habia cogido. 
Creía aun escuchar su voz que le gri-
taba. 
—¡Miradme! ¿No me conocéis, mi 
querido señor? ¡Podro Brochenx!.. 
Haced memoria el pequeño Bre-
cheux de la Sauvagere Os habia 
dicho que nos ver íamos ¡Aquí es 
toyI Ya veis que cumplo mi palabra. 
Y era él, Pedro Brecheux. Se acor-
daba perfectamente. 
La escena del boulovard de los Ca-
puchinos se reavivaba en su memoria 
como si hubiera pasado la víspera . 
Comprendía que habia estado duro, 
despiadado. 
Aquel hijo de aldeanos se vengaba. 
Estaba en su derecho. 
¡Ahí Triunfaba, L a red estaba ten-
dida de mano maestra. Las mallas eran 
tan tupidas, que nada poditv escapar á 
En muchos ingenios del término de 
Manzanillo, se han mejorado los apara-
tos considerablemente tal como "Sofía", 
quo ha instalado remoledora y hornos 
de quemar bagazo verde; "San Eamón" , 
que ha sustituido su máquina do moler 
por una do más potencia para que ol j u -
go sacarino no escape con el bagazo á 
las fornallas. Las siembras do caña se 
han aumentado en todos los Centrales 
de una manera proporcionada á la que 
por sus condiciones pueden elaborar, 
descollando entre todos el Central 
"Trinidad", quo puede asegurarse ha 
gastado por este concepto muy cerca de 
$70,000, augurando por t a l motivo que 
sus productos se e levarán á 50 por 100 
sobre ios del año anterior. 
Los Centrales "Eeun ión" , "Congre-
so", "Luga reño" y "Eodención" , de 
Puerto Príncipe, todos preparados para 
romper molienda el día 12, tuvieron que 
suspender por mal tiempo. E n muchos 
días no ha cesado de llover, con nortes 
fuertes y mucho viento. 
Con un buen resultado en la casa de 
caldera y sin la más ligera interrup-
ción principió á moler el martes lUtimo 
el ingenio "Eesolución" , conocido por 
"Campo Florido." 
E l sábado llegaron á Sagua muestras 
del fruto elaborado y á la vista ha de 
cubrir boyantemente 96° 
E l "Eesolución" tiene campos para 
hacer en la presente zafra de 12 á 11,000 
sacos. 
Terminados los preparativss necesa-
rios, el viérues 22 debió haber co-
menzado la molienda el gran Central 
"Caracas" en Cienfuegos. 
4é 
or m o n a . 
Llamamos laatención de nuestros lec-
tores hacia el anuncio inserto en la sec-
ción correspondiente, relativo á dicho 
vapor, que, por ser dia festivo el lunes 
próximo, demora su salida de Bataba-
nó para Cienfuegos, Trinidad y Tunas 
hasta el miércoles por la noche, reci-
biendo carga hoy sábado y o l marfcoe 2 
do quiero; debiendo los señores pasaje-
ros tomar el tren que parte de la Esta-
ción do Eegla á las 3 y 50 de la tarde 
del citado miércoles. 
ÜSCRIPCÍ0N BENEFICA. 
ÍCon motivo do la catástrofe ocurrida ro-
ciontemento en Tapia (Asturias) de que di-
inoH cuenta hace tres dias so ha formado 
iiUH comisión compuesta de la señora doña 
A.'j¡;\v Infanzón [Eva Canel) presidente, de 
los 8res. ü. Constantino López, D. Antonio 
Pór^a y D. José Iglesias vocales, y del se-
ñ o r D . N i casi o T . Trelles, secretario, en-
cardada do iniciar y llevar á término entro 
Ion asturianos y niás especialmente entre 
los lujos de aquel x villa, una suscripción, 
quedando eucarg;n/o de repartir en Tapia 
sus productos, el f mor doctor D. Antonio 
TM. y Cancio, pre&bítero y los Sres. D. Au-
reliauo Villamil y D. Maximino Santa Ma-
rina, y siendo aquí los depositarios, los se-
ñores" Pérez González y Cubillas, dueños 
• !el almacén de sombrerería que hay en el 
námero 42 de la calle de Mercaderes. 










D. Antonio P é r e z . . . . 21 20 
. . Constantino López Oliveros 21 20 
. . Nicasio T. Trelles 5 30 
Gumersindo Méndez . . . . 5 30 
. . Diego Gnyol 
. . Eugenio Berdiales 
. . Venancio Fernández Acevedo.. 
José Méndez 
liestaurant L a Unión 
D. Francisco Suárez 
. . José Martínez 
Sres. Hermanos Loriente y depen-
dientes de la casa Loriente y Do-
cal 
D. Jesús Diaz • 
Francisco Méndez 
. . Joaquín Villamil 
Miguel Fernández Acevedo 
. . J . Santamarina 
. . Máximo Perón y Parajón 
. . Antonio García y García 
„ Máximo Santamarina 5 30 
. . Gerardo Méndez 
. . Manuel González 
. . Pedro Pal icio 
. . José Valdés -
. . Matías iP^Hán 5 30 
. . José Martínez 
. . Antonio Villar 
. . Manuel García 
. . Rodolfo García 
. . Ramón Caciel., 
. . José Caciel 
. . Antonio Caciel . . . -« 
. . Valentín Fernández 
. . Jonta y Fernández 
. . Julián D i a z . . . . 
. . Cipriano Fernández Blanco . . . . 
Francisco Fernández 
Waldo Fernandez Blanco 5 30 
José María García 
. . Manuel Suárez 
. . José Casariego 
. . José Fernández Blanco 
Manuel Méndez 
José González Tol y I I ? 
. . José María Méndez Pérez 







Total 159 58 
Todo ló abarcaban, el honor y el re-
poso, ól, su mujer Matilde, á la cual no 
tuvo j a m á s que reprochar la menor co-
sa, su hija única, Blanca, el único ser 
á quien amaba y cuya felicidad y por 
venir era lo único quo ten ía el don de 
preocuparle, 
¡Su hija estaba mancillada! 
¡Ellos también! 
La pobre nina se hab í a enamorado 
de su apuesto vecino, de aquel coloca-
do allí sin duda por el demonio. 
H a b í a creído en la feheidad unién-
dose con aquel hombre y de pronto su 
fe y su esperanza se derrumbaban co-
mo impulsadas por un h u r a c á n . 
Aquel Juan Eodr íguez llevaba un 
nombre que no era el suyo. 
Aquel extranjero era su hijo. 
Se llamaba en realidad Juan Mauri-
cio, como él. 
¿Cómo confesarlo! 
¿Cómo revelar aquella falta de su j u -
ventud, que tan funestas consecuen-
cias le deparaba? 
¿Qué decir1? 
¿Qué hacerl 
E n vano se esforzaba en salir del fo-
so á que Pedro Brecheux le habia em-
pujado. 
E u g í a como el león enjaulado que 
hace esfuerzos para reconquistar la l i -
bertad perdida. 
Todo su pasado, todas sus faltas, to-
das sus cobardían s© l e y í i u t ü b j v n fi|fl¿r 
V E R T E D E R O D E ATARES. 
E n v i r tud de informes recibidor por 
el Sr. Jefe de Policía y comunicadoa al 
Gobierno Eegional, respecto al verte-
dero en que son arrojadas las materias 
procedentes de las letrinas, situado en 
la demarcación del barrio de A t a r é s , pa-
ra de allí trasladarlas en las impropias 
fragatas del ferrocarril del Oeste que 
las conduce al campo, y cuyo vertede-
ro no reúne las condiciones necesarias 
para la salud públ ica , el I l tmo. Sr. 
Gobernador Eegional ha dado conoci-
miento de este asunto á la Junta Pro-
vincial de Sanidad, la que á su vez ha 
nombrado una comisión compuesta de 
los Sres. Santos F e r n á n d e z y Eiva y 
Arquitecto provincial, para que á la 
mayor brevedad posible informe sobre 
este particular. 
M í MELILÍl 
Deseosa la Junta Directiva del Casi-
no E s p a ñ o l de esta capital, de enviar 
cuanto antes los donativos en especies 
hechos á favor del ejército do Africa, 
acordó rogar por este medio á los se-
ñores que tienen hechos ofrecimientos 
de tabacos, cigarros, picadura, azúcar 
y licores, y no los hayan a ú n realizado, 
tengini la bondad de verificar la entre-
ga en el local que ocupa dicha Socie-
dad, antes del dia 10 de enero próxi-
mo, con objeto de que puedan enviarse 
todos los efectos en la primera reme-
E l J L 
E l vapor americano Drizaba, entrado 
en puerto on la m a ñ a n a de ayer, vier-
nes, ha importado do Veracruz para 
los señores M . Calvo y Compañía la 
cantidad de 7,500 pesos en plata me-
jicana. 
imiirp «un ir̂ n" 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secre ta r ía del Círculo de Ha-
cendados so nos comunica el siguieute 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorJc, 20 de diciembre. 
Mercado: fuerte, tondeucia á alza. 
Centr í fugas, polarización Í)G á cts. 
costo y ñe te . 
Mercado do Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 anál is is , 12[G. 
^ i 
M A E T I N E Z CAMPOS E N M E L I L L A 
T E L E G R A M A S D E L SR. MOROTE. 
Melil la 5. 
Málaga G ( 9.30 m.) 
Meli l la en calma. 
Sin novedad. Mis telegramas de hoy 
bien puedun empezarse con esta fórmula o-
fíelos a. 
No ocurro nada nuevo. Los moros eu su 
campo, labrándolo sin levantar él cuerpo 
más que para mirarnos do reojo ó cruzando, 
caballeros en sus bprriquillo», sin levantar 
la vista más que para mirarnos de soslayo, 
no ofrecen nada á la noticia quo ya no sepa 
la curiosidad. 
El bajá sigue dando la guardia á nuestro 
fuerte y agasajándonos con sus palabras 
para cobrar en tabaco, en azúcar o on cual-
quier fruslería; el jefe de los jinetes moros, 
tan serio y tan formal coico siempre, patru-
lla por la línea con sus soldados, tan forma-
les y tan serios; el fuerte sigue alzándose; 
en el campo cristiano continúan lás obras y 
los preparativos; Melilla bulle pictórica de 
senté; el muelle es un hervir de barcos quo 
fondean, y barcos que üescargan y gente 
que transporta; y hoy, como ayer, hay solo 
monotoníaque desespera, de la caoipana 
sin campaña. 
Este quietismo de la plaza aburre. Den-
tro el mismo espectáculo á diario, y cuando 
los que permanecemos por obligación aquí 
queremos alejar la vista de la uniformidad 
que nos rodea, hallamoa solamente—por lí-
mite del cuadro, siempre el mismo—ó el 
G-urugú, con sus cresterías abruptas, o el 
mar, con sna llanuras invariables. 
Sin embargo, algo late, algo se guarda en 
todo esto. El ojórcito, un cierto rnodo inac-
tivo, y el espectador, de rodos modos abu-
rriéndose, fijan la vista y la atención en el 
general Martínez Campos. 
Los signos ó.o la plaza son de paz, y mu-
chas veces creemos con seguridad en ella; 
pero después de eso pensamiento y de osa 
mirada puestas en ol general en jt fa — 
tmnqQlto, inabordable en sus proyectos, 
ricLivando loa preparativos, callando y son-
riendo siempre—el aburrioueuto huye y la 
incertidumbro acaba, y todos vemos clara-
mente qqe dentro de estos síntomas de paz. 
hay otros claros síntomas de algo que pued ê 
dar á los rifftmos mucha guerra. 
C ó m o v ivan las trocas.—Lo q^e 
hacen-
Y nada confirma tanto eŝ as süpo^íciunes 
nuestras como la ocupación diaria de las 
tropas en el campamento. 
Hoy lo he recorrido todo, y aunque con 
la apariencia misma, nótale que cada dia 
aumenta lo celeridad en los trabajos. 
Todo so hace como para permanacer bas-
tante tiempo aquí. Se arreglan y aseguran 
las tiendas para que no las lleve el viento, 
ni las rampa la lluvia; se construyen barra-
cones, cuadras, cocinas; se organiza á las 
tropas con el detenimiento y el cuidado ca-
si de la vida en cuartel. 
Los ranchos ee sirven regular y ordena-
damente; por compañías van los batallones 
á Rio de Oro para lavar sus ropas y asearse 
á sí mismos los soldados; fuera de las horas 
de labor se les procura todas las posibles 
distracciones, y el campamento tiene por 
las tardes viso de romería ó de verbena^ con 
la música incesante de las bandas y el can-
to, y del baile y el jaleo que arma la tropa 
en cuanto puede. 
Después de todo, no es posible llevar 
de mejor manera que nuestro ejército la 
vida de campaña, sin variedades ni emo-
ciones. 
Todos están alegres y contentos. Traba-
jan cuanto les mandan y cuanto pueden, 
sin perder su alegría y sin quejarse. Con 
un pico y cuatro piedras construyen lo que 
les hace falta, y con un poco de libertad y 
una guitarra tienen la felicidad que nece-
sitan. 
Hoy en mi excursión me detuve un poco 
¡unto á Ataque Geco, donde se está hacien-
do la instalación de la tienda de Martínez 
Campos, que acampaará allí desde esta no-
che. Para descansar y para contemplar los 
trabajos me sentó en las inmediación es, jun-
to á una tienda. Un soldado me empujó un 
medio sillar que por allí tenían, y estuve 
más de una horarecroándome en aquel cua-
dro del "vivac." 
Siete ú ocho soldados, en corro, en man 
gas de camisa, cepillaban la ropa, ó cosían 
un botón ó la desgarradura que hizo el piso 
trabajando en las trincheras, otros cuatro, 
tomando el "solecito," fumaban ó dormían; 
un sargento catalán y un oficial aragonés, 
se reian á mandíbula batiente oyendo con 
tar cuentos á tres soldados andaluces; dos 
más, en otro lado, 1 uchaban á brazo parti-
do, luciendo su mus* íulatura vigorosa; en el 
interior de la tienclí?, echados alrededor de 
ella, descansaban otr os cuantos; y mientras 
un capiián, ayudado ( le su asistente, daba 
^cnerda" á un caballo, > el "palacio"* del ge 
neral, ya alzado, se ibai llenando de los bár-
tulos precisos. 
Pues en mi conversat dón con algutuoa sol-
dados, y en los que á e'Uos sólo les oía, no 
saqué si o o quo todos est án contentos y que 
tienen mucha fe cu el ge aeral y que desean 
que se haga la campaña. 
Sólo no tienen tanta satisfacción loa re-
servistas y se explica fácilmente. Todos tie-
nen creada una familia y .perdido el hábito 
militar. 
Sin embargo, son los -epue más desean 
entrar en fuego, porque lar vida del cam-
pamento tiono para ellos, menos alicien-
tes. 
Maniobra interr umpida 
Por esto mismo están mán aburridos "hoy 
los reservistas, pues era un. dia en que pen-
saban trabajar y distraerse. 
Iban á hacer los que peritenecen al cuer-
po de Primo de Rivera, ej ercicios de ata-
que oa el campo de instro cción, tomando 
trincheras que so suponíala ocupadas por 
los moros. 
Una lluvia torrencial qtie cayó anoche, 
puso Imposible el campo de instrucción ó 
imposibilitó los ejercicios. 
En cambio, se han estado haciendo ensa-
yos do fusil. 
L o poco que h a y 
Y no hay nada más sino unas cuasUrts no-
ticias sin importaaicia. 
El duque de Tamames ha llegado hoy, 
y el infante don Antonio se marcha con 
el doctor Camisón, llevándose sus equipa-
jes. 
Llevando pliegos del príncipe Araaf para 
Mahomed Torres, ha marchado á Tánger el 
"Luzón." So ha prohibido que vaya á bor-
do ningún periodista. Sólo se ha permitido 
ir en el buque á Oompsuny. 
Siguen adolant ando loa trabajos del fuer-
te. 
Y nada mÁs.—Itiorotte. 
DESDE" M E L I L L A . 
( T R L E G R A M A S .X)EL I M P A R C I A L . ) 
Melil la 6. 
Málaga i , 7 (11 mañana . ) 
S i te;mporal. 
Ignoro cuándo e¡ ítas líneas llegarán á 
Madrid, porque el t( iraporal tiene que difi-
cultar necesariamen te las comunicaciones. 
Desde annche llueve de una manera to-
rrencial. Esto aunq'ue molesta mucho, es 
conveniente para pi 'oveer los algibes y para 
el indispensable .lavado de ropas. 
A punto- de naufragar. 
En el mar el temporal de Levante es im-
ponente. 
Esta mañana cruando la bravura de las 
olas ponía en gra ro peligro los barcos an-
clados en el puert ¡o la mayoría do ellos sa-
lieron con rumbo slCfa.afarinas á fin de po-
nerse al abrigo. 
Una laucha valora del buque Merror, 
propiedad déla C pmpañíadel Cable, encar-
gado, ahora do la i recomposición de laa ave-
rías del mismo ftíó» sorprendida por el tem-
poral delante del, rompeolas. 
La violencia d .el mar y del viento la hi-
cieron virar de na modo terrible, por lo 
brusco. La lanícha empezó á llenarse de 
agua, se apagó Ka máquina de. la lancha y 
ésta quedó imp cisibilitada d^ gobernarse. 
La violencia del mar IÍU llevó hasta.los 
peñascos quo ¿hay frente á la puerta del 
Mantelete. 
Allí colocad a de costado y recibiendo los 
embates de laja irritadas olas, se hubiera 
partido si el Sr. Diaz Moren no le hubiera 
tendido un cable deaáe las rocas de la pun-
ta del embarcadero,, y si los marineros del 
Fmzdito, metidos-en el agua hasta el pe-
cho y auxiliados p-or otros de la Compañía 
del Mar, recién venido de Málaga, dirigidos 
por un valiente sargento, ño la hubiera sa-
cado á costa do 'neroicos esfuerzos. 
La lancha ío/á puesta á salvo, aunque no 
sin haber teñidio algunas averías en los tu-
bos do la máq uina. 
Las tripula ates, calados hasta los huesos 
y ateridos df i frío, fueron auxiliados en la 
caseta de la. Compañía del Mar. 
Poco después un bote remoro del Reina 
MercedtSy. el cual bote llevaba diez remos 
por band u, puesto en salvo cuando ya el 
mar lo híibía arrebatado romos y timón y 
estaba á punto de hundirse por haberse ca-
si lleiraf to de agua. 
Coa testé motivo p'e hacen unánimes elo-
gios d fíl señor Dia^ Moren y de los valero-
sos m ariñeros citados. 
B n ©1 muelle. 
A ú n na feo ha hecho el debido elogió de 
ios (i .KJ ou ocupan de las operaciones de des-
ear^ a. -un los muelles. 
E ¿tos trabajes dirigidos exclusivamente 
p^r « | sonor Diaz Moren, á quien auxilia el 
c-i| m,án de infantería señor Rincón, que ee 
m iestva incansable, son penosísimos á con-
s^lwencia de los frecuenté, temporales que 
Í ¿jui reinan. 
El muelle continúa atestado de bultos á 
^pesardola incesante faena que se hace 
conduciendo de sol á sol los sitios y campa-
| mentes respectivos innumerables fardos, 
pipas y cajas. 
S u s p e n s i ó n de trabaj os. 
Hoy, á la hora de costumbre, se comenzó 
á trabajar en las obras de Sidi-Gruariax y 
del fortín número uno; pero por causa de la 
copiosa lluvia tuvieron que retirarse á me-
diodía los operarios y las fuerzas de la bri-
gada del general Ortega (don Ricardo) que 
protegía los trabajos. 
S n plena paz. 
En el campo reina la misma tranqnilidad 
que en días anteriores. Los moros de rey 
siguen firmes en su trincheras en Candad 
de vigilantes en las obras. A l verlcr, impa-
sibles, sin que al parecer les importe ia llu-
via torrencial ni ol viento huracanado, di -
ríanse que eran de piedra. 
Los moros continúan ocupados en sus 
faenas, sin arriesgarse á salir de sus lími-
tes. 
Ejercic ios militares 
Las tropas, como ayer dije, emplearán el 
tiempo en hacer ejercicios propios de cam-
paña y en perfeccionarse en el manejo del 
huevo armamento, tirando, según creo, al 
blanco. 
Los ejercicios empozarán en cuanto me-
jore el tiempo. 
Hoy se han distribuido fusiles Mauser al 
batallón cazadores de Cuba. 
L a conferencia, de hoy. 
Tenemos conferencia en perspectiva. 
Unos emisarios del bajá acaban de pedir 
al general Martínez Campos, que pasó la 
última noche en su tienda del campamento, 
la venia para que el jefe del campo pueda 
conferenciar con él á las tres de la tarde. 
Haré todo lo posible para adquirir algu-
nos detalles antes de la partida del vapor. 
Que no disparen. 
Se dice que en las últimas embajadas en-
viadas al Sr. Martínez Campos por Muley 
Araaf, éste pedia encarecidamente al gene 
ral en Jefe que cuando las tropas españolas 
hagan ejercicios, no disparen las armas, á 
fin de que las kabilas no lleguen á creer 
que se emprende algún ataque contra ellas. 
Excuso decir que, según parece, el señor 
Martínez Campos contestó á su impertinen 
te pretensión, diciendo que los ejercicios se 
harán como deben hacerse, sin que importe 
poco ni mucho lo que piensen las kábilas. 
Pretensiones del bajá. 
En este momento, cinco de la tarde, ter-
Era como un cementerio cuyos cadá-
veres se levantasen ante n n paseante 
nocturno. 
E l consejero les veia á todos muy 
distintamente. 
Dos golpes secos se oyeron en la 
puerta. 
—¡Entrad!—ordenó el consejero. 
Matilde Colombey y su padre M i -
guel Saint Clair estaban ante él. 
Con la presencia de su mujer pare-
ció recobrar parte de su sangre fria^ 
—¿Y B l a n c a l — p r e g u n t ó . 
—Se ha encerrado en su cuarto. 
—¿Qué dice? 
— E s t á enferma. He mandado llamar 
al Dr . Guyon. 
—IQuién la cuida? 
—Berta y su doncella. 
E l consejero se mordió los labios. 
—¡Vamos, sed franco!—objetó el ban-




—¿Es que puedo decíroslas? 
—¿Por qué no? 
—Har ía i s bien en no preguntarme 
nada. 
—¿Tan horrible es? 
—Mas de lo que podéis imaginaros. 
Matilde Colombey se dejó caer en un 
sofá. 
—Explicaos—replicó Saint-Clair.— 
No se poBdea cip a!' ios malea (juono 
ee conoceíu i 
E l consejero meneó la cabeza. 
•—Esto no tiene remedio. 
—¿Es posible? 
—¡Desgraciadamente! 
—Pero cualquiera que sea ose mal, 
tenemos el derecho de conocerle. Ade-
más, más pronto ó más t a rde . - , , 
—Tenéis razón. Hólo aqu í en pocas 
palabras Estamos hundidos en 
un abismo de vergüenza y de infa-
mia 
—¿Ese E o d r í g u e z . . , , ? 
—No es lo que eréis, 
—¿Qué es? 
—No me atrevo á decíroslo. 
— Y esa joven, ¿de qué le acusa? 
—Ni yo mismo lo sé¿ 
—¿La conocéis? 
—No. 






—Pregun tádse lo al sustituto—excla-
mó Mauricio Colombey con mordaz iro-
nía, casi con rabia.—Vuestro protegido 
se ha convertido en autoridad ¡Re-
presenta á la ley! 
—Sí vos le hubiéseis querido no es-
tar íamos como nos vemos. 
—Tal vez, pero no lo hemos hecho y 
todos los reproches del mundo no re-
mediarían la s i tuación Además , 
ni él ni nadie pueden JldOer na(Ja en 
obsequio nuestro* 
mina la conferencia solicitada por r-1 h- já, 
y celebrada en la tienda del general Mu ni-
ñez Campos, situada en el campamenui de 
Horcas Bajas. 
El bajá se presentó al general en Jcfo, 
acompañado del intérprete Sr. Marín, (iel 
coronel de estado mayor Sr. Navarro v de 
un moro. 
Si no son inexactos mis informes, parece 
que el bajá del campo enemigo quiso tratar 
asuntos do índole delicada que deben de-
pender del resultado de las negociaciones 
que siguen directamente por el gobierno 
aunque con pleno conocimiento del general 
Martínez Campos. 
Este no permitió que el bajá continuara 
por el camino emprendido y le salió al paso 
diciéndole: 
—De eso asunto trataremos Muley Araaf 
y yo on la próxima entrevista. 
Será posible que la entrevista á quo se 
refiere el general se verifique mañana ó pa-
sado mañana, después que se hayan recibi-
do los pliegos que se esperan de Sidi Mo-
hamed Torres. 
Conociendo el bajá por la actitud del se-
ñor Martínez Campos que éste no oslaba 
diapuesto á tratar con él de los asuntos 
quo quería discutir, varió de tema ó instó 
mucho para que se permitiera á los moros 
de las kabilas fronterizas entrar en la ¡¡la-
za con el objeto de vender huevos y galli-
nas, poro el general se negó en absoluto á 
acceder á las pretensiones del Jefe moro, 
porque el estado actual de las cosas no per-
mite que se reanuden las relaciones entre es-
pañoles y rifjcños. 
El bajá porfió mucho respecto á este par-
ticular, pero al fin desistió en su porfía al 
convencerse de que sus ruegos e v a ü c i m-
pletamente inútiles. 
H a s t a las avanzadas. 
Cuando ol bajá salió de la tienda del se-
ñor Martínez Campos, éste dijo en alta voz 
á algunos do los que le rodeaban: 
—Acompañadle hasta doscientos metros 
más allá do nuestras avanzadas. 
No sé si aventuraré algo diciendo que 
por lo quo observo pronto ha de variar Ja 
situación actual del ejercito.—Muños. 
D S S D H M E L I L L A . 
Te legramas enviados á A l m e r í a por 
e l v a p o r ' M a c k a l , " contratado pa-
ra e l s e rv ic io © s e l u s i v o de " E l 
I m p a r c i a l . " 
Meli l la 7. 
A l m e r í a s {130, t.) 
C o m p á s de espera 
Estamos en permanente comn.'ig de es-
pera. 
La comisión que trajo á esta plaza el ge-
neral Martínez Campos, y quo antes dê  la 
llegada de éste habla empezado á realizar 
el Sr. Maclas, está cumplida. 
Las obras dol fuerte de Sidí-Guariax 
se hacen sin otras interrupciones que a-
quollas á que obligan los frecuentes tempo-
rales. 
La segunda parte de osta cuestión de 
Melilla habrá do decidirla el Gobierno tn 
vista de las negociaciones que aquí se sigan. 
Acerca de las tales negociaciones, se habla 
aquí muchísimo; pero antes me tiraré yo al 
mar que hacerme eco de las versiones que 
corren; en primer lugar, porque de Madrid 
ha do venir la luz quo esclarezca las tinie-
blas de que esta cuestión aparece rodeada, 
y en lugar segundo, porque tengo muy on la 
memoria los preceptos del bando reciente-
mente publicado por el general en jefe del 
ejército de operaciones. 
Lo único que puedo comunicar sin incu-
rrir en las severidades del bando es que hoy 
so ha continuado trabajando en las obras 
protegidas por la división del general Sal-
cedo; que en territorio moro no hay indicios 
de novedad alguna ni do alteración de nin-
guna clase; que aunque sea cierto que anden 
ó estén á punto de andar á la greña las ka-
bilas de Benisicar y Frajaua, son muy pocos 
los que dan crédito á los rumores alarmis-
tas propalados por los afectos al bajá, y 
quo las tropas han empezado hoy á hacer 
ejercicios do campaña para no perder el 
tiempo mientras se decido el conflicto. 
B n l a plaza 
Con esto y con decir que el general Mar-
tínez Campos está cu la plaza, y que, acom-
pañado de uno de sus ayudantes, ha visita-
do á los heridos, á quienes ha dirigido pa-
labras de elogio y de consuelo, podría dar 
terminada mi tarea, toda vez que, como ja 
queda indicado, renuncio á hacer comenta-
rios y á aventurar juicios. 
B n T a f i l e t e 
Pero sí por lo que á Melilla toca me veo 
en la imposibilidad de comunicar otros in-
formes que Jos y a consignados, puedo en 
cambio transmitir algunas noticias intere-
santes que mo han facilitado varias perso-
nas recien llegadas de Tánger en loa vapo-
res "William tlamas" y ''Benjamín Hames," 
hace poco llegados á este puerto con más de 
cien bueyes, ranchos millares de huevos y 
más de cuatro mil cajas de provisiones em-
barcadas en Gibraltar. 
Las personas de referencia, quo han lle-
gado á Melilla sufriendo los rigores de un 
temporal espantoso, me dicen—y yo tras-
mito sin responder de la autenticidad de 
sus informes—que el Sultán sigue on Tafile-
to—no se sabe sien el centro de aquella ka-
bila ó en las inmediaciones de ella—y que 
se espera que llegue pronto á Marruecos, 
pues así parece indicarlo el hecho de ha-
ber enviado á aquella ciudad su harem 
y las cajas que contienen sus tesoros y equi-
pajes. 
L o qae p iensan en T á n g e r , 
El día en quo los vapores llegados hoy sa-
lieron de Tánger, los moros de aquella pla-
za no creían que el general Martínez Cam-
qosse hubiera atrevido á emprender la 
construcción del fuerte do Sidí-Guariax. 
Como las guardias de las cercanías de 
Tánger están confiadas á soldados rifeños, 
y como ol gobernador llamado Ad-Sadoiuk 
os también procedente del Rif, nada ten-
dría de particular que entro olios ostuviera 
generalizada esta creencia. 
Por lo demás, ningún moro duda en Tán-
crer de que el hermano del Sultán ha venido 
al campo fronterizo do Melilla revestido de 
amplios poderes para resolver HU aocesidad 
de consultar al Sultán, de amenazar n las 
kábilas que estaban en guerra con Espano 
y de castigar ácada moro imponiéndole una 
multa do diez duros por cada disparo que 
haga. 
También aseguran que Muley Araaf e-tá 
en inmediata relación con Sidi Muhanied 
Torres, á quien tres veces ha enviado [die-
gos por conducto de gentes d-j su séquito, 
tan conocedoras del país que á lo n u m o han 
tardado tres días eu recorrer ia diécancia 
que media entra el Rif y la ciudad de Tán-
ger. 
Cuanto á la impresión general en la ciu-
dad moncionada, las aludidas persona^ me 
dicen que los tangerinos están en !a creen-
cia de que el Saitáo—ó mejor :¡ún, n i mi -
nistro Mohamed Turres—acceder > comple-
tamente álas peticiones de ii/B[j<.¿u. 
Al decir que no el Sultán, sino el minis-
tro residente en Tánger habrán do ser quien 
procurará resolver el actual litigio, se fun-
dan las personas á quienes me roftcrq en 
que, según sus impresiones, para la con-
testación de las reclamaciones contenidas 
en los pliegos úbimamente enviados por 
España ee ha fijado un plazo menor del que 
se necesitaría para que los portadores pue-
dan llegar hasta el sitio donde esté el Sul-
tán y voker con la respuesta. 
Nada en concreto he podido averiguara-
cerca de las condiciones fijadas por España 
en el ultimátum remitido al representante 
del Soberano marroquí. 
—¿Tan grande es el mal? 
—¡Irreparable! 
—¿Y no tenéis bastante confianza 
para decírmelo? ¿Tenéis algún resenti-
miento1? 
Miguel Saint-CJair era bueno. 
E l ascendiente de la bondad es muy 
grande, pero ten ía que habérselas con 
un corazón difícil sino imposible de 
ablandar. 
Sin embargo, el consejero se ex t r añó 
del tono afectuoso con que le hablaba 
su suegro. 
E l mismo tiempo que una mano se 
apoyaba dulcemente en su hombro, 
Matilde se hab ía levantado. 
La pobre mujer era tan digna y tan 
buena y bondadosa como su padre. 
—Mauricio—exclamó.—Nuestra unión 
no ha sido para vos manantial de gran-
des alegrías. Os fastidian los goces de 
la familia. He sufrido más de una vez... 
en silencio; pero siempre hemos mar-
chado acordes porque yo accedía á to-
dos vuestros deseos Si la mala 
suerte nos hiere ahora á los dos, esta 
unión puede ser nuestra fuerza , 
Tal vez tenéis algunas culpas de que 
acusaros D e c í d n o s l a s . . . ^ YereiS 
cómo os tranquilizáis ~ . 
—Será una confesión muy penosa 
para vos,—murmuró con amargura. 
Matilde hizo un gesto de indignación 
y replicó: 
—Después de la desgracia de mi h i -





El asunto es de suyo tan delicado, que en 
mi ooncopto no sería patriótico hacer públi-1 
cas las reclamaciones de cuya contestación 
puede depender el sesgo que los aconteci-
mientos tomen en lo futuro. 
D s s e n l a c e p r ó x i m o . 
Mis informantes me han hablado de otras 
coaas (pie, de continuar aquíla trauquilidod 
de ahora, tal vez haga necesario un viajo á 
Tánger á fin da recoger improsioeos direc-
tas sóbre un asunto que ha llegado al punto 
culminante de su interés, pues es opinión 
general que ostá próximo á su desenlace. 
M a r d e i o n d o . 
Hay mucha mar de fondo y continúa rei-
nando fuerte viento de Levante que hace 
muy peligrosas las faenas de desembarco. 
A pesar de esto, las operaciones se prac-
tican con incansable actividad, merced á la 
diligencia del Sr. Diaz Moreu y á la volun-
tad de hierro de los marinos do la compa-
ñía de mar y do las tropas encargadas de 
esto servicio. 
Para desembarcar algunas tropas reser-
vistas do Canarias y del Infante y las pare-
jas do laQuardia Civil, que ayer tuvieron 
que refugiarse en Chafarinas, se ha luchado 
hoy muchísimo 
El trabajo ha sido muy rudo, sobre todo 
para salvar una enorme barcaza cargada 
de sacas de cebada. 
La barca se atravesó en el mar, perdió ei 
timón y los remos y se llenó do agua hasta 
«1 punto de que, para evitar que zozobrase, 
ha habido precisión de arrojar al agua par-
to del cargamento y disputar con bravura 
al mar su presa. 
Los marinos y loa soldados, que trabaja-
ron con el agua hasta el pecho, consiguie-
ron que la barcasa llogaee (i tierra. 
E d u a r d o Muñón. 
-<BD» 
1 Se la 
(LISTA N<.,22.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada quo com-
baten á los moros. 
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. . Antonio Pérez 
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. . Francisco Bamos 
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Se acordó acceder á lo solicitado por 
don Jenaro Carro, para instalar un 
íiosco en la casa Zulueta esquina á 
Teniente Rey. 
Se acordó se manifieste á la Junta 
Provincial de Beneficencia que está o-
bligada (i abonar las aceras colocadas 
al frente de la casa número 2 de la ca-
lle de Tacón. 
Se acordó acceder á lo interesado 
por don Baldoraero Nesta de convertir 
su crédito por láminas hipotecarias co-
rrespondientes al empréstito de tres 
millones. 
Se acordó que pase de nuevo á con-
sulta de la Comisión de Hacienda el 
expediento de don Miguel Miranda, 
sobre conversión do bonos por lámi-
nas hipotecarias del Municipio. 
' NOTÍCÍATJIIDÍCIALES. 
SENTENCIA. 
La Sección Extraordinaria ha dictado 
sentencia condenando á D. Abelardo Luis 
Montenegro como autor de un delito de es-
tafa on cahtldad que excedo de 250 pesetas 
y do otro delito de resistencia á agentes de 
la autoridad; por el primero á la pona do 
dos meses y un día do arresto mayor, y por 
pl segundo á igual pena más una multa de 
325 poaotus. 
SEÑALAñlífeNTOS PARA IÍOY. 
Sala de lo OwU. 
Apelación establecida en la tercería do 
D. Manuel A. del Junco, en los autos segui-
dos por D. Santiago Ureña, contra Da Mer-
cedes Elózegui y otrós en cobro do pesos. 
Ponente: Sr. Prieto. Letrados, Dr. Gonzá-
lez Lannza y Ldo. Fernández Criado. Pro 
curadores. Sres. Cotoño y Sterling. Juzga 
do del Pilar. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra D. Abelardo Gómez y otros, por 
robo. Ponente, Sr. Pagés. Fiscal, Sr. Enju-
to. Defensores, Ldos. Maüach y Dr. Val 
verde. Procuradores, Sres. Solís y Villanue 
va. Juzgado de Jesús Mar a. 
Contra el pardo Juan Valdós, por hurto 
Ponente, Sr. Maya. Fiscal, Sr.Ortiz. Defen-
sor, Ldo. Arias. Procurador, Valdés Losa 
da. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2a 
Contra D. Jüan B.,Díaz, por atentado 
Ponente, Sr. Pardo. Fiscal, señor Vías. De 
fensor, Ldo. Daniel. Procurador, señor Vi 
llar. Juzgado del Cerro. 
Contra D. llamón Delgado, por hurto 
Ponente: Sr. Astudillo. Defensor, Fernán 
dez Llanos. Procurador, Sr. Valdós Losada 
Juzgado do Bejucal. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
Sección extraordinaria. 
Contra D. P. G., por detención ilegal 
Ponente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. Enjuto. De 
tensor, Ldo. Montero Sánchez. Procurador 
Sr. Lopoz. Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
I KOCEDIMIEISTO ANTIGUO. 
Sección ln 
Contra D. Joaquín Fernández, por ful si 
íicación. Ponente, Sr. Pagófi. Fiscal, señor 
Enjuto. Defensor, Ldo. Amblard. Procura 
dor. Sr. Tejora. Juzgado del Este. 
Contra el moreno Eugenio Annenteros 
por hurto. Ponente, señor Cueto. Fiscal, Sr 
Mora. Defensor, Ldo. Fernández. Proeu 
rador, Sr. títorllug. Juzgado do Guanaba 
coa. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Mía» <afr-̂ Bm— 
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Día 29 de diciembre $ 36.974 34 
El Sr. 1). Francisco de P. Rodríguez 
nos participa, que nombrado Notario 
de este Distrito, con residencia en esta 
capital, por soberana resolución de 19 
de octubre del presente año, provisto 
del correspondiente Peal título, con fe-
cha 20 de noviembre, y tomado pose-
sión del cargo el dia 23 del actual, ha 
abierto su despacho en la casa número 
10(>, de la calle de San Ignacio. 
Según nos participan sus consigna-
tários en esta plaza, J. Balcells y C" el 
vapor aJ. Jover Serra" salió d é l a Co-
ruña el dia 28 del corriente, directo pa-
ra este puerto. 
Se ha dispuesto que la oficina de la 
Inspección Greneral de Beneficencia so 
traslade al local que ocupa la Secreta-











Hace días que m halla enfermo de 
gravedad nuestro antiguo amigo el 
Dr. D . Francisco Obregóu y Serra, pri-
mer módico retirado de la Armada, y 
persona muy conocida y estimada cu 
esta capital, donde reside hace más 
de cuarenta años. Deseamos su resta-
blecimientOí 
La sociedad Centro Gantábrioo, de 
Santiago de Cuba, lia sido autorizada 
para celebrar un bazar, cuyo producto 
se destina al socorro de las víctimas de 
la catástrofe de Santander. 
También ha sido autorizada la comi-
sión de festejos del barrio de San Lá-
zaro, de esta ciudad, para celebrar una 
ñí'-d, con destino á un acto benéfico. 
Según atenta circular que hemos re-
cibido, el Sr. D . Pedro Gómez, Impor-
tador de Tejidos, con lecha 1° del pre-
senté, ha conferido poder general á don 
B món Rodríguez Campa y J). Bernar-




E l Ayuntamiento y pue-
blo de Quivicán.... 
Recolecta en Sta. Clara 
ld-3m ídem entregada en 
una letra de cambio 
íí la orden del seRor 
Ministro de Ultra-
mar ' 
E l Ayuntamiouto de Ar-
temisa 
E l Sr. Cura Párroco de 
O enfueutes D Fran 
cisco Tejo 
Los Empleados del Hos-
pital piiblico de 
Oierfuegoe 
D. Francisco Javier Pi-
fiera, cura párroco 
de Santa Clara 
Los Empleados del A-
yuntam onto de L a -
26 50 
L a ciudad de Trinidad y 
su término mnnici-
pal 











Hasta el 23 de diciembre se han im 
portado en esta Isla, sólo por el puerto 
de la Habana las siguientes bebidas: 
Cerveza, barriles 21,985 
I d . cajas 6,149 
Aguardieute anisado, garra-
fanes 3,353 
Ginebra, garrafones 15,068 
Id. cajas 9,920 
Licores, barriles y cajas 7,176 
Yino Kspañol, pipas 73,965 
I d . id . barriles 73,541 
Id. id. cajas 
Id. id. garra fones 






Sumas 43755 66 7113 27 1300 
(Se continuará) 
E F E C T O S : 
E l Sr. D, Manuel Valle, duefio de la fábrica de ta-
bacos, cigarros y picadura " L a Flor do Murias:" 
2.800 tabacos Elegantes. 
1.000 „ Kegalías CLica. 
800 „ Ramilletes. 
500 Salomones. 
200 ,, Regalía Britáuica. 
700 „ .Taqueros. 
700 Casinos. 
700 Princesas. 
300 Excepcionales linos. 
500 Bouquefs. 
, 300 „ Magdalenas. 
400 Regalía Elegante. 
400 Londres Chicos. 
300 Excepcionales cliico». 
40<) ,, Puritanos. 
La Secretaría de la Sociedad de So-
corros Mutuos de Artesanos "Nuestra 
Señora del Buen Socorro", convoca á 
los asociados de la misma para la jun-
ta general ordinaria que deberá cele-
brarse el domingo 31, d las doce del día, 
en los salomv ¿él Centro Asturiano, 
con objeto de dar cuenta de los traba-
jos realizados durante el año por la 
Directiva y elegir la que ha de regir 
la Sociedad durante el próximo año so-
cial. 
SUCESOS. 
0.000 (abacos. Su valor un mil quinientos treinta 
9508. E8to; además de los mil pesos que donó aute-
)rmente. 
S E S I O N M Í I J Í I C I P A L . 
D Í A 29. 
\ A petición del Sr. Zorrilla quedó so-
| r6 la mesa el oficio del rematador del 
npuesto de consumo do ganado, en 
l que comunicaba no haber tenido e-
ôfco matanza en el rastro mayor, el 24 
•3I actual. 
Se acordó autorizar á don José J$o 
P O L I C I A M U N I C I P A L 
El guardia n? 165, condujo á la celaduría 
del barrio de Marte á D. Feliciano Valido 
Felmenia, á su madre D1} Pegla Felmenia y 
á un individuo blanco, por auxilio quo pi 
dió la segunda para detener al tercero, por 
haber dado una bofetada & su hija Vi 
centa y haber insultado y amenazado á ella 
y al primero. 
—Los guardias números 115 y 203, con-
dujeron á la celaduría de Puentes Grandes 
á un individuo blanco y á D. Marcelino Re-
yes, por disparos de revólver que hizo el 
primero al segundo sin causarle daño. 
El guardia n" 19, presentó en la cela-
duría de Tacón al asiático Julio Herrera, 
por quejarse de que el dependiente de la 
casilla n? 18 del mercado de Tacón, lo ha-
bía dado do golpes. 
TEATKO DE TACÓN.—Napoleón Sie-
ni obsequia esta noche á sus abonados 
con la ópera que huele á veneno, ó sea 
el spartito de Donizzetti, Lucrecia Bor-
gia, dividido en 3 actos y un prólogo. 
Esta novena pócima nos la propina 
por medio de la receta siguiente: 
Duque de Ferrara, Sr. Tamburlini; 
Lucrecia, Srita. Lantes; Jenaro, señor 
lareprise de ^Aida!*' como función fuera 
de abono. 
ADIÓS AL 93.—El Casino Español de 
Q-uanabacoa acordó terminar el año a-
legremente. A l efecto su celosa Direc-
tiva ha combinado para la noche del 
domingo 31 una escogida y variada 
función, con baile al ñnal, que du ra rá 
hasta el alba. Grande es la animación 
entre las familias do dicha vil la para 
asistir á esa fiesta, que de seguro que-
dará lucida. Es requisito indispensable 
para la entrada, la presentación del re-
cibo del mes actual, admitiéndose so-
cios hasta última hora. 
D E GÜINES.—Un amigo nos escribe 
lo siguiente: 
Los exámenes del colegio "San Ana-
cleto'; que en esta villa dirige el cono-
cido profesor Br. D . Manuel G. Sán-
chez Curbelo, so efeetnaron con nota-
ble lucimiento, en los días 19 y 20 del 
corriente. 
Fueron presididos por nn. veterano 
de la enseñanza, el Sr; D . Francisco 
Suárez Cepero. 
En el transcurso de ellos, pusieron de 
relieve los alumnos del citado plantel, 
la seguridad que tienen en los conoci-
mientos adquiridos. en las distintas a-
signaturas en que fueron examinados, 
habiendo sido felicitado el Director por 
el método práctico y explicativo que 
emplea en la instrucción de sus discí 
pul os, apartándose por completo de la 
rutina que tan lunestos resultados pro-
duce en la enseñanza. 
Una concurrencia inteligente pre-
senció dichos actos, contándose entre 
ella varios maestros de la localidad. 
A la conclusión, distribuyéronse en-
tre los alumnos bellos y elegantes di-
plomas Je honor, que ostentaban los 
lemas de Guerra á la Ignorancia, Todo 
'por la Ilustración. 
También en el colegio do señoritas 
"IsTuestra Señora de las Mercedes", que 
dirige en esta villa la Sra. Da Merce-
des Iruela de Fernández, han tenido 
otécto los exámenes en los amplios sa-
lones del Casino Español las noches 
del 21 y 22. 
Como todos los afios han sido Üñ 
éxito, poniendo de relieve el celo, en-
tusiasmo y perseverancia con que esa 
maestra dirige su acreditado plantel. 
Todas las clases quedaron á gran a t 
tura, llamando especialmente la aten-
ción el ramo de Iruela. 
A la terminación el Sr. Presidente 
Ldo. D. Juan Bautista Díaz hizo uso 
de la palabra, enalteneciendo los méri-
tos contraidos por Ja Sra. Iruela." 
SOCIEDAD DEL VEDÍDO. — Varias 
lamillas, socias de esta institución, han 
solicitado del Director de la misma que 
t ransñera para el día siguiente la ve-
lada que, aegúu dijimos, debía ofrecer-
se el día último del corriente mes y año, 
en sus salones. Ese señor, con su pro-
verbial galantería, ha accedido á dicha 
solicitud y la velada tendrá efecto en 
la noche del primer día de 1894. 
Debido á tal cambio, ha podido tam-
bién contratarse una inmejorable or-
questa, que dirigida por el popular To-
rroella ha de hacer, esa noche, "la de-
licia" do los bailadores. 
Continúan con esmero los ensayos de 
la preciosa comedia Llovido del Otelo, 
quo en dicha velada ha de ponerse en 
escena; y sabemos que un aficionado, 
bien recibido siempre en aquella soice-
dad y que hace algún no tral)aja..>o-
mará parte en la referida comedia, ^ 
CIEGO DE PUBILLONBS.—De gran-
des atractivos consta el espectáculo 
combinado para esta noche, en el pa-
bellón lev» litado on Belascoain esquina 
áíOárlos I I I , á beneficio de Mine. Kar-
Hetta, la esposa del aeronauta que de un 
modo tan horrible falleció el domingo 
último al emprender una excursión pol-
las nubes. 
En el programa figuran gran número 
de ejercicios ejecutados por la "flor y 
nata" de la Compañía de Variedades, 
tanto de ia sección hípica como de la 
gimnástica, pues desde el Empresario 
llanta el último acomodador, todos han 
puesto de eu parto lo posible á ñn de 
que se obtengan los mejores resultados, 
tratándose cotiio se trata de una obra 
caritativa. % á propósito deMme. Kar-
lletta: esta señora que posee dos mon-
golíierés, desea vender uno de ellos y lo 
anunciamos por este medio en obsequio 
de la misma artista. Para otros porme-
nores, dirigirse al indicado"OircodePu-
billones." 
PANDEHETEOLOCIÍA EN ALBISU.— 
El programa do la función de esta no-
che, en el teatro dé la Plazuela delMon-
serrate trac, á guisa de prólogo, estas 
líneas: 
" A l público. Esta Empresa en su 
constante deseo de corresponder al fa-
vor con que el póbiii'O premia sus es-
fuerzos, ha conseguido que debute esta 
noche el celebrado jpandereteólogo Don 
Antonio 2sa,varro, cuyas condiciones 
bailables con pr nderetas han sido aplau-
didas en los principales teatros de Ma-
drid, Par ís , Berlín, Bruselas, ÍTpeva 
York. etc.. etc." 
Después sigue de este modo: 
A hivS 8: La Czarina. Vals navarro 
por el Sr. í íavarro, acompañándose con 
panderetas. 
A las 9: E l Morqucsito. Vals diluvio 
por el pandereteólogo. 
A las» 10: Lucifer. (El Sr. Navarro 
bailará en el coro de la estudiantina.) 
¡Al teatro todo el mundo, pues según 
el programa de Albisu las "condicio-
nes bailables con panderetas" de don 
Antonio Navarro han nido ruidosa 
mente aplaudidas en Europa y en los 
Estados Unidos! 
Ya la "condición bailable"—mete un 
sustazo á cualquiera,—pero, chico, 
"¡condiciones—bailables con pandere-
tas!" 
SOCIEDAD DEL PILAE .—La decana 
de las sociedades de Instrucción y Re-
creo prepara, para el día l " de enero, 
un magníñeo baile de disfraces, en el 
que tocará la muy aíamada orquesta 
del maestro D. Mariano Méndez. Se 
admitirán socios hasta última hora, con 
sujeción al Reglamento. 
LA CIEGA.—Balada. 
—Madre mía jqué tibio calor es el 
que siento en mi frente? 
—Amada hija, el sol que acaricia con 
sus ardientes rayos tus sedosos rizos. 
—¿Y es muy hermoso el sol, mam 
querida? 
—Sí, mucho, juc^ro mío, pues son tai 
brillantes y luminosos sus rayos que 
obscurecen á los demás a. tros, cegando 
al que osado intenta mirarlo. 
—¡Ay! suspiró la pobre ciega: ¡quién 
tnviese la facultad de la vista para 
contemplarlo nn solo instante, aunque 
después cegase de nuevo! 
—Madre ¿qué es lo que tengo en las 
manos que exhala tan suave perfume? 
—Es una flor, lucero mió. 
i—¿Son muy hermosas las flores, ma-
má querida? 
—Tan hermosas como sus perfumes, 
hija de mi alma. 
—¡Ay! murmuró la cieguecita, ¡quién 
tuviese luz en los ojos para admirar sus 
bellezas!.... 
no está formada cóll las lágrimas dé los 
seres á quienes les está vcoadó aitíaí/ 
—Mar ía Teresa Sánchez. 
EXÁMENES.—Satisfechos, y muy de 
veras, hemos quedado de los exámenes 
quo en la vecina villa reglana se han 
verificado en el colegio dé niñas que 
dirigen la inteligente profesora señóti ta 
Dapena y e l conocido profesor Sr. Ba-
lloveras. En dicho plantel reciban edu-
cación más do cien n i ñ a s , y e n las di-
versas asignaturas han demostrado e-
videntes progresos y el esmero con que 
esos profesores llenan su sagrada misión. 
Sinceramente felicitamos á los padres 
de familia que han confiado sus hijas á 
tan distinguidos cuanto modestos edu-
cadores, que sabrán formar de ellas 
virtuosas madres de familia. Felicita-
mos asimismo á las señoritas Rebore-
do, Mendive, Estradó y otras por sus 
notas de sobresalientes, obtenidas ante 
el tribunal correspondiente. 
E L GASTO i t E C i i d . — 
BnferrpÓ la espbsa 
de Don Juan García 
de una fulminante 
doble pulmonía, 4 
y el. doctor al verla 
hizo un rudo gesto, 
diciendo en voz baja: 
—Muy malo está esto.. 
—¡Ay, doctor amado! 
repuso el marido, 
¡¡,0011 que usted opina 
que es caso perdido^ 
—Es de los más graves 
evidentemente. 
Será si se salva, 
milagro patente. 
El esposo, que era 
hombre precavido, 
quo no pecó nunca 
por desprevenido, 
quiso, viendo el trance 
tan desesperado, 
que estuviera todo 
muy bieu arreglado; 
tianzóse á la calle, 
sin perder minutos 
y arregló el entierro 
y compró los lutos 
y volvió á la casa, 
con su pena fiera, 
diciendo:—Ahora pase 
lo que el Señor quiera. 
Mas durante el tiempo 
que él estuvo ausente, 
tan rápido alivio 
tuvo la paciente, 
que el doctor con otro 
pronóstico grato 
dijo:—Ya tenemos 
mujer para rato. 
A todos, que estaban 
llenos de alegría, 
extrañó el silencio 
de Don Juan García^ 
que al oir la nueva 
quedóse pagado, 
suspenso, y con cara 
dé"liombre contrariado. 
Pasado nn instante 
ya tin tanto repuesto, 
exclamó:—Señores, 
no esperaba esto. 
No es que me disguste 
por su mejoría, 
pues por su existencia 
diera yo la mía. N 
Es que. .—y lanzó u n hondo 
suspiro del pecho— 
¡es que, a l fin, ya estaba 
todo el gasto hecho! 
F. Pérez. 
DIVISA DE UN TRAMPOSO.—Un tío 
reprende á su sobrino, acribillado de 
deudas, por l a mala conducta que ob-
serva. 
—Un hombre de honor—le dice—no 
se, conduce como tú. 
—Pues no sé de qué se queja usted. 
Yo no tengo más divisa quo esta: " E l 
deher ante todo." 
E L M E S O M Í G 1 I es una aso-ciación del 
tartrato de hierro y do cuasina. Este pro-
ducto obra á la voz contra el empobreci-
miento de la sangre, aumentando el núme-
ro de glóbulos y asimismo contra la debili-
dad de las fibras intestinales; de tal suerte 




la clorosis, amenorrea, anemia, leucorrea, 
neuralgias y caquexias. 
Depósito en París, 28, rué Bergóre, y en 
todas las farmacias. 
EL HIERRO MÍ6M 
Üíl ¡ I íll i i i 
I a 
SECRETARIA. 
Acordado por la Junta Directiva el 
traslade de la Sociedad para el princi-
pal de l,t casa Prado esquina á Neptu-
no—entrada por Prado—se hace pú-
blico por este medio, para conocimien-
to de los Sres. socios, que desde maña-
na, sAbado, estará instalado el CÍRCU-
LO en el aludido local, lo propio que las 
oficinas del Partido Reformista. 
Habana, diciembre 29 de 1893.—El 
Secretario, Eduardo Dolz.. P 
C A S l l m l O L 
D E L A B I A B A I T A -
SECCION DE INSTRUCCION. 
No hablenilo tenido efecto la subasta de periódi-
cos para la biblioteca do este Casino, para el año de 
1891, se anuncia nuevamente para el día 31 del co-
te; los sefiores que quieran hncer proposiciones pue-
den pasar por la sacre'aria de esta Sección, de siete 
á nueve de la noche, á informarsa del pliego de COD-
dicioneg que está de manifiesto, y la hora lijada para 
llevarla á efecto será las 12 del expresado dia 31. 
Habana 21 de diciembre de 1893.—El Secretario, 
Juan J , jDuslillo. G 5-27 
CRONICA EEMOIOBA. 
DIA 30 DE D I C I E M B R E . 
E l Circular está en el Santo Angel. 
San Sabino, obispo, y La Traslación de Santiago, 
apóstol. 
San Sabino, obispo y mártir, Sabidos son los san-
guinarios edictos que por los afios 304 publicaron 
contra los que profesaban la ley santa del Señor los 
emperadores Diocleciano x Maximiano, edictos que 
comprendieron á Sabino, obispo da Asís, y á sus 
diáconos, por ser cristianos. Como á tales fueron 
presos, azotados, apaleados y despedazados con gar-
fios, en cuyos tormentos entregaron sus espíritus al 
Criador. 
F I E S T A S E L DOMINGO* 
Mitas Solemnes.—En la Catedral la de Torda á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Maria.—Día 30.—Corresponde Tieitar í 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón on San Felipe. 
I G L E S I A D E G U A D A L U P E . 
Asociación del Vía Crucis Perpetuo. E l d!a pn-
fnertt sis exilios mensuales, á las 7i la misa de comu-
nión con pláíica j reto del Vía Crupis por un 1 adre 
Franciscano. Se stlpllca la asilencia de las asocia-
das. E l Padre Director. 16348 la-29 2d-30 
A i a s ' * - la tarde se celebra en 
E l domingo 31 á las 6* u>, -,. "iasalTodo-
esta iglesia la fiesta anual, paaa dar grtw... -+« 
poderoeo por los beneficios recibidos durante ea.. 
«fio. A las (H se reíarán el Sant» Rosario y I m&? 
gio, p-dicará él R. P. Royo, deja Compama nc Je-
i-ás y se cantarán á orquesta el Te Deutó del M L a -
rracio y el Tantum Ergadel M. Cuellar. E l día 1T de 
enero se celara la fiesta titular deja Compañía al 
dulcísimo nombre de Jesús. A las 8 de la mañana se 
cantará la gran misa postoril del M. Vilanova á toda 
orquesta, predicará el R. P. Daniel, religioso de la 
seráfica orden da San Francisco, y ee terminará con 
el Tantum-Ergo dol M. Bellini. 
E l Apostolado de la Oración celebra los días 29, 
30 y 31 un solemne triduo de reparación y de amor en 
honor del Sagrado Corazón de Jesvis en desagravio de 
las ofensas que ha recibido y en acción de gracirs por 
las bendiciones que ha derramado sobre el Apostola-
do en este año que termina. A bs 7 se expone S. D. 
M-, á las?! meditaciones y á las 8 misa cantada, pla-
tica. beudici6u y reserfa del Santísimo Sacramento. 
El domingo á las 7 nfka rezada con cáníieós f c^ma-
nión general. A las 8é la cantada, con platica. Queda 
S. D. M. expuesta todo el dia,—A. M. D. G. 
• 16216 5-27 
S O C I E D A D D E INSTRUCCION Y R E C R E O 
D33Ia P I I U A H , 
Secretaria. 
En cumplimiento del artículo 57 del Reglamento, 
se convoca á los señores socios para la junta general 
ordinaria, que con el objeto de elegir la Directiva 
para el año de 1894, tendrá efecto en el local de esta 
Sociedad, el domingo 31 del corriente á las 12 del día 
En dicha junta se dará lectura á la Memoria de los 
trabajos realizados por la Directiva durante el perio-
do de su administración y á la cuenta general de la 
Tesorería. 
Se suplica á los asociados la asistencia al expresa-
do acto.—El Secretario General. 
16333 2-29 
Coíísulat General de France a la 
ilavane. 
Las persimas que tengan créditos cqntra el abin-
tostato del ciudadano franeds Jeau Baylé Racliou; 
fallecido en esta ciudad, se servirán presentar sus 
títulos en esto Coi sulado General en el plazo de 30 
días, contados desde ol do la fecha. 
Habana, 28 de diciembre de 1893. 
C 2!]2 1-30 
E N D I E N T E S 
E l i 
3d-S0 la-29 
C 2109 
A L L O S 
En el pueblo de Artemisa hay función to-
dos los domingos, casándose peleas desde 
un centón hasta lo qno quieran los contra-
rios. Los precios de entrada son sumamente 
moderado?; observándose en su idterior el 
mayor orden posible. Se invita á los aficio-
nados de Sta. Cruz de los Pinos, S. Cristó-
bal, Candelaria, Guanajay, Cabañas, Mariel 
y Alquizar. 
16353 dl-30 al-30 
Las personas que tengan créditos contra el abin-
testato del Sr. Antoine Curi, ó Cura, fallecido á 
bordo del vap^r español Miguel Jovcr, se servirán 
presentar sus títulos en la Cancillería de este Con-
sulado General en el plaro de 30 dias, contados des-
de el de la focha. 
Habana, 28 de Diciembre do 1803. 
C21i l 1-30 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
D H X J P I X I A H -
Secretaría. 
Por acuerdo do estti Junta Directiva, tendrá efec-
to el día 1? de enero, en el local de esta Sociedad, 
un gran baile de disfraces, el cual será amenizado 
por la afamada orquesta de D. Mariano Méndez. 
Se admitirán socios hasta última hora, con suje-
ción al Reglamento.—El Secretario Generol. 
1030 1 2-30d 1-19a 
NTRA. SRA. BEL BÜSN SOCORRO. 
S E C R E T A R I A . 
Do orden del Sr. Presidente tengo la hon 
ra de convocar á los señores asociados para la Junta 
General ordinaria que deberá celebrarse el domingo 
31 del corriento. á las 12 del día, en los salones dol 
CENTRO ASTURIANO, con objeto do dar cuenta 
do los trabajos realizados durante el año por la Di-
rectiva y elegir la quo ha do regir esta Sociedad du-
rante el próximo año social, encareciendo á todos la 
más puntual asistencia. 
ORDEN D E L DIA. 
1? Lectura del acta de la sesión. 
29 Balance general del año. 
39 Memoria de los trabajos realizados. 
49 Elección de cargos. 
59 Asuntos generales. 
Hab t̂aa, Diciembre 2t de 1893.—El Secretario, 
3a-28 3d-2sí llamón Qa-ry 
S E C C I O N D E RECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva pa-
ra celebrar un gran baile ie sala el día 19 de enero 
de 1891, cumple á mi deber anunciarlo previamente 
para conocimiento general de los señores asociados, 
ios que para poder gozar del derecho de entrada de-
berán presentarse con el recibo del mes actual. 
Las puoitas del Centro se abrirán á las ocho de la 
noche y el bailo dará principio á las nueve. 
Para el orden interior de esta fiesta, además do lo 
proscripto en el Reglamento interior, regirá el si-
guiente de la Sección: 
"Artículo 13. Las noches de función esta Sección 
podrá rechazar ó expulsar del local, la persona ó 
personas que estimare conveniente sin explicaciones 
de ninguna claso." 
Habana, 22 de diciembre de 1893.- E l Secretario, 
José Vidal. C 2081 7d-23 7a-23 
Se vende la bien montada fonda E L A G U I L A D E 
ORO, situada en ía calle de Ciimpanario número 1P5 
entre Concepción de la Valla y Figuras, por retirar-
se el encargado y no entender el dueño el giro, es la 
callo la central del barrio, con mucho tránsito, bas-
tante vecindario, tránsito de guaguas cada 10 minu-
tos; el dueño de ía fonda lo es también de la finca y 
como creo que tanga aun mejor porvenir que el que 
tiene, no duda hacer contrato con el que compre el 
establecimiento por el tiempo que quiera: también so 
alquilan los altos compuestos do dos hermosos salo-
nes propios para cualquiera centro, Bociedad ó po-
sada por tener además trece cuartos. Los que deseen 
emprender vengan á verlo y se satisfarán que el 
negocio es bueno, 16320 4-29 
LLEGO. 
S E C R E T A R I A . 
Con motivo de efectuarse el domingo próximo en 
los salones de este CENTRO, el gran baile á favor 
de la Sociedad hermana de Beneficencia de Natu-
rales de Galicia, el Sr, Presidente se ha servido dis 
poner qun la continuación de la Junta General ex-
traordinaria convocada para la discusión y aproba-
ción del Reglamento general reformado, tenga lugar 
el lunes primero de Enero de 1894, á las 12 del día y 
en el local de la Sociedad, en cuyo acto se impon-
drá tambicn á la Junta do algunos particulares que 
se relacionan con la quinta ya adquirida. 
Lo que de orden deí Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de los señores socios, con la ad-
vertencia de que para el acceso al local y acreditar el 
derecho para tomar parte en las votaciones, que pue-
dan originarse, será requisito indispensable la exhibi-
ción del recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, diciembre 27 de 1893.—El Secretario, I t i -
cardo Bodríguez. C 2105 la-28 3d-29 
»Yarjai Comm, L i i t e i 
G L A S G O W . 
CONSTRUCTORES DE APARATOS Y MA^ ÜÍNARÍA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas, Itapiohes, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enfríaílcras, Elevadores, Oentrí íugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Eepresentante en Cuba, Uredenc E . Sawyer. 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gni-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se servirán dir igir sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
^ alt 25-2 M C 248 
m m m i m m m 
4 granos ó 20 céntígraiaos cada oim. 
La forma más CÓMODA y BBíGAZ de administrar la ANTIPIKINA para la curación de 
JA<ÍCECAS, DOIAHIV* K« CHBNERAL, DOtOltB» REUMATICOS, D O L O R E S »K I 'ARTO, 
DOLOUKS VOfi'i'iltUníl A L !*ARTO, ENTUERTO», DOLORES DE H I J A DA. 
Se tragan con un poco de agua cómo una pildora. No ee percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte BU absorción. Ün f r ^ o «on 20 paetillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
I)e venta en la Droguería (lell)r. Jotmson, í)biRrfo 53, y en todas Im boticas. 
C n. 1949 I-*5 
E l gran remedio para la secura curación de la GRIPPB, EEUMATISMO, DOLORES DE 
HUESOS \r MÚSCULOS, LUMBAOO, TORriCOLIS y RESFRIADOS. 
L a s ñ i c c i o a e s ó frotacioaos do este maravilloso A C E I T E D E E U C A L I P T U S siem-
pre alivia, su uso continuo C U R A , 
Poderoso ant i sépt ico . Tasmanian Eucaliptus OH Gompany. 
Agente general para las Américas: Ldo. A b d ó u Tromols. 
Be renta en casa de Sarrá, Lebé y Torralbas, A, Castells y C" y en to-
das las buenas boticas. C2H)6 8-29 
Dr. RolDelíii. 
Enfermedades de la piel,—Consultas de 12 á 2, 
Jesús María n. 91,—Teléfono número 737. 
16339 26 30D 
a u ! » v v i | u r w u i > i R 
Consnitas diarias de once á dos. 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZON 
y de LO» PULMONES, los martes, Jueves y 
s.lbíjiios. Bernaza 29. 
16331 l.r>-29 D 
DR. M O N T E S , 
DE L A UNIVERSIDAD C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y íifllít:-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reillj 30, A, altos. 
C 2022 27-15 D 
T R A S L A D O . 
A N I C E T O 
se ofrec* 6. su distinguida clientela y al público en 
general en su nuevo doaücilio. Amargura 81. 
16158 4-27 
JOSE TEÜJIILO Y 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en'Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción 
. i con cooama.-
limpieza de la dentadura de 
empasíaduí-n 
orificaci'^i * 
dentadüia, hasta 4d.'.'i¡!!^ 
6 
M i s U P i 
Oaliano 124, altos, esqnina á Dragones 
Especialista en enfermedad eo venéreo-sifilítioea y 
aíeceioncB de la piel 
Coaoultas de 2 á, 4. 
T E L E F O N O N. 1,815, 
C 1054 1-D 
M i n i a k V a c i » i ADÍIMI 
DEL DR. F E R R E R , 
Dirigido por el Dr. José Luis Ferrer. Consultas y 
VaóuuacioQ'ea de 12 á 3. Se venden pústulas y pulpa 
á todas horas. O B R A P I A NU3IERO 51. 
C 2050 20-D 
Dr. Cantero García, 
Especialista eu enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical,—Consultas de 8 á 12 y de 2 á, 4. 
Zulueta 36. 15232 27-5 
C O L E G I O D E C I R U J A N O S - D E N T I S T A S 
D E L A HABANA. 
Director DR. I . ROJAS, Médico-Cirujano y Ci -













DOCTOR J O R J E L E R O Y Y CASSA. — D E regreso de su viajo A Europa,ae ofrece ásus anti-
guos clientes y al público en general, como espeeia-
Jisla en partos y enfermedades de mujeres á lo 
que so dedica exclusivamente. 
Consultas y operaciones de 12 á 3 . -8 . Ignacio 140 A 
15758 16-15 
Estos precios son CTI oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los tr;;1';yos por \\\\ año. Todos los 
días, inclusive los de liesta, de 8 á 5 de la tarde. 
C 2100 alt 13-28 D 
rUFAELCHAOL ACEDA 1 SiTAfiBO. 
DOCTOREN m RUGIA DENTAL 
del (Colegio de Ponsylv.jiáa, é incorporado ú la CJnl-
vorsidad de la Habana. Consultas de 8 á 4, Prado nú-
mero 7fl A. C 1929 26-2 D 
DR. MEDIA VILLA, 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA 11EAL CASA 
Coi f-u'.tiis y operaciones do 11 ú4. Dentaduras pos-
tizas al «loance de todas las fortunas. Merced n. 
entre 1) mas y Habana. 16129 26-21 
Dr. José María de Janrcjniizar. 
ME DICO-HO M E O PATA 
Cunu'.ión radical del hidrocele por un procedimien-
to 3ei>cillo sin extracción del líquido. — Sspe.-.ialidad 
en fifobrés palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono £06. 
O 1953 1-D 
Eamón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Reilly SO A , primer piso. 
Horas de consulta; todoc los día* liibiles de doce 
á. tres de la tarde: - H N 
DR. GtXTSTA'VQ 1 . 0 P S Z . 
Interno de la Casa de Ci^ijcnados.—Recibe aviso 
loürpg los dias, y da COJU-.UÍUS sobre enfermedades 
mentales v nerviosas, todos ios/wefleí, de 11 á 2. Nop-
TKO n. 64. C 1956 1 D 
Dr. Fpe. Carboaell y Rivas. 
Homeó¡i..:a de París. 
Manrique. 102. Teléfono 1,589. Conanlif.s de 12á 1. 
C J955 26-1D 
Dr. Salvador Vieta y Moré. 
Dentista flel (M)lorno y Capitanía 
General. 
Nuevos y cómodos si-teinaa en dentaduras postizas 
sin cubrir el paladar. Curación rápida de las en-
f.-,,-,,,,,.i.,,:,.- i., Obrapia 5o y 57, altos, os-
15620 16-12D 
fermedades de la boca 
quina ú Compostela 
flll-'s I B 
Especialista de la Escuela de París, 
VÍAS URINARIAS.—SÍFILÍS. 
Consultas todos les días, incluso los festivos, de 
doce d cuatro,—Calle del Prado número 87, 
C 1901 27-28 N 
Dr. Rodríguez del Talle 
Síqlis, Venéreo y enfermedades de la piel. 
Gabinete! Domicilio 
Amargura 70—ae á 10 A. M. Jesús María n. 60. 
15218 '.7-5D 
Instituto de Vacunación Animal 
Dirigido por los Dres. i). Antonio Diaz Albertini 
y D. Enrique M, Porto, 
HABANA 111. 
Se vacuna de 12 á 2 de la tarde y se expende va-
cuna á todas horas. C 2030 26-161) 
José V. Navcdo Dueñas. 
Médico-Cirujano de la facultad de Valladolid. 
Consultas de 12 á 3 todos los días. Cristo 30. 
15914 15-19 
Iglesia de San Felipe de Neri.—El domingo próxi-
mo celebrará la Asociación de la Corte de María su 
liesta mensual. L a comunión será íl las 7¿ y por la 
tarde los ejercicios con sermón. 
Iglesia de Jesús del Monte.—El dial? de enero 
ias 8̂  de la mañana, se celebrará la fiesta al Buen 
Pastor patrono de esta iglesia, y á el Sagrado Cora 
zóndeJesúsy á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón, 
con orquesta, sermón y procesión por las naves del 
templo. 
Parroquia de San Nicolás. 
E l domingo 31, á las ocho y media do la maEana, 
se celebrará la liesta de la "Santísima Virgen de la 
Caridad, con sermón á cargo del Rdo. P. Muntadas, 
Rector de las Escuelas Pías. 
Se suplica la asistencia de los fieles. 
L a Camarera, Asunción Mendive de Veyra, 
16294 la-28 3d-29 
>, arrendatario de los terrenos de Ja j Moretti^ Orsiui, Srita. Franchini; Live 
. j iénaga para construir en los mismos | rotto, Sr. Ferraresi,- G-ubeta, Sr. Nico 
¡tws casas de vivienda, que quedarán j l in i ; Eastigliello, Sr. Eieletfco y otros 
Madre mía ¿quién está hablando 
contigo, pues su voz dulce hace palpi 
tar mi corazón como jamás ha palpi-
tado, haciéndole sentir emociones des 
conocidas, al mismo tiempo que, á pesar 
do coi ceguera, háceme entrever los ar-
dientes rayos del sol y la hermosura de 
las ñores? 
—Hija mía, quien conmigo habla es 
ua apuesto mancebo, mucho más bello 
que su dulce voz, más que el astro bri-
llante del día y más, mucho más her-
moso que las perfumadas flores. 
—¡Ay, madre!—gimió la ciega—é in-
clinando la cabeza, una lágrima ardien-
Igiesia de San Felipe Neri. 
L a Congregación de la Guardia de Honor del Sa-
grado Corazón de Jesús celebrará los días 29; 30 y 31, 
un triduo en acción de gracias y de reparación y de-
sacravios, con exposición, Santo Rosario, Trisagio y 
Plática. Los ejercicios del Triduo serán por la no-
che, terminando el último día con el cántico del Te 
Deum.. E l día 19 habrá sermón por la noche y re-
partición de los Santos del afio. 
16228 4-28 
IG L E S I A P A R R O Q U I A L D E N U E S T R A S E -Qora de Guadalupe. E l viernes 22 de los corrien-
tes se dará comienzo al novenario de la Santísima 
Virgen de la Caridad del Cobre. A las siete y media 
será la misa, después de la cual se rezará la novena. 
El sábado 80 á las seis de la tarde se cantará la sal-
ve solemne y el domingo 31 á las ocho y media de la 
mañana tendrá lugar la misa solemne con orquesta y 
sermón á cargo del R. P. Manuel Rovo.—El Párro-
co, Rafael Alomá. 15997 10-20 
l̂ . 0. Tercera de San Francisco. 
E n cumplimiento de lo que dispone la Regla, el 
ieüC'io del AyuBíamiectOí 
te COmO el SOl, pura COmO las flores y j lunes próximo primero de enero tendrá lugar en su 
más conmovedora que la armoniosa 
voz del mancebo, deslizóse por su meji-
llaj lágrima que evaporándose en el ai-
re antes de llegar á la tierra, elevóse 
transformada eu perla, que el Creador 
basó conmovido, colocándola después 
Ster-
iglesia, calle de Cuba, esquina á Amargura y después 
de la misa de 12, la reunión solemne general para dar 
cuenta del estado de la Orden. E n ella se sorteará el 
Santo Patrono para el próximo año. so cantará el 
Te-Deum en acción de gracias por los beneficios re-
cibidos en el presente año y se terminará con un res-
ponso por los Hermanos difuntos. Se recomienda la 
asistencia de todos los Hermanos y se Invita á los de-
más fieles para que se dignen favorecernos con BU 
CENTRO 6ALIE60 
SECCION D E E E C E E O Y ADORNO 
SECRETARIA. 
Competentemente autorizada esta Sección por la 
Directiva y en cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 5? eel Reglamento General, se ha dispuest o 
la celebración de un gran baile que tendrá efecto en 
los salones de la Sociedad el domingo 31 de los co-
rrientes, á beneficio de los fondos üo la benemóiita 
Asociación hormona de Beneficencia de Naturales 
de Galicia, expendiéndose los billetes á los siguien-
tes precios: 
Famil iar. . . . . . $ 2 
Personal $ 1 
L a Junta Directiva y esta Sección esperan confia-
damente que el resultado de dicho Baile correspon-
derá al levantado fin á que se destinan sus productos. 
Habana, 26 de diciembre de 1893.—El Secretario 
de la Sección, Francisco Polo, 
2091 la-26 5d-27 
Tenemos gran surtido, blancos y 
de todos tamaños j baratísimos por 
ser de relance. 
Casa especial en alhajas de oro de 
18 kilates, por los tíltimos modelos 
y á mitad de precio. 
53. - S. 
2098 8-27 
DE. J. RAFAEL BUENO. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Director le ia ¿¿h» >\? Snlnd L A B T ^ l E F I C A . 
O n f l i » ! ! y íiporuciitin-is (Ce i - á 2 y de 7i á 8J de 
a nocMií. Obrapía, 67. aitoa. esquina á Cónipttitelai 
D E . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de 11 á 2. 
PREPARADO 
CON EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL 1)E LA SANÜÜE. 
4:; ^ 
m 
Sangte noriaal. Sangre en ¿a»a?icmiat. 
CURACION KAPÍDA Y SEGURA 1)E 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea; 
D E V E N T A : 
Droguer ía y Farsaacia Sel Dr. 
Jehnson. 
O B I S P O 5 3 . — H A E A F A 
C1951 1-D 
j , A. Sherman, especialista eu las enfermedades 
de la hernia, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
sus servicios ¡y remedios á todos los ciudadanos de 
la Habana 6 inferior. 
E l Sr. Sherman, durante la guerra civil de los 
Estados Unidos, se hizo célebre por sus infalibles 
tratamientos v buen éxito entre todos sus pacientes 
víctima? do ruptura. 
Loa tratamientos del Sr Shertáá'a son altamente 
recomendables por no causar al paciente dolor algu-
no, pues cuenta con factores anatómicos que evitan 
todo malestar y sufrimiento. 
L a cura radical se lleva á efee s sin operar al pa-
ciente, porser el tratamient ¡ . u n i e nte extorno y 
rápido, pudiendo las persouü.' a.u* vn residan en 
la ciudad operarse y rígresar (su. 
res el mismo día. 
Desoír- uño» hasta a fecha rl 
efectuado operáolpnes admirables 
glaterra. doiide sus curas efto'iócs 
das por iu- doctores más erpb'íM-' 
Un libr» ijue tiene las fo to^f í 
dos en Amónca y Europa, puede 
na de consultas, ealle de Cuba u(iu 
14859 
rv ^ectivos luga-
>r. Sberraan ha 
od Lóadres ó l u -
h .'.i sid" aplaudi-
is \<d casos cura-
wge en su ofici-
m 39, 
'¿7-28 
S f f l l 
OLIVERIO AGÜERO, 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés y Ale-
mán. Merced, 49, altos. 
16296 4-29 
Clases á domicilio, 
Se ofrece á los señores padres de familia un pro-
fesor titular para dar clases de 1? enseñanza y pre-
paratorio para la 2?- Informes O'Keilly n. 23, altos. 
16252 4-28 
Inglés, Español y Alemán 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133, 15443 26-8 D 
Teoría y práctica de la Teneduría 
de libros por partida doble 
por F . de Herrera, 3? edicióo. Declarada útil para 
la enseñanza; única obra que contiene el sistema de 
contabilidad en oro y plata, indispensable hoy en 
todo escritorio y estsblecimicnto. Por el método, cla-
ridad y sencillez con que está redactada y arreglada 
la obra, puede cualquiera aprender la partida doble 
sin necesidad de maestro. De venta á dos y medio 
pesos el ejemplar en casa del autor calle Nueva del 
Cristo n. 4 y en la librería do M. liicoy, Obispo 86. 
Al por mayor con liberales descuentos. 
16345 i-?,Q 
BONITAS NOVELAS 
que se véuden á precios baratísimos Gil Blas de 
ÍNintillaua, 1 tomo, 40 cts. L i Dama de las Came-
lias, 11. 40 cts. Amaury, 11. 40 cts. Los Tres Mos-
qaeteios, 3 ts. $1-50 ct5. L a Novia de Oro, 2 ts. $4. 
Las Hijas sin M-ulre, 2 ts. $5, L a Dana délas Per-
las, 11. 40 cts. Los Miserables, por Víctor Hugo, 
1 t. 30 cts. Bug-Jargall ó E l Negro Key, por idem, 
11. 30 cts Pablo y Virginia, 1 t. 40 cta. Las Cata-
cumbas de Patís. 1 t. 30 cts. Las mil y una noche, 
11. $1-75. E l Suplicio de María Antonieta, 1 tomo 
30 cts. E l Conde de Monte Cristo, 1 t. 30 cts. Un 
lance de amor y Erminia, 11. 30 cts. Poetíds de E s -
pronceda, 11, 50 cts, Gran colección do novelas, 
viajes, cuentos de Paul de Kook, Julio Yerne y otros 
autores á varios precios: pidaso el catálogo, que se 
dará gratis. Neptuno 124. librería. 16337 4-30 
LI B E O S BUENOS Y BARATOS. — Lafuente y Valera: Historia general de España. 6 tomos fó-
leo, láminas. Pérez Blanca: Tratado de telegrafía 
práctica, 3 tomos, láminas. Eslava: Solfeo con acom-
pañanrento, 1 tomo. Abellas: Enciclopedia de Juz-
gados Municipales. 1 tomo. Milanés: Obras, 1 tomo. 
Obras de Fígaro (Larra) 1 tomo. Poey: Historia N 
lural de Cuba, 2 tomos $ 5'30. Método moderno 
elaborar azúcar, 1 tomo lámiaáfl $ 3. — Neptuno n 
mero 121. Librería. 
y m 1 • ft-sQ 
de 
Origen de la Propiedad Terriíoriaí 
cíe la isla de Cuba, 
ó sean mercedes de terrenos concedidos por los A -
yuntamientos de la Habana desde el descubrimiento 
«íí Ift Isla hasta que por Real Orden se prohibió mer-
ceder: e?ta obra es de la mayor utilidad á los señores 
Jueces, Abogádos y Procuradores, evita pleitos de-
mostrando quien 03 antes en tiempo; y á los agri-
mensores les dá muchatí noticias para las medidas y 
deslinde. L a obra consta de an tomo en 4?: su precio 
$1 plata. Salud 23, librería, C 2107 4-29 
CANTOS CUBANOS 
Colección de décimas de " E l Cucalame/' Plácido, 
Luaces, Fornaris y otros, 1 tomo, 40 centavos". Can-
ciones cubanas, 1 tomo 40 centavos. 
L I N D A S N O V E L A S . 
Los Dramas de la India, 2 tomos, con láminas en. 
colores, $4; E l Conde de Montecristo, la obra com-
pleta, 2 tomos, mayor grueso láminas, $5-30; Don, 
Quijote de la Mancha, por Cervantes, 1 tomo, grueso 
$1-50; E l Amor de los Amores, 4 tomos, $2-50; E L 
Infierno de los Celos, 4 tomos, $2-50; L a Mujer 
Adúltera, 4 tomos, 2-50; Novelas de Zola, Gaboriau, 
Monpassan, Sand, Loti y otros célebres, muy Í!*va-
tas. Salud núm. 23, Librería. 
C 2987 l-24 
SI (MCI 
AVISO IMPORTANTE. 
Sastrería y camisería 
L A F L O R B E C U B A . 
46, D R A G O N E S , 46, 
E N T R E G A L I A N O Y R A Y O . 
Deseando este acreditado establecimiento compla-
cer á sus favorecedores como también al público, 
ruega desde ahora no dejen de visitar de nuevo esto 
gran local, en el que se encontrará un inmenso y va-
riado surtido en casimires, armoures, cheviots y otros 
artículos de sastrería, todo propio para la presento 
estación. Como también hallarán en el mismo infini-
dad de camisetas, medias, medias medias y toda 
clase de telas y dibujos concernientes al ramo de 
camisería, .contando con la seguridad de que quedará, 
satisfecha nuestra clientela, tanto por la economía 
de precios como también por la confección, hallando 
en él los mejores cortadores. 
Sastrería y camisería LA FLOR BE CUBA, 
46. Bramones, entre Galiano y Rayor 
Teléfono 1,487. ^ 
C1914 alt 15-^9 ^ 
A K U K C I O B E S8TABOS-L'?m^rv-
¡ ¡ ^ i DELICADO 
AGUA 
F L O R I D A 
Siempre mantiene su popu-
laridad. Cuidaflo con bs 
IMITACIONES. 
m DURADERO 
d e P e t r ó l e o 
d e A n g i e r 
[Con Hipo; •1 
Como y como obra. 
La Emulsión de Petróleo de Angier so pre-
para con el aceite sanativo y antiséptico ma-
ravilloso—el P K X K O U E O — ccmbinado con" 
los hipofósfitos de cal y sosa, produciendo un 
remedio sin igual contra las enfermedades de la Q 
garganta, los pulmones, ei os tómaga y 
los intestinos. , 
Es mas qr.e nn substituto del aceite de hígado 
de bacalao; uO kc pone rancio y es realmente ia. 
saboro. . •;' . . . ' 
l.a Brono^ 7 las toses rebeldes se alivian 
y curan con la .fctnulsion de Petróleo d » ' 
Angier. 
L,OB RntróíSSWB débiles se transforman en ( 
sanos y v: . - A usando la Emuls ión de 
Potr<Mf'o fió Áiíj^tér. 
L a Coiinuru ) >ri puede curarse con la E m n l . 
eion de Pe l rólco de A :i rr' ( r • ( 
1.a üeb i l idaa general, do cualquiera causa 
que provenga, so allTin íortifleando el mstema 
con la Emuls ión do Petróleo de Angier. 
ZÁ Anemia y todas las enfermedades de. 
bllitauin» do las mtriéree y Ips riinoe, asi como Q 
las afecciones intestiüalos de verano, se curíin 
con la Emuls ión do Petróleo de Angier. 
Por ultimo, pero no de menor importancia: 
la dósis es pequeña, asi cs quo l:i E m u l s i ó n oe _ 
Petróleo de Angier cs no solamente la snejorW 







| j Recordad la Cruz! 
I No tome otro. 
(ANGIER C H E M I C A L . CO. 
BOSTON, MASS,, E . O. de Ala. 
V 
mayor de laa gracíag ooaqedtcfos & 
la humanidad es la Salud y de ésta de-
pende la Belleza, v 
Con el uso de laa Pildor'as de Vida del 
Dr. Boss, los varioa, Organos del cuerpo 
so conservan eiemprc en buen estado. 
Arrojan todas las impurezas de la sangro 
y son el tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más segura. Su 
efecto os duradero. Curan la Dispepsia, 
Biliosiclad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas que las toman á prue-
ba de enfermedades epidémicas y fiebres. 
Tómense. De venta en todas las Boticas, 
TUS SYDNEY KOSS CO. NEW YORK. 
G grande, 
, Cura de' 1 A o dias !a 
- B l e n o r r a g i a , í r t í i i o r r c a , 
f í E s p e r m a t o r r c a , l i C í i c c r r e -
jó Elaucos ,y*» toda clase d-í 
'flujos, por', 'antiguos que feeaa. 
1 Garantizado'no causar Estrecheces. 
iXJn especifico para toda enforme-
, dad mucosa. Libre de veneno, 
i venta en todas las boto£5* 




GR A N T R E N D E C A N T I N A S A G U A C A T E 55, entre Tenieuto Rey y Muralla: Be sirven can-tinas á domicilio á $S-BO oro por persona con una 
buena y abundante comida íl la española y criolla. 
16376 -̂30 
GR A N T R E N D E C A N t í l N A S de Antonio Cal-vet, Teniente-Rey 37, entre Compostela y Ha-bana. Se sirven estas á todos pnatos con mucha lim-
pieza y mejor cendimentación; en esta casa se varía 
todos los días y si al marchante no le gusta alguno de 
los platos, jamás se le vuelven á mandar. Los pre-
cios siempre reducidos, arreglados^ lâ  situación. 
Antonio Calvet. 16344 4a-29 4d-30 
E n la calzada de la Reina B. 76, so retrata al oleo 
y al creyón, á precios sumamente módicos 
2095 30-27 D 
ELOISA C. DE CARCANO 
Modista y corsetera; solicita oficialas de modista y 
chaaueteras, en la misma admiten apréndizaa; San 
José 11. 16193 6-27 
Modista madrileña 
Corta y entalla vendo moldes, pica vuelos, adorna 
aomhreros ú 50 cts., haco trajes de seda á $3 y de olán 
& $2, vende camisones, batas, sayas y matinees; se 
desea una oficiala corsetera, se venden unas vidrie-
ras y se alquila un cuarto por un centén á señoras 
Holas ó cahallero*. Amistad 118, entre Barcelona y 
Dragones. 16134 ^-24 
LA SEÑORA V I U D A D E R E Y E S , SAN I S I dro e-I, se ofrece para toda clase de bordados, en 
randas, al pasado, en felpilla americana y flores de 
relieve y flores de cuero. Dedicándose tamhién 
la enselianza de los mismos. 15553 27-12D 
Aviso iprtaite. 
Habiendo llegado el conocido maestro carpintero 
(Castañón) de su excursión á la Península, pone en 
conocimiento del público y en particular de su dila-
tada clientelu, que seguirá haciéndose cargo de todos 
los trabajos concernientes al ramo, incluso la alba-
ñilería y pinturas, según tiene acreditado durante 
veinte años de práctica, haciendo las reparaciones 
de casas a cuenta de alquileres para comodidad d̂e 
los propietarios; así que no se olviden que tiene su 
taller en Mercaderes n. 45, frente á la plaza Vieja. 
Nota. E n la misma tiene de venta mostradores, 
carpetas, vidrieras cantinas para café, rej as de ma-
dera para escritorio, carretillas, neveras, todo de 
relance que se da barato. 10290 16-20 
Se necesita una criada S. Ignaeid 75 
16330 
TENGO 347,000 P E S O S ción de valores al 4 por cié 
cas, pactos y compro y vendo ca, 
y vendo bodegas desde 1000$, cax 
nerías, una muía con su carretón y * 
to que deja el 50 por ciento. Agancia 
guiar numero 63. Telefono 486. 
163a9 , 
•wiuMaiw sa 
vIlTO COEDIAL P A R A P T G N O R A -
nto anual; bago hipo-
sas y fincas rústicas 
fondas, carbo-
xn estable cimien-
E l Negocio A -
4-29 
una excelente cocinera de color, que sea jovei. „0piar 
aseada: en la misma se vende una prensa de v A_ 
y dos sillas de montar, una chica y otra granü*. 
margura 7^ 16316 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sea muy ^rmat Á-
margura 49. 16315 ^ J 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera penin sular, recien llegada, de b]1011* ̂  
abundante leche á leche entera. San Rafael 145-. 
4-29 16293 
UNA M O R E N A SANA Y R O B U S T A D E S E A hacerse cargo de un niño para criarlo en su casa 
ó bien se coloca á media leche, la que tiene buena y 
abundante y con personas que respondan de su con-
ducta: calle de la Gloria núm, 36 dan razón, 
16282 4-29 
A L O S SRKS. H A C E N D A D O S QUK N E C E S I -ten de mayordomo para ingenio ó encargado ("e 
alguna finca; se ofrece uno bastante práctico, 
mará D. Francisco Rodríguez, San Rafael 88, de 10 
á l 2 . 16278 4-29 
SE S O L I C I T A UN S E G U N D O C O C I N E R O que sea inteligente para un hotel y restaurant, 
que tenga buenas referencias, si no que no se presen-
te; informarán Zulueta n. 38, entre Dragones y Mon-
te, en el hoíel y restaurant E l Bazar, 
16801 4-29 _ 
C A B ^ S I a l a O H X 7 B I O 
E N DOS HORAS 
Por el empleo del agua B U B I O D E V E N U S . 
V A L E $ 2 POMO. 
MR. LOÜIS acaba de recibirla. Peluquería " L a 
Perla," Agaiar númera 100, esquina á Obrapia. 
16109 15-23 
T A R J E T A S P A R A S E Ñ O R A S , 
Señoritas y Caballeros, hemos recibido los últimos 
modelos, lo que hoy se usa en Europa y en los Esta-
dos Unidos. Tenemos muy bonitas tarjetas para bau-
tizo y recibimos con mucha frecuencia, casi todas 
las semanas, lo más elegante y caprichoso qua se in-
venta en el extranjero. Hacemos toda clase de tra-
bajos de imprenta con prontitud, esmero y precios 
módicos. Obispo 86, Librería é Imprenta. 
159̂ 7 9-19 
Guerra al Mundo Peleteril. 
El popular establecimiento de peletería 
titulado 
L a Elegancia Habanera, 
hace la guerra á todos sus colegas en la ca-
lle do Neptuno número 127, esquina á Leal-
tad, para lo cual cuenta con los afamados 
cañones de González Hontoria; por los úl-
timos vapores llegados á este puerto acaba 
de recibir un inmenso surtido de calzado 
para señoras, caballeros y niños y á precios 
que no tienen competencia en el mundo en-
tero, se encuentran zapatos de todas clases 
y que están al alcance de todas las fortu-
nas, por lo tanto llama la atención del pú-
blico en general á que haga una visita á 
esto establecimiento y saldrán con el cal-
zado por menos de la mitad de su valor. 
En el mismo establecimiento de peletería 
se venden vistas de la gran procesión cívi-
ca organizada por la noble clase do color 
efectuada el día 25 de diciembre, tomada 
pasando por la calzada do la Reina por el 
afamado fotógrafo D. Antonio Pacios di-
chas vistas se venden á precios baratísimos 
para que todo el que quiera tenga recuerdo 
de una procesión que quedó á gran alltuna. 
16188 4-27 
UNA OKI A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N -llegada, con buena y abundante leche, desea co-
locarse para criar á leche entera, sea para aqui ó pa-
ra el campo: tiene dos meses y medio de parida y 
personas que reHpondan per ella; impondrán calle de 
la Cárcel núm. 19. 16332 4-29 
Se necesita un piloto práetico 
para la Purísima Concepción, desde esta á Cárdenas 
y puertos intermedios. A bordo informarán. 
16258 3d-28 la-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una seEora peninsular de manejadora «5 criada de 
mano, de mediana edad; tiene buenas referencias; y 
otra más para manejar niños en viaje á la Península 
en Abril i5 Mayo. Corrales número 117. 
16229 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una señora peninsular de mes y medio de parida, la 
que tiene buena y abundante leche, es sana, robusta, 
de buenas condiciones, está aclimatada en el país y 
tiene quien responda por ella: impondrán calle de 
Crespo n. 43, A. 16236 4-28 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea una casa para cuidar á una señora 
y coser alguna cosa. Tacón númer» 6. 
16232 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peuinsular para corta familia: calle del 
Morro n. 30 informarán. 16251 4-28 
N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E 
ha dosempeñado el arte en buena casa de esta 
ciudad que sus recomendaciones lo dirán, desea en-
contrar una buena colocación, tanto para la ciudad ó 
para el campo: calle de Monserrate 109, esquina á 
Teniente-Rey. J6247 4-28 
' J i U J 
VSkÉk' ftADOPOK 
TJLRSC.f : ( O U I M I Í X » . 
Este V I N O es un ferdadero r.nrdiul, H V I -
G O R I Z A N T E más poderoso. R E C O N S T I T U -
Y E N T E más rápid o y el T O N I C O más enér-
gico del cuerpo bu? nano y del cerebro. 
Siempre hace b ion. Puedo tomarlo con toda 
confianza. Su efe cto fortificante OH intricdiato 
r , Í Í R A la ^ ^ I L I D A D N E R V I O S A en t,o-
\ j u ÍIIÍ das, BXlB manifestaciones: melancolía, 
Instcza, depresión fútíca y rnínial, pérdida de 
la memoria, decaimiento, incapacidad para 
^ ittidios y negocios, pérdida de la energía y 
de* ' v.l̂ or' sexual, pérdidas seminales, flvjos 
creK,ÍC0S (florc8 blancas), parál is is , vahídos, 
aatna nerviosu, palpitación del corazón, neu-
. algia^ ' fa}ja ^ sangre, trastornos en la 
mcnstr:iu'ieiónP0'' dihilidad general y esper-
malorrea* 
E s muy úv'11,7 "•mélico su efecto eula, tisis, 
bronquitis cro!''ic.», enííhquecimiento por falta 
de nutrición, ve.̂ -igof, cíesmayos, estadas dis-
pépticos cróüic;i«, diárríías crónicas y siempre 
que esté indicado Imoer uso de un reconstiiu-
y¿yate rápido <! inof^iiaiyo eu sus efectos. 
pareció 9 Ü c e . a t e i v o s el frasco. 
«e' -rende por ¡Sarrá, L o b é , Joixn-
son] C ^ 3 ^ 1 1 8 y S a a Miguel 103 , 
S ^ S O L I C I T A 
una mujer de median a eda(1 P?ra ayudar á un corto 
servicio, prefiriendo qu 9 Bea sola' ya Bea blanca ó do 
colox- dándole un corto si.,«ldo J ropa limpia. San K a -
fael 7Í, 16164 fcg7 
mmm 
m ULEÍCÍ, QÍIÍMIC0. 
A B A S E D E ; 
Pepsina, Papayina, 'Pancreatina, 
Maltina. 
Esto moderno preparado,' Unico en su clase, 
mmelos F E R M E N T O S <] iSteativos en canti-
dad precisa para la digestida completa del ali-
mento diario y constituye el : ti«juc remedio para 
las enfermedades i l e lESTOl l A G O é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente j.u •eparación es indis-
pensable para la curación (kV.ÍHspepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lent MÍ y penosas, gases, 
«raptos, ácidos, diarreas, g tatritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las emb; trazadas y para las 
personas que padecen del e stómago por défec- pf 
tos de masticación de los alii lientos á consecutn- al 
cia de mala dentadura y siempre que se hagan |ij 
comidas abundantes: en este caso la digestión so H 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: DO centavos oi'o el frascoi 
De venta: E n la U ; ibana, Sarrá, 
L o b é y botica S a n Carlas , S a n 
Miguel 1 0 3 
De "CJLRICI, Químico . 
Con patente de invención de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
E s el U N I C O producto de esta clase qao e-
xiste y en ol que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la B i i E A D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del C U E R P O M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
£1 Extracto Finido do Brea Dialísada 
D E X J L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
N E S , B R O N Q U I O S , G A R G A N T A . V I A S 
U R I N A R I A S ó I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
C A T A R R O de la V E G I G A , F L U J O S C R O -
NICOS, B L E N O R R A G I A , 6 R I P P E , TOS 
aguda 6 crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto ásns propiedades antisépticas, cura 
toda clase do afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangrt) v los humores. 
Precio en la Habana: 6^ C E N T A V O S E L 
F R A S C O . 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
T T N JOVÉÍT D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
U colocación en Hotel, esca-marero de ósea 
PVa restaurant lo mkmo que para ol ^rvicio de me-
sa de cualquier familia, g.abe b en su' deber y garanti-
za su conducta: dan razón Polón núm.' 
1615G , 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joAcn peninsular excelente criandern " 
á leche entera la que tiene bacna y ftbuiukn^ y » » " 
personas que garanticen fm conducta: lo mi?a.) <> Pa*a 
ésta que para el campo; impondrán caKe de l« 
rucios 44. 16149 *-27_ , 
7.000 PESOS. 
Setoman $ l ,00üy se dsn de garantía T̂OOO. Se 
toman $!50C0y se dan con hipotecas do» casas va.-
lie d é i a Muralla. Concordia 99 1620G 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R 
an joven de color de cocinero y repostero en casa 
particular ó establee!CJÍOBÍo: tiene personas que res-
ponden por éíi informarán Crespo 51 á todas lioras. 
16155 4-27 
ha recibid o últimamente de Europa los mejores juegos de cuarto dormitorio propios para regalo, como no se 
paode enc ontrar mejor en esta capital; además hay juegos de comedor; grandes espejos para sala é infinidad 
<lc mueblesJ de capricho, tapizados y sin tapizar. 
SHcha >2asa caentacon todos los elemento»' necesarios para la constracción do muebles, tapicería, de si-
llería, vestir camas, galerías y portiers. 
Ademáe .se hace cargo del arreglo de graudes salones, palacios, &c., &c., con macbo gusto y elegancia, 
y de pedir to.'los los encargos qae se lo hagan á la Sucarsal que tiene en Barcelona, precios sin compe-
tv'n«ia 
16827 
- S I P O 
S E S O L I C I T A 
ana cria In de mano; Cana 7 altos. 
16218 6-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana buena cocinera de mediana edad, aseada y de 
toda confianza en casa de una familia decente, prefi-
riendo an establecimiento: tiene baenas referencias 
do sa condacta: impondrán Virtades n. 1, esquina á 
Prado. 16260 4-28 
SOIJClflEE. 
'NA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E ma-
nejadora ó criada de mano en casa de poca fa-
milia. Tiene onien la garantice. Sol 48 
16354 * 4-30 
TI1 
S E S O L I C I T A 
»na manejadora de mediana edad que sea cariñosa 
con los niños y entienda el ofici». Merced h. Í8. 
00000 4-30 
EN me L A C A L L E A N C H A D E L ÑOR 1 E N U -ro 53, hay dos crianderas qae desean colocarse 
para criará leche entem; una es de color y la otra 
bianca astarian», tienen buena y abundante leche; 
también hay personas respetables que informen de 
su conducta. E n la misma casa se da á criar un niño 
para casa do la nodriza, es hijo de la anunciante, de 
color, pueden dirigirse á todas horas á dicho punto. 
16360 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che para criar á media leche: tiene personas qae la 
recomienden; impondrán Oficios 76. 
16368 4-30 
O E I A D A D E M A N O 
Desea colocarse ana joven de color qae sabe cum-
plir con sa obligación, en casa de baena familia Cien-
fuegos 22. 16338 4-30 
Bependiente para papelería. 
Se necesita ano con buenas referencias en la libre-
ría de Wilson, Obispo 43, que tenga 18 á 25 años. 
16359 3-30d 3-30a 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano peninsular que sopa hacer 
dulces, y an jardinero. Baen sueldo: en Animas 120. 
16342 4-80 
SE D E S E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O un tejar no muy distante de esta ciudad, y qae las 
barreras sean de buena calidad, prefiriendo tengan 
anexo algún terreno para potrero 6 cultivo. Infor-
marán Ncptano 189, 16343 4-30 
AV I S O —Desea colocarse ana señora peninsular de cocinera en casa de baena familia. Posee to-
das las condiciones que el caso requiere y tiene bue-
nas referencias. También se coloca an muchacho de 
ayudante de cocina ó aprendiz de dulcero. Empedra-
do 59 informarán, 16349 4-80 
X7ITA C O C I N E R A 
para corta familia se solicita en Galiana 60, altos; la 
entrada ñor Neptuno. 
16355 4-30 
DE S E A N C O L O C A R S E dos excelentes criande-ras recienllegadas con abandante j buena leche 
entera, una de tres meses parida, y tienen quien res-
ponda por ellas. Informaran Oficios 15 " E l Porvenir" 
y la otra. L a r 47 16356 4-S0 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Nemesio Raíz Cabezas, que embarcó en la Coru-
ña en el vaper Alfonso X I I I é l 21 de noviembre úl-
timo: lo solicita su esposa D f María de les Angeles 
Ramírez Vela, qae vive en la calle do Jesús Maria 
núm. 9. 16295 4-2G 
SE D E b E A S A B E R D O N D E E X I S T E D O N Camilo Cereijo, hijo de D. Matías, él.del billar de 
la Rúa Nueva de Santiago de Galicia, que vino para 
la isla de Cuba trece años ha próximamente. L a 
persona que sepa dar alguna indicación segura, pue-
de hacer el favor de dirigirse á D. R R. S., apartado 
n. 144, Habana. 16307 4-29 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J O S E Antonio Fernández y Rodríguez, de oficio taba-
quero, hijo de Antonio y Evarista, naturales de Di-
neral, Castropol, para asuntos de familia: en el mue-
lle de Luz, en el vapor Guaniguanico darán razón. 
16287 la-28 3d-29 
PARA A Y U D A R A L O S Q U E H A C E R E S D E una casa y llevar unas niñas al colegio, se solici-
ta á ana mujer formal que no tenga pretensiones. 
Calle de Aguacate n, 50. 16284 4-29 
E N E C E S I T A N C R I A D O S B L A N C O S Y 1 5 E 
color, eooineros, cocineras, cocheros, manejadoras 
y costureras, dos gallegas recien lleeadas y 000 cana-
rios para ingenios. Valiüa y Cp?, Tcnicnte-Rev nú-
mero 100, entre Prado y Zulaeta. 
16322 4-29 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN HI--jos desea colocarse: ella para criada de mano ó 
manejadora de niños y él para portero, criado de 
mano, algunos quehaceres de casa ó co'ocacióu para 
el campo: tienen qaien responda por sa condacta. 
Neptuno esquina á Oqacndo, en la bodega dan ra-
zón. 16220 4-28 
ÜNA B U E N A L A V A N D E R A , P L A N C H A D O -ra y rizadol'a desea hacerse cargo del lavado do 
ropa de familias ó establecimiento en sa casa: tiene 
personas qae garanticen su comportamiento: calle 
del Aguila n. 159, entre Zanja y Barcelona. 
16226 4-28 
Fí A G I L I T O A L O S SEÑORES H A C E N D A D O S todos los trabajadores qae necesilen, entregándo-
selos en el batey sin hacer anticipo; tengo buenos 
criados con referencias y crianderas blancas y de co-
lor, operarios de todas clases y dependientes para el 
comercio y una institatriz qae da clases á domicilio. 
Agencia E l Negocio, Agaiar 63, teléfono 486, á to-
das horas. R. Galleíjo. 16273 4-28 
Ui NA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de criandera; tiene buena y abandante leche, es may cariñosa con los 
niños: darán razón Reina 57. 16274 4-28 
E S E A C O L O C A R S E UN EXCELENTEíTFi 
do de mano peninsalar, de mediana edad y mo D 
ralidad: sabe cumplir may bien su obligación, sea 
para casa particular d de comercio: tiene personas 
qao respondan do sn condacta, Acosta 72, tren de 
lavado, entre Picota y Carazao, darán razón. 
16184 3-28 
53*3 S O L I C I T A N 
2machachi1a3 blancas ó de color ds 10 á 14 *uos 
para ajudaf á los quehacero" de una casa; se calzan, 
visten y enséñanj sisón huérfanas se prohijan; Rayo 
a. 14. coietrio. uuormarán. 16177 4*27 
m m . 
en el Vedado i 
sona x aténdtn 
en el acornt ib 
16174 
S E S O L I C I T A 
iaa bueiiíi coeinera ptra una sola per-
á la Íirn¡.i"/a de la cass, que duerma 
; ínf^rmaii creadores 19. 
4-57 
DESÍ3.A C O L O C A R S E 
de criandera una joven penínsnlnr á loche entera; 
tiene qaien responda de su baena condacta; infor-
marán Dragoni's 48 16189 4-27 
S E S O - L I C I T A 
ana buena iavaadea i que sepa Üavar, planchar y r i -
zar bien y que tonga buefias! recemendaciones; Con-
sulado 66 info.-rapránl 16190 4-27 
D É S B A C O L O C A R S E 
ana criada p'enínsüjar j)»ira el.servicio de mano de 
un matriroomo ó cort' ñim Un, qae no tengan niños; 
sabe cumplir con sa obligación y tiene personas qae 
traranticoL' su conducta; Obrapia 83 informarán. 
_ Iglgj 5-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsalar de criada de mano ó manejadora. 
Impondrán calle do la Zanja núm. 144, 
16185 4 27 
^Habiéndose extraviado en el raaítUé de la Machina 
el (Ib. 24 do.l acuiat, á la llegada t'i;l vapor ''Catalu-
ra". niio. maleta <ie cuero frtrrndu, en lona con las 
iiii<$i)iles M. j>. I . : la cual contiene documen'os que ¡ 
gtj lo interesan á sa daeño; se fíaplica. á qaien la buya ¡ 
(•no</ i:r;' '0 (* ef)11'v'oca(lanienl." iy traga en sn poder, j 
¿_V «íae en el hotel Navarra., du'iiau será ¿enero-
^ " ^ - • ^ a d a . 16225 * 2S 
™ W C 6 £ H B D E P L A Z A T O M A D O E N la I 
ÜícaUe de la ^a>l^^r," 0̂8 misma Adua-
na han quedado olr)Jadu8 «Iss paqueaos, contenieu-
do cadaWo an reloj; s. saphoa al hero ó pasaje-
ro que los haya encontraos PueJe de^o.1 verlo en Ha-
bai.a 108 donde se le dará ¿e gratih fe icWn el valor 
de las prendas olvidadas. 
16173 
S E A L Q U I L A 
la casan, 865 de la calzada del Cerro, compuesta de 
portal, 2 ventanas, zaguán, sala y saleta con suelos 
de mármol, 5 habitaciones, cuarto de baño y otras 
comodidades. L a llave at !a lo 6 informarán en Rayo 
n. 17. 16198 4-27 
P R A D O n" 18. 
A 12 pesos oro se ücndlan frescas y hermosns ha-
hitaciones altas, á pe^íona^ de moralidad, sin niños. 
E n la misma so vendan unos tabiques. 
16190 4.27 
Frente al Parque de S. Juan de Dios. 
Las casas San Juan de Dios nilme-
ros 1 y 3, propias para fabricarías.— 
Las personas que deseen adquirirlas 
ocurran ahora de 12 á 3 á Aguiar 72, 
altos. Sin intervención de corredor. 
16323 5-29 
Se traspasa ol contrato de doce años de los molinos del Cerro, Peñón n. 1, por tener que marchar á 
la Península el qae hoy los tiene en el mismo: in-
formarán á todas horas; tainbíen se venden seis ma-
los domésticos. 16288 4-29 
4500$ S E V E N D E E N P A C T O UNA B U a N A capa en el Vedado, calle de la Linea, toda 
de azotea, acabada de fabricar, con sala, 8aleta> seis 
caartos, saelo de mármol y mosáico, agua; se entre-
ga la casa ó se paga el interés que so convenga. A -
miatad 142 barbería 6 Compostela 147 tabaqaería. 
16317 4-29 
EN PUNTO I N M E J O R A B L E S E V E N D í t ana acreditada fonda de macho porvenir. Informa-
rán en el número 50 de la calle de Agaacacate de 10 
á 12 de la mañana. 16285 4-29 
s E V E N D E UNA B O N I T A CASA B I E N S i -tuada en panto céntrico de la calle Real de Regla, 
recian edificada do naevo, de mampostería y tejas, 
de seis y media varas de frente y caaronta y cinco de 
fondo; se compone de sala, saleta, tres caartos y co-
cina, corrido, patio y algibe en el traspatio, buen pi-
so en toda la casa^ propia para nna familia que desee 
vivir económicamente. Para tratar de su venta véan-
se con Antonio Garrido, Empedrado n, 1, Habana. 
16246 8--28 
Sastrería y camisería 
Se vende ana coa acción al local; 
Reina 27. 16255 
informarán en 
8-28 
C A F E . 
Por no poderlo atender sa dueño, se vende ano en 
la callo del Obispo: de sa precio y condiciones tra-
tarán en el kiosko de Caballería, de 12 á 2 de la tar-
de. 16234 4-28 
BU E N N E G O C I O . — Por no poderla atender por motivos de salad, se vende may barata ana sas-
trería muy acreditada y en punto inmejorable de esta 
capital, ó se cede la acción del local. Se presta para 
toda clase de establecimientos por ser muy espacioso 
Informes, Obispo 30, á todas horas. 
16241 4-28 
A UNA C U A D R A D E L A P L A Z A del V A P O R y en 5,600 pesos se vende sin intervención de co-
rredores, una crsa que ha ganado hasta tres onzas y 
un dobion. Está libre de todo gravamen. Impondrán 
directa y únicamente sa dáeño, de 8 á 10 de la maña-
na, en .Draftoue» 46. 16270 4-28 
EN E L M E J O R P U N T O D E L V E D A D O S E venden dos casas y dos solares, sin intervención 
de corredores. Impondrán Concordia 91. 
16275 4-28 
Vedado.—Se traspasa en las mejores condiciones para segairla viviendo, como ganga en 5 cente-
nes al mes, hasta el 30 de abril, el contrato do inqai-
linato pagado adelantado, por la preciosa y ventila-
da casa de portal calle 2 entre 13 y 15 penúltima de 
la luma, á la derocha el mejor punto del Vedado con 
abundante agua ytoda clase de comodidades. E n la 
mismo informarán 16179 4-27 
AT E N C I O N , de ñacas y establecimientos: vendo 
4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana general cocinera, bien sea para establceimicuto 
ó casa ¡.^rtiiiular. Calle do Laz esqaina á Inquisidor, 
Beloieiífi, darán razón. 
16(83 4-27 
UN C O C I N E R O D E C O L O R S O L I C I T A C o -locación; es honrado y sin vicios: tiene quien res-
ponda de su condacta si fueso necesario. Reina n. 3, 
en los altos. 16256 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca y qao tenga referencias. 
Miguel 90. 16263 4-28 
San 
S e ñ o r e s boticarios. 
Se ofrece an dependiente peninsular para la ciu-
dad ó provincias, tiene documentos de ea honradez 6 
idoneidad. Dirigirse á José Pacios, San Pedro n. 6, 
fonda. 16261 4-28 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano, manejadora de niños 
ó para acompañar ana seEora. Darán razón San Jo-
sé n. 15, bodega. 16221: 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad y formalidad, que 
sepa bien sa oficio y con may baenas recomendacio-
nes; si no tiene todas estas condiciones que no se 
presente. Prado n. 7. 16259 4-28 
DE P E N D E N C I A y S I R V I E N T E S en general se facilitan en este Centro para toda clase de casas 
de comercio y particalarca, para esta capital y demás 
pantos de la Isla. A los Sres. hacendados, empresas 
y fincas, se les facilitan trabajadores y operarios. 
Vendo varios cafés, fondas, billares, casas, fincas y 
bodegas. Obispo 30. 16242 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, hábil y aseada, con 12 pesos de 
saeldo al mes. Galiano 93 altos. 
16240 4-28 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S pe-ninsalares: ano de cocinero y otro de criado de 
mano ó camarero; tienen qaien responda por sa con-
dacta en todas partes donde han estado; qae son bae-
nos y aseados. E l cocinero es para establecimien ó 
casa particalar. Manriqae esqaina Peñalver, carbo -
nería á todas horas. 16239 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R de criado de mano 6 portero, en casa particalar ó 
de comercio. Sabe campltr con sa obligación por ha-
berlo estado desempeñando en baenas casas, y tiene 
personas qae lo garanticen. Impondrán Aguiar 92. 
16238 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UN M O R E N O excelente cocinero aseado y trabajador, en una casa de fa-
milia de respeto. Sabe cumplir con sa obligaciou. y 
tiene personas que respondan de su compoitamiento. 
Impondrán calle de San José esquina á Rayo bodesa 
16272 4-28 
UNA C R I A N D E R A CON B U E N A y abundante leche do tres meses de parida, desea colocarse á 
leche entera. Darán razón. Chacón 13, E n la misma 
hay otra. Darán razón calle Vento 15. 
16269 4-28 
S E S O L I C I T A N 
dos manejadoras que sean morenas, y qae traigan 
baenas recomendaciones. Agaiar 76. 
16266 4-28 
I A M O R E N A C A S I M I R A M A R Q U E S desea Jsaber^el paradero de sa madre Ana Marques, qae 
residió en el Mariel, siendo esclava do D. Antonio 
Marqaes; suplica á las personas que tengan noticias 
desa madre se sirvan comanicárselas á su dirección. 
Industria 4, altos; también saplica á los periódicos 
la reprodacción de este auancio. 
16175 4-27 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de catorce á diez y seis años, para la 
limpieza de la casa. Informarán Neptano n. 117. 
16326 4-29 
SE D E S E A D A R UNA N I Ñ A D E DOS M E S E S á criar, á ana aeñora de confianza en sa casa, á le-
che entera. Impondrán Inquisidor n. 3, caarto n. 10. 
16304 4-29 
S O L I C I T A 
un criado de mano en Neptuno número 64. 
16319 4-29 
V A L S E A C O L O C A R S E UN PEÑIÑSÜLAR D E 
JL/criado de mano en casa particalar 6 almacén; es 
honrado y trabajador; 6 bien de portero ú otra oca 
pación análoga; tiene quien responda por él. Impon-
drán en la Quinta do loe Molinos D. Pedro Vilaseco 
16281 4_29 
Se desea saher 
el paradero del Sr. D. José Joaqaín Casas, de 
Puerto Príncipe en la calle de Teniente-Rey r. SO. 
1619? 4-27 
ÜNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de criandera, de 24 
años de edad, á leche entera, tiene 3 meses de parf-
da; darán informes de sa conducta y estado Paala 2, 
principal, 16211 4 27 
C O C I N E R A SE S O L I C I T A UNA matrimonio. Compostela 42, altos. 
16169 
P A R A UN 
4-27 
$200.000 oro 
ee emplean en compra do casns en ei término raani-
cipul de la (lübáná o en hipoteca de las mismas, poco 
iiiteiés ea partidas, tin ir.ásintervención queloHiute-
resudcs dirigirse á José Monéudez; razón Galiano en-
tre S. Jóse v S. Rafael, sastrería, de 11 á 2. 
16170" 4-27 
f í F S C Í L Í C l P A N Y F A C I L I T A N C R I A D O S Y 
jo»l<spi-i'"ientes varones y hembras, blancos y de 
colcr. de todas edades. Especiali ad en colocaciones 
de señoras por las buenas relaciones y morülidad de 
esta casa, Personal para ingenios, comercio y parti-
cuUres. Compramos y vendemos prendas, muebles y 
ropas. Reina 28. Telefono n. 1,677. Se haecn trabajos 
de pi ntn ra. 16217 4 -27 
USrA T P v E S E A C O L O C A R S E N  C R I A N D E R A 
JU'peninsular recien llegada joven y robusta con 
buena y abandante leche para criar á leche entera 
seu para aquí ó para el campo tiene personas que 
respondan por ella; Corrales número 73 informarán 
16207 ^ L j j k 
UN P E N I N S U L A R D E 20 AÑOS D E S D A D dcstio. eolocarse de criado do munois ó catr.nveío 
de uu bottl ssbe bien su obligación tiene personas 
respeta liles qae respondan por sa conducta iufor-
raaráu Monasterio de las Ursalinas el portero dará 
rnzón 16201 4-27 
E X T R A V I O 
Se h:i extraviado de la Plaza del Vapor ^ na pcin-
ta «ae entiende por Chiqaita, lleva an coll. tr me tá -
lico,' tiene la boca negra, de color amarilloso, la coja 
enroscada y le falta ana aña do ana mano. St ' SU1PT 
ca qae hagan el fuvor de llevarla á la calle de h JVia 
luja núm. 42, donde será gratificado, por ser el jü, S11'' • 
te de unos niños; no ¿í jan de presentarla qae k 'e Jo 
ajmtdeaerá. 16154 4-2.' 
a.:5ir''5«>5son.i«i!xr.'r 
í f í L E M 
S E A L Q C I L . A . K T 
los hermosos entresuelos de la casa núm. 6 de la ca-
lle de san Pedro esqaii a á Sol. Son may á propópi-
lo para ana oorta familia. También se aiquilí.i! en 
i a misma car.a otros entresuelos con vista al mar muy 
propios para, escritorio. E n Prado 90 darán razón, 
15166 8-27 
S E A L Q U I L A 
para almac íu ó cosa análoga, la esp^cioFa casa núm. 
88 de la calle del Prado. E n el núm. 90 de la mis-
ma calle d arán razón. 
JG105 8-27 
Consulado 85 
entro Animas y Trocadero, punto céntrico, cerca de 
parques •/ teatros se a'quila uiui hermosa habitación 
con entrada libre; hay asfctoncia y haíio con ducha si 
lo desep.a. ' 16215 4-27 
BeruaKíi 60. 
So alquilan habitaciones amue dadas encasado 
fiimiJia: precios módicos. 
16209 4-27 
Para dos íirailias se alquila en siete centenes 1» casa de alto y bajo, con agua, acabada de reedi -ficar, calle de Apodaca número 75, esquina 4 Aguila : 
en la bodega está la llave ó informarán San Nicolás ' 
n. 52 ' 16.̂ 67 4-30 
Virtudes to. 1 esqtiina. á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella: hay ana gran sala pa-
ra escritorio ó bafete. Entrada independiente. Hay 
baño y ducha. 16366 4^30 
ios I l í número 6, entre Belascoain v Santiago. 
Se alquila esta gran casa, compuesta de sala, an-
tesala, cuatro cuartos á la derecha, tres á la izquier-
da, gran comedor, dos caartos cu la azotea, cocina 
con ascensor, inodoros, baños cu el principal y 
en el bajo, zagaan, patio, baño, cochera y tres caba-
llerizas. Informarán Carlos I I I n. 0 
16358 4-30 
S E A L Q U I L A D 
los bajos do la casa Industria 4, en $59-50 cts. oro al 
ÜKW, con fiador principal pagador; en los altos in-
formarán. 16176 4.27 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de la casa Crespo nú-
mero 13, en'la misma informarán. 
16163 4-27 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres eolos, con derecho á baño y gimnasio; en- • 
• trada á todas horas, en Compostela J I I y 113. entre 
Muralla y Sol. 16143 4-24 
Se alquila en 5 centenes, con fiador ó 2 meses ca fondo, la casa Misión 54, cutre Saárez y Factí >-
ría; tiene 3 caartos bajos y 4 altos; la llave en el n. 56 
Impondrán Merced 30. 16128 4-2 î 
San Miguei T J i . 
Se alquiila esta hermosa casa, tiene sala, come&or, 
5 cuarios, agua y demás comodidades: la llave ea el 
196; informes etí Consalado 17. 16363 4-30 _ 
ii el panto más cómodo y céntrica de la ciadad* e 
alquila ana habilacióu alta, todos los carritos l e 
pasan juir delante y las gaagaas á la esquina: la ca-
sa es do toda confianza; no se admiren niños ni ani-
males. Empedrado 42, oficinas do E l Iris. 
16383 4-30 
T E N I E N T E R E Y 59—CUBA 16. 
E n las mismas y para familias de moralidad y sin 
ttiños ó para hombres solos so alquilan eulresuehis y 
habitaciones. 16130 4-24 
S E A L Q U I L A 
ana habitación en casa de familia decente. 
54, esqaina á Compostela. 16141 
0\irapía 
4-24 
D E S E A C O L O C A ^ S S 
un buen cocinero asiático tiene quien responda de 
su conducta en Villegas 107 bodega 16196 4-27 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R G E N E R A L 
U Ciiada de manos acostumbrada á este servicio 
sabe cumplir con su obligacióa ni cose á maquina ni 
maneja niño?; tiene personas de coulianza que res-
ponda por ella Factoría número 7 esquina á Corra-
lea. 16180 4-27 
VEN D KDOREtí,—Solicitamos bien blancos ó de color 2 hombres y 4 muchachos; siendo los efec-
tos qüo expendan ana industria nueva en esta; po-
drán ganar $1 diario, se les exigen después de inme-
jorables referencias, garantías hasta $8—Dirigirse 
á Aguacate • £; Telefono 590.—J. Martínez y HV 
16131 4-21 
NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-
na y abandante leche, de 4 meses de parida, 
desea colocarse para criar á leche entera; tiene 
auien responda por ella: impandrán calzada do Vives 
núm. 147. 16119 4-24 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D Y B U E -nos antecedentes desea colocarse en casa de-
cente j ara acompañar á señoras ó caballeros, y ayu-
dar en todos los quehaceres de la casa, paes es may 
inteligente. Agalla 177, entre Reina y Dragones. 
16121 4-24 
A V I S O . 
Se solicita á D. Ramón Morales Arregoitia en la 
calle ds O'Reilly número 125, en Matanzas. 
C 2091 3-21 
"pvOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , UNA D E 
JLJ22 años edad, parida de tres meses aquí en la 
Habana, la que acredita con tarjeta de médico mili-
tar y la oirá recien llegada. Las dos solicitan coloca-
ción de criandera á loci'o entera: la primera darán 
informes Morro n. 58 y la segunda calle do ja Cárcel 
núm. 11. 10 47 4-24 
S E N E C E S I T A 
ana señora para edacar anos niños en ana casa de 
campo. Impondrán en la calle de Amargura u. 82. 
16146 4-24 
A T E N C I O N . 
Se desea colocar nna joven peninsalar para criada 
de mano, que f>ca cas *, ríe moralidad; Sí».bo camplir 
con MI obligación. Cuba 76. altos, dan razón. 
16112 4-24 
C O C I N E R O . 
Se necesita un céciuerój pero qae sepa sa oficio: 
st no es bueno ene no se presente. O'Roillv 10?-. 
C 209U 4-24 
S23 ¡SOLICITA 
an muchacho do 10 á 12 años para ayadar á los que-
haceres de la casa, vistiéndolo 6 dándole an corto 
saeldo; en la misma se vende ana máquina de Sin-
ger. Obispo n. 1. 16137 4-24 
P R A D O 8 9 
se alqníbi unahíibUación con vista á la calle. 
16335 4-30 
S E A L Q U I L A 
en la calle del Sol n? 4 piso principal, ana habitación 
buena y barata. Informarán de su alquiler en la mis-
ma á todiis horas. 
16350 4-30 
bonito cuarto se alquila en los altos de Haba-
table; tu en < asa de familia decente y por lo mismo 
se dan y piden referencias: en la misma informan. 
16297 4-29 
S E A L Q U I L A 
Reina n. 46, un alto con sala, tres cuartos, comedor, 
cuarto de baño, inodoro, cocina y nn cuarto para cria-
dos. 16325 8-29 
«AQXJILA. 7 2 -
Cerca de los teatros se alquilan frescos y espacio-
sos departamentos y habitaciones solas ó-con asisten-
cia y an zagaáa para coches y las caballerizas. 
16306 4̂ 29 
S E A L Q U I L A 
en 30$ oro la planta baja de la casa San Miguel 141, 
completamente ^independiente, con sala, comedor, 
3 cuartos, cocina y agua de Vento. Impojadránen los 
altos. 16311 4-29 
7 3 , S O L , 7 3 . 
Se alqaila una sala y dos caartos con piso de már-
mol; precio módico^ 16321 4-29 
OJO.—Se alqaila para botica ó casa de empeño ó tabaqaería, ó caalesqaier establecimiento qae no 
perjadiqae á la finca, y sitaada en Jesús Peregrino 
v Soledad. E n la bodega informarán. 
16314 4-29 
S E A L Q U I L A 
la vidriera qae está sitaada S. Migael y Belascoain, 
café E l Montañés, en el mismo informarán. 
16313 10-29 
O B I S P O 16. 
Una hermosa habitación-escritorio en precio mó-
dico y propia para persona de gusto. 
16298 '4-29 
I P d e reedificar do naevo, se alquilan magní ¿cas ha-
bitaciones con inodoros, propias pnra hombres solos 
ó matrimonios tin niños. Precios módicos. 
10132 4-21 
S E A L Q U I L A N 
laa casas Carazao 39 y Misión 96, la pr.imera en $25 
oro y la seganda en $17 con 5 caartos: la llave do 
Can ẑao en !a bodega inmediata,y la «í> M'sión idem 
y trat arán en Reina 26. 161?f6 4-24 
SEÑORES C O M P R A D O R E S 
caatro cafés 
y dos bodega», ana os may cantinera; 1 vidriera de 
tabacos y se cede UQ local á propósito para casa do 
empeño ó cafó, sin regadía; también dos fiaoas de es-
qaina. Informes Acosta 55 esqttina á Compostela. 
16208 4-27 
Se vende, por no poderlo asistir sa daeño, una fin-
ca de alguna extensión, con terrenos de primera cla-
se, propia, para caña. Colinda con dos vias férreas, y 
está situada entre tres grandes centrales en la juris-
dicción de Cárdena?. Informarán en esta ciudad 
O'Reilly 53, en la portería, y en Cárdenas D. Fran-
cisco de la Torre, N otario Comercial. 
16261 8-28 
S E V E N D E N 
casas por valor de 1500 á 60000 pesos oro de todos 
precios y comodidades, por la calle y barrio que pi-
dan, término municipal de la Habana, y tomo en es-
t i en hipoteca varias cantidades en varias partidas 
de dinero; dirigirse á J . M. G. razón Galiano 92, de 
11 á 3, Ilkbaua. 16171 4-27 
Q E V E N D E POR L A M I T A D D E SU V A L O R 
>On«a hermosa casa en ol barrio de Jesús María, á 
cuadra y media do la iglesia, naeva, toda de azotea 
y may fresca; sa precio $1,700 oro, libre de todo gra-
vamen; para más informes su dueño Príncipe Alfon-
so 117. 16212 4-27 
En Consulado 132 
Propio para módicos y particulares se vende un 
milord en inagniúco estado, además hay dos limone-
ras tin par de botas, 2 capotes, uno de pescante y o-
tro de agin, ana caja pienso, todo casi naevo; en la 
misma 2 tabiqaes de maderas mtly elegantes y ana 
magnífica lámpara inglesa de 6 lañes. Paede verse 
de 7 á 6. 16202 5-27 
S E V E N D E 
un buen cupé de uno de los mejores fabricantes de 
París se da en proporción está en Neptano número 
19 y de sa precio tratarán en el café Central 
16079 8-23 
Q E V E N D E N S E I S C O C H E S T O D O S en baen 
Kjestado con sas caballos, buenos y nuevos, juntos 
ó separados. Se paeden ver en Jesas del Monto 482 
por la mañana, hasta las 10. 15145 26-2 
ÜN J U E G O L U I S X I V flamante 140, ano de A l -fonso X I I I , 119; uno Luis X V de caoba con 11 
sillas, cuatro sillones y un sofá 31-80; an escaparate 
para hombre 21-20; ana carpeta cedro $6; ana esca-
parate para señora 31-80; sillas de. Viena á 17 peses 
docena; sillones á $9 par; sillones fijos á $5-30 el par 
hay escaparates cuícos de caoba y fresno, jarreros, 
meéás, aparadores, lavabos, peinadores, lavabos de 
depósito chicos y medianos, sillería de Reina Ana, 
mesas de gabinete, camas de Hierro; ana cama de 
bronce media camera de lanza y ana camita de niño, 
bufetes de caoba de 4 gavetas á 12 y 14$; espejos pa-
ra sala, todo barato. Compostela n. 124 entre,,; Jesús 
María y Merced, mueblería L a Fama. 
16371 4-Í50 
JUEGO DE CUARTO. 
E n macho menos de su costo se vonde uno comple-
to de nogal encerado, con esculturas, constrnidó en 
E l Cañonazo y cosa de mucho gcato; puede verse en 
el Cerro calle de Santo Tomás 26. é informarán Pra-
do 82. 16375 4-30 
Por i a mitad de su valor 
se venden los muebles siguientes de caoba: un esca-
parate d(; dos lunas, 2 lavabos, an aparador, mesas 
correderas y jarrero, ana meea consola'y ana doce-
na sillas de nogal; Prado 82. 16374 4-30 
E N A G U I A R 7 5 
se venden 8 sillas de caoba tapizadas, 2 peqaeñas 
lámparas de 4 laces, an Winchester de íajo, an apa-
rato de fotografía de 6A por Si y otro de 5 por 8: diri-
girse al cochero. 16378 4-30 
S E V E N D E 
un armatoste propio para cualquier industria. Tacón 
n? 2. informará el portera. 16340 4-30 
I T V E UNA F A M I L I A Q U E S E E M B A R C O , se 
JL^rcalizan todos los muebles en proporción ó se 
alquilan con garantía. Hay peinadores, espejos, es-
caparates, cumas y cuauto êa necesario para amue-
blar habitaciones. Principe Alfonso 2, 6. 
10346 4-30 
P M J Á a e Y B I C I O S 
A 4 CENTENES 
se realizan máquinas de coser de gran fantasía y ca-
lidad, garantizadas por cuatro años; las mejores y 
más baratas qae se conocen; vengan á verlas y se 
convencerán que son las mejores dol mumlo. 
También se realiza machas preciosidades en géne-
ros de invierno, sedería, quincallería y perfuraeria, á 
precios nunca vistos. E G Í D O 2, esqaínuá Dragones. 
X & A f f f O " S T B O B M U C X 
16310 4d-29 4a-29 
S E V E N D E 
en $5000 en pacto ana casa sitaada en buen panto 
acabada de fabricar: en $2000 una casa en el Cerro 
con portal 5 caartos: en $6000 ana casa esquina calle 
del Campanario; en $3000 una casa alto calle de 
Desamparados. Concordia 87 16205 4-27 
AT E N C I O N S E V E N D E UNA F O N D I T A sumamente barata propia para un principiante 
por estar sa dueño enfermo y quiere retirarse; tam-
bién se venden bodegas y cafés; informarán calle de 
la Salud esqtiina á Manriqae, café. 
16144 4-24 
E V E N D E L A CASA C A L L E D E E S P A D A 
número 14; tiene ocho cuartos interiores de mam-
postería, agua de Vento; tiene solo el gravamen del 
censo; informarán San José 158. 
16139 4-24 
V E D A D O 
Se vende ana preciosa casita may bien sitaada y 
cerca de la línea. Informará su dueño en Paula 76, 
altos. 15622 19-12 
foy monta, de 4 años de edad, propio para carrua-
jes de abmiler ó guaguas, es de raza muy fina, tiene 
cerca de 7 cuartas de alzada, sano y siu resabio, se 
da muy barato por tener su dueño que marcharse; 
Obrapia 57, altos, dan razón, esquina á Compostela. 
16379 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los altoi i «lo Galiano n. 27, con sala, dos cuartos, es-
casado, • cocina, azotea y mirador, en $21-20 oro: en 
la misma informarán. i^1!^ 4-24 
Se alqau S en módico precio 1» casa San RafaeÍ42 en la.pri mera ciiadra, después de Galiano, couea-
la, comedov"» cinco habitaciosief, cocina, baí.o o t i 
dachay Wa^-or-Clos y azotea, acabada de pintar; 
informarán C/'Roilly búmero 69, de 1 á 2. 
16114 4-24 
v'SB A L Q U I L A 
la casa de alto, clille de Lamparilla'.'í9. E s el puesto 
de fratás está la IL^ve^é impondrán. 
15854 1-24 
EN L A C A L Z Á D . Í D E J E S U S D E L M O N T E ' calla de L a a númeríl 10 se alquilan tres habita- j 
dones á-señoras solast »̂ matrimonios sin hijos se.tian 
y toman referencias Í6077 8-23 i 
Se a'qaila la casa de tresjpisos, de manipostería, a-cabada de reedificar y pintar, con baño 3r demás 
comodidades; calle del Tulipán número 34, janío al 
paradero del ferrocarril de Mariaaao. 
16027 9 21 
C A B A L L O C R I O L L O . 
Se vende un caballo criollo, color moro, mny buen 
caminador. Informarán Carlos I I I u. 6. 
163.'i7 4 30 
ANTIGUA MÜEBLEEIA GAYON 
Galiano 76, Telefono 1459 
Constante y variado surtido de muebles, tanto del 
país como del extranjero; juegos de cuarto, bambú, 
última novedad, así cerno de nogal, fresno y otras 
clases, buró y bufetes americanos, nogal macizo, 
lámparas de cristal, columnas', estataas y objetos de 
f antasía; el surtido es colosal y los precios samamen-
to baratos, casa antigaa y de confianza. 
16302 4-29 
E S C A P A R A T E D E C A O B A G R A N D E D E 
perlas $31-80; 1 cama graesa camera; 6 sillas 
Viena saperiores y an sofá; sillas corrientes á60 cen 
tavos y varios pichones de canarios i raza, machos y 
hembras, propios para echar en criar, baratos. Pra-
do número 103, por Teniente-Rey, frente ol 100. 
16276 4-28 
Soledad número 46 
Se venden varios muebles, hay escaparates, camas 
y otros machíes. 16249 4-28 
AP R O V E C H A R S E UNA G A N G A . — P I A N O de Pleyel de poco aso y en perfec estado instru-
mento may saperior prr sas tonos limpios; costó 24 
onzas y se vende en 40 centenes por no necesitarlo, 
Se puede ver y probsrlo en Prado 115 
16200 4-27 
B1 I B L I O T E C A S D E GUSTO.—Se realizan may baratas, hay de cedro y color de nogal, bancos con pies de hierro. También se hallan de venta ro-
peros para hombres, y persianas-mamparas.—60, Sol, 
60, entre Habana y Compostela. 
16126 4-24 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambiqae 
qae sa daeño no paede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscien-
tas pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas sou 
saficientes, por na número, para an gran despacho. 
E l aparato elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en los platos llegará á fabriear ocho en el 
mismo tiempo. 
L a venta se hace barata, al contado óá plaíoS^ 
siempre qae á estos últimos las garantice cosa 6 per* 
soua que sea á satisfacción. 
Para tnformes dirigirse á Mariano Fondeylla, Jo* 
vellanos. C—1871 .--19 
S E V E N D E 
una caldera de vapor, multitubular, portátil, de 8 á 
10 caballos, de muy poco uso: puede verse en la tor-
nería de Segura, Bernaza 52, Habana. 
15647 15-13 
Hacendados é Industriales . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
doras de DavidsoD, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinarla. 
Pedir precios á Ámat y C?, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria, y efectos de agricalíafa. T e -
niente Rey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C1980 alt 1-D 
E N F E R M E D E D E S 
§ D E L P E C H O . 
PasffllasylÉMoaiias, 
No hay medicamento más eficaz y segare para la 
TOS y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dósis el 
paciente enoaeutra an gran alivio y. $n breve sa ca-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata, Farmacia de 
Sarrá, Teniente Rey 41, Habana, y en las pria^ipa-
lesdelalsla. 0 1983 alt 4-3 
M MAS DMTERIi 
Pujos de sangra y sin ella, catarros intestinales, 
diarreas flemosas, ardor y toda irritación intestinal, 
se cousigrue la curación con las P I L D O R A S A N T I -
D I S E N T E R I C A S de Amantó, coinpaestas sólo de 
vegetales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, can-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiemqo que están en uso han arrancado de las 
garras de la muerte más de mil víctimas. Centenares 
de certificados justifican nuestro dicho. 
(^^W^A'DT>T^, A Q catarral ó sifilíti-
V J v J i M \JIXÍXJCJÍÍ.K5 ca.conpujos, a r -
dor, dificultad al orinar, sea el flujo amarillo ó 
blaaco, se quita con la P A S T A B A L S A M I C A D E 
H E R N A N D E Z ; como remedio balsámico nunca da-
ña y siempre hace bien quitando la irritación de las 
mucosas, y sa i so en los catarros de la vegiga y aan 
del pecho es cada día más considerable. E n la G O -
N O R R E A para abreviar la caración úsese á la vez 
INYECCIÓN B A L S A M I C A cicatrizante. 
Descomposrcióa de la sangre, 
enfermedades del cutis, manchas, sífilis, úlceras, 
herpes, dolores de huesos reamáticos, todo sn cura 
con la Z A R Z A P A R R I L L A D E H E R N A N D E Z . 
ee curan con 
la pomada 
de estramonio reformada; con esta pomada podemos 
garantizar la cura en breve tiempo. 
No nos extenderemos en grandes elogios; los en-
fermos curados son la mejor garantía. 




Están con formes en qne la 
S E 
un caballo criollo, moro; 
largas de alzada, maestro de coche 
n. 4, 2? piso, informarán 
V E N D E 
de siete y media cuartas 
Teniente Roy 
36365 4 30 
BU L L D - D O G . S O B E R B I O S C A C H O R R O S , uno verdugo 9 meses, otro de 4, proceden de Lon-
dres; una parejita chihuapeños, precioso color, an 
cochecito niño, todo barato por local redacido. G a -
liano, ontre Neptano y Concordia café E l Capricho. 
16328 4-29 1 
SE V E N D E N C A C H O R R O S P E R D I G U E R O S superiores ea su clase y parejas de correos fran-
^ cea azules, de barra y eaipedridos, probados sesenta 
i leguas, á precios módicos. Eacobar 1S9, de 9 á 10 de 
la mafiaaa y de 5 á 6 de la tarde. 
16221 4-28 
S E A L Q U I L A 
cna hermosa y ventilada habitación bien amueblada, 
aon entrada independiente. Keptuno 16, altos frente 
al parqae. 15977 9 20 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Paala 12 entre Cuba y San 
Ignacio, con sala, comedor, 5 caajtos bajos, cinco 
altos y 3 de criados. L a llave en la esquina de Cnba, 
tabaquería. Informarán Obrapia, 25, altos do 1 á 3. 
15893 9-19 
S E A L Q U I L A 
Una espaciosa habitación á personas de moralidad 
en casa de corta familia.—Empedrado n. 43, darán 
razón. 16303 4-29 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á matrimonio sin niños ó á caballeros, tienen agua y baño, á una 
cuadra de la calzada de la Reina. Estrella 94. . 
16257 4-28 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas á hom-bres solos y un zaguán con sa mostrador para 
vendes oro ó para otra cosa. Mercaderes 16. 
16244 6-28 
S E S O L I C I T A 
ana criada de color qae catienda de costara á mano 
y en máquina. Saeldo $12 plata y ropa limpia. Caba 
96, altos, entre Maralla y Teniente-Rey. 
16153 4-27 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
caalqaiera cantidad por grande ó pequeña qae sea, 
se da con hipoteca. Concordia número 87, 
16204 4-27 
S E S O L I C I T A 
Una criada para servir á una señora sola Paala 
número 2 altos 16181 4-27 
S E S O L I C I T A 
ana general costurera y criada de mano, blanca, qae 
tenga baenas referencias. Neptano n. 2 A., frente al 
Parqae Central. 16279 4̂ 29 
EE S E A COLÓCAR8E UN B U E N C O C I N E R O y repostero, peninsalar, en almacén, estableci-
miento, fonda 6 casa particalar, lo mismo para ésta 
qae para el campo: es solo y tiene personas que res-
pondan de sn buen comportamiento y honradez. Te-
niente Rey 19, bodega, dará razón el encargado. 
16305 4̂ 29 
Panadero. 
Desea hallar ana colocación en ana bodega ó in-
genio de campo. Darán razón Manriqae 105, de 12 á 
2 de la tarde. 16283 4-29 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera que sepa cumplir con sa obli-
gación y tenga referencias. San Migael 43, entre A -
gaila y "Galiano. 16280 4-29 
Q Ó L l C l T A C O L O C A C I O N ÜN EXCEÍLENTE 
^cocinero asiático para casa particalar ó estable-
cimiento, á la inglesa, francesa y española. Escobar 
número 44, esquina á Animas, carnicería. 
16277 4^29 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 18 AfíOS D E edad desea colocarse bien sea en escritorios ó 
dependiente do casa de comercio: posee el idioma 
Francés. Dirigirse á Agaiar número 72. 
16291 b 6 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criandera ana penimsalar & leche «ntera, de tres 
meses de parida, es joven y robasta, tiene qaien la 
- .r,m»ice; en Picota 64. 16300 4-29 
FARMACIA 
Se scliciíi an sagando dependiente de farmacia; 
«iuc trae buertj* referencias que no se presente; in 
formHr̂ T. O'Reilly 2i. 16299 4 29 
S E S O L I C I T A 
r-rJrr,fo criada de mano y manejadora, qae 
• ¿oa" - (Magias. 84. ^ _ 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana baena criada de mano, peninsalar, acostambra-
da á este servicio por haberlo desempeñado en otras 
casas; tiene personas qae garanticen sa baen com-
portamiento: Oficios n. 15 fonda E l Porvenir iafor-
marán. 16197 4-27 
Dpeninsalar sin hyos, ella para cocinera y él de 
criado de mano 6 portero: calle del Morro n. 20. E n 
la misma se venden todos los enseres y existencias 
de an cafó cantina con patente, licencia y matrícala, 
16219 4-27 
¿^vJO! S E N E C E S I T A Ü N A C O C I N E ü A P A R A 
una corta familia, qao duerma en el acomodo y 
ayude algo á los qaehaceres de la casa, buen saeldo 
y baen trato. Calzada del Monte esquina de Tejas, 
n. 515, 16136 4-24 
CR I A N D E R A . UNA J O V E N G A L L E G A R E -cien llegada desea colocarse á leche entera la qao 
tiene baena y abandante y personas qae respondan 
de sa condacta. Industria 62 darán razón, 
16113 4-24 
S; préstamo con garantía hipotecaria sobre Casas l i -
bres de otros gravámenes, en baenos lagares, al ocho 
por ciento para asegaración do menores, hasta la sa-
ma de $20,000 oro en diferentes partidas Dirigirse á 
D. Bernardo Costales. Reina 4, de 12 á 4 de la tarde. 
16133 5-24 
UNA SEÑORITA F R A N C E S A R E C I E N lle-gada desea colocarse en ana familia de moralidad 
para edacar alganos niños. Para informes casa de 
Mendy, Recalt & Co., O'Reilly 22. 
16094 8-23 
EL Q U E S U S C R I B E S E O F R E C E A C U I -dar á los enfermos y á carar como cirujano me-
nor á domicilio, previas órdenes facaltativas, con 
cinco años de práctica de Hospital. Dirigirse Cam-
pos Elíseos. Casa de baños. Habana Diciembre de 
1893.—Angel Sánchez. 
16159 4-27 
S E S O L I C I T A 
an ayadante para criado de manos y qas asista en la 
limpieza de las habitaciones. También ana criada 
blanca para lavandera. San Ignacio 78, altos. 
16160 4r-27 
250,000$ 
So dan con hipoteca de casas y fincas de campo y 
se compran casas en todos pantos sin más interven-
ción qae los interesados. Animas 77 y Maralla 64. 
16203 4-27 
UNA L A V A N D E R A P A R A T O D A C L A S E de ropa, desaa colocarse en casa particalar. Sa-
be bien sa oficio, dejando la ropa como armiño. 
Lamparilla nlm. 92. 
16162 4-27 
SE D E S E A N I M P O N E R E N ._ I UNA B U E N A ^propiedad 8000 y pico de pesos, se da á módico 
interés siempre qae la garantía sea á satisfacción del 
interesado por 6 ú 8 años. Informarán Escolvir 74 
de 10 á 11 y de 5 á 7 y en Caba 29. Sin corredoroá 
16178 4-27 
SE S O L I C I T A A L D U E Ñ O D E UN S O L A R qae se halla sitaado en la calle de las Delicias, entro 
las de Colina y Qniroga, en Jesús del Monte, en la 
manzana correspondiente á la calzada. Teniente-
Rey 21 informarán. C1874 31-19 nv 
B E R N A Z A 1, A L T O S . 
Se solicita ana criada de manos qae sea trabajado-
ra, sepa cumplir con sas deberes y se preste á cuidar 
una niña de 2 años. De no ser conforme cofa estas 
condiciones y tener buenas referencias que no se 
presente. 16iri9 &-22 
.A-rre o "Veracruz" en su último viaje de España á 
la Habana, ea donde llegó el día 25 de septiembre de 
1892, 
Se les saplica digan si saben á donde fué á parar 
D. José Vidal y Monfá, nataral de Valls, provincia 
de Tarragona, de anes 60 años. 
Embarcó en Puerto-Rico y era viajante de la gran 
cerería de Salvado y Sala, calle de la Princera nú-
mero 40, Barcelona. 
Paaden dirigiree personalmente ó por correo cala 
calle de Dragones n. 100, Habana, pregantando por 
I) . Ramón Sanromá. Este en nombre de sa familia 
se lo agradecerá eícrnamsnte. 
15720 13-14D 
Consalado 41 se necesitan escombros para relleno 
de piso pagándolos á 25 centavcií plata. 
16168. 4-27 
1 S E S S O L I C I T A Moute na jipren'üz de rolojcro, mure™ T8. 
D E U D A D E C U B A . 
Se ccTnpran y venden cañones do Auualidades y de 
f p.g Amortlzable. P^lro Figaeras, Bolsa Priva. 
d¿ 1̂ 106 26-PM 
P A U L A 
E n esta hermosa casa acabada de reedificar se al-
qailan magníficas habitaciones aitas y bajas, con a-
gai, gas é inodoros, á hombres solos ó matrimonios 
sin niños. 16267 4-28 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Coba n. 60, altos, ana habitación inde-
pendiente mav hermosa y ventilada; en la misma im-
pondrán. ' 18235 4-28 
S E A L Q U I L A N 
anos altos compuestos de dos grandes habitaciones 
con vista á la calle, agaa, gas, &c. Gervasio 149. en-
tre Reina y Estrella: también se alquila un cuarto 
bajo, may independiente. 1̂ 223 6-28 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa n. 2 de la calle de las L a -
ganas. E n la misma iiapondnin. 10231 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de los Corrales n. 50; tiene 5 cuartos, 
sal.iy balota, patio y 2 cuartos altos; la liara en la 
boueíra esquina á Suárez. Informarán Salud 85. 
Baratillo, 3, esquina á Obispo. 
Se alquila una habitación diridida en dos, con bal-
cones á Obispo, que tienen mucha vista á la Bahía; 
solo se admiien personas de moralidad. 
16248 6-28 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos do la casa calle de Dragones n. 
39, propios para ejercer ca ellos cualquier clase de 
industria. 16262 4-28 
S E A L Q U I L A N 
E M O F I C I O S 7 
Uaa grande y hermosa sala propia para an esplén-
dido escritorio. Hay otras habitaciones propias tam-
bién para escritorios y familias: se dan en propor-
ción; en ln misma informarán. 
C 2043 27-19 
S E A L Q U I L A N 
19 y 2? PÍSL'1 propios para familias <$ escritorios. R i -
ela 18, entre Habana y Agaiar. 15865 16-17D 
Empedrado* n'úmero 75. r Magníficas y aseadas ha-^Jbifaciones, ainaebladas y sin amaeblar á hombres solos c matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
qaes; en la misma Lnformarán. 
15774 16-15D 
^oiEESfgfflieciiiies 
s E V E N D E E N 300 P E S O S una acreditada, casa éspedes, ocupada toda. Cerca de pageos y teatros. Con ducha, inodoro y demás comodidades. 
Produce más de 20 pg mensaal. Agaacate 58, .Agen-
cia de Neccocios, Teléfono 590 
16384 4-30 
OJ O . E N C U B A 66 A C C E S O R I A por O'Reilly se vende an paesto de fratás E l Malón. Se vende 
porqae el daeño quiere emprender en otro artícalo. 
May bien situado', buen punto y con buenos mar-
chantes. Impondrán en el mismo con el dueño. 
16334 4-30 
S T A B L E C I M I E N T O S j J S I N C O N R R E D O R : 
vendemos 18 cafós, 2 con 2 billares, uno con 10 
cuartos amueblados, varios no pagan alquiler; 8 
fondas 3 son propias para principiantes y 5 son de lo 
mejor; 5 bodegas do primera y 4 boticaa; los qae de-
seen comprar vengan á Teniente Rey 100.—Valiña y 
Compañía, 16372 4-30 
So desea cambiar 
una casa eerca de la Habana, otra en uno de sas ba-
rrios y tm terreno propio para ana qainta, por ana 
casa en esta ciadad, valor de $4000 próximamente 
Manrique 3, 10362 10-80 
So alquilan en Obispo, 2, altos, entrada por Mer-caderes, espaciosos cuartos con balcones á la ca-lle y también un piso compuesto de tres habiíacio-
nes, cocina, gas, agua de Vento ó inodoro; tiene grá-
tis el servicio de criados. E n la misma informan. 
16254 7-28 
SE A L Q U I L A N UNA H E R M O S A S A L A CON balcón á la calle, pisos de marmol y dos habita-
ciones contiguas, propias para escritorio ó familia: en 
la misma hay varias habitaciones interiores. Es casa 
de moralidad y panto céntrico. Oficios 68. 
16268 4-28 
So alqailaa anos altos con caatro caartos esplén-didos, cocina, agua y demás servicio independien-
te. Casa particalar y más céntrico de la ciadad, A -
margura n. 81. 16157 4-27 
Se alquilan baratas cuatro habitaciones con patio, arbolado é independientes, con agua, junto á los 
talleres de Villanueva. Inpondrán de 12 á 3 en Cuba 
C0 eu el escritorio junto á1a escalera del alto. Tam-
biéu hay sefior que pasa á domicilio para los trabnjos 
deíretoierfa. I616I 4-27 
S E A L Q U I L A N 
para establecíruiouto. parto ó el todo de los 





Q T N C O i i R E D O R E S . — C A S A S Y F I N C A S rús-
Joticas: una casa en la calle de Neptuno, de azotea 
y loza por tabla. 8 caartos, sala y saleta, en $9,000. 
otra eu Aguacate, planta baja, 10 habitaciones, 14 
varas do frente por 50 de fondo, en $8,500. E n Oom-
postela, cerca de Belén, nna con 6 currtos. en 6,750. ' 
En Ldmparilla con patio y traspatio, en 6,500. Ocho 
fincas rústicas situadas por cerca de la Habana. D a -
mos detalles de todo á los interesados. Valiña y C^, 
Teniente» Rey 100, ontre Prado y Zalueta. 
16377 4-30 
Uaa imprenta 
compuesta de una prensa Liberty nú-
mero 5,. otra chica O. K . de Kesey, 
rodillos y moMes para las mismas, 
abundante y variado surtido de ti-
pos y toda clase de enseres necesarios 
en una buena imprenta. Todo de po-
co uso. Se dá en proporción. Cam-
panario número 37, altos, informa-
rán. 
C 2113 4-30 
SE V E N D E en 4,000$ ana casa calle do Neptuno con suia, comedor, 5 caartos. E n 12,0bC$ ana gran casa con cstablf-cimiento en la calzada del Monte. 
En 11,000$ ana gran casa de zagaán Concordia. En 
lñ,0(;0$ ana do1 zaguán calle Escobar, acabada de ía-
brioon inmediata á la calcada de la Beina. Concor-
to 6?. ' * 16318 4 ^ ) 
un caballo dorado, nuevo, maestro de coche, may 
bonito. San Ignacio 92 impondrán. 
16265 .1-28 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R SU D U E Ñ O ee vende en mucha proporción an bonito caba-
llo jaca casi de 7 cuartas de tres años color bayo y 
cabos blancos y negros de fina raza y sano sirve pa-
ra moutü por da buen paso y sabe de coche Obrapia 
57 altos esquina, á. rrompóstela 16?14 4-27 
POR T E N ETFQ ÜE~AÜ Slí NT A RS E « ü D U E ^ se vende una gallina y un gallo fino do tamaño 
grande sou todo negro y conunas herniosas moñas 
blancas y también una cria de pollos de raza zanjón 
Obrapia 57 altos esquina á Coiripostela. 
16213 4-27 
de Pardo y Paz, 
Nuevo establecimiento de joyería, re-
lojería, muebles y pianos, 
A P R E C I O S MODICOS. 
Baen sartido de prendas de oro. plata y brUláaut'es'. 
Relojes de oro, plata, acero y uikel, juegos de sala, 
de comedor y de cuarto, espejos, cuadros, mamparas, 
relojes de pared y la mejor caja de música qae hay 
en la HaViaua. propja para un regalo, se dá en la 
mitad de sa valor. Se venden, compran, hacen y com-
ponen prendas, relojes y maebles. 
Bernaza 15 esquina á Obrapia. 
15984 8-20 
PR E N D A S D E ORO A L P E S O . E S C A P A R A -tes á $10, 15, 25. 30, 40, 100 y 150; peinadores á 
20, 30, 40 y 80; lavabos 10, 20, 30 y 50: camas 5, 10, 
15, 20, 40 y 50; bufetes y escritorios á 5, 10, 20 y 35; 
faroles, liras y lámparas de 2 á 30, juegos de sala 30, 
espejos 3. 5, aparadores á 5. Compostela 46. 
15748 16-14 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A Á SAN J O S É . 
Kn este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas ue los famosos pia-
ñas de Pleyel, con cnerdas doradas contra la hame-
dad y también pianos hermosos de Oaveau, etc., qae 
se venden saniamente úiódicos, arreglados á los pre-
cios. Hay aa gran sartido de pianos asados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortanaa. Se compran, 
cambian, alqailan y comnonen de todas clases. Tele-
fono 1457. 15476 27-9 D 
iREAMGM DE MIMES! 
Se realizan á precio do ganga por falta de local, in-
finidad de M U E i i L E S do todas chiras y precios. Así 
es qae, el qae necesite muebles baratos, no compre 
sin antes ver la gran ganga quo proporciona L A M I S -
C E L A N E A , calle de San Rafael n. 115, esqaina á 
Gervasio, al lado del café. 151G9 27Db-3 
S E V E I T U E 
an milord, an tílbari y tres caballos de presencia. 
Línea n. 134. Vedado. 16341 4-S0 
SE V E N D E E N A M A R G U R A N. 51, A L L A D O de la casa de baños, an elegante coche naevo sin 
aso algano, de los llamados vis-a-vis, de dos fuciles, 
tamaño regalar, propio para asarlo con ana 6 dos bes-
tias. Informarán en el almacén de forraje, n. 41. 
16312 4-29 
M1 r U Y B A R A T O S . — D O S F L A M A N T E S C A -rnajes franceses con sas troncos y limoneras de 
última novedad. Un precioso arreo para tanda color 
de avellana, y dos hermosos caballos maestros de 
tiro. Teniente-Rey número 25. 
16324 15-29 
c i e s i l s i M a s . 
dos faelles; an bonito qaitrín sin estrenar con 
sus arreos de trio y an hermoso milord de última mo-
da de los más bonitos qae se han constraido. Salad 
número 10 darán rasón. 16230 4-28 
S E V E N D E 
ana duquesa propia para el campo. San Gregorio, 
esqaina á Universidad, al fondo de la Sociedad del 
Pilar, accesoria. 16222 4-28 
S E V E N D E 
ana daqaesa con tres caballos, se da may en propor-
ción y para más informes Ancha del Norte 311, es-
qaina á Espada, Habana. 16243 4-28 
S E V E N D E 
nn tílbari, ana potranca maestra hija de caballo an 
glo-árabe, an saperior caballo criollo de 7 caartas y 
4 dedos, precioso maestro de tiro; otro también de 7 
caartas, 2 de monta, una muía superior de monta, 
y un caballo americano se cambia por un milor 
Courtillier y limonera y montaras. Colón 1. 
16271 4-28 
venden ó cambian. 
un cabriolet may fuerte y elegante, con sa fuelle y 
asiento trasero para criado, propio para un médico, 
corredor ó para el campo; 2 daqaesas flamantes; 5 
milores casi naevos, y dos coches grandes cerno pa-
ra fatnilia ó el campo. Estos carraajes son fabricados 
por Brewster de New ..ork y son de lo mejor. Una 
bicicleta inglesa de may pooo aso. Visiten esta casa 
y juzgarán. S A L U D 17. 16152 5-27 
E N 6 8 P E S O S ORO 
ae vende an carretoncito, con sus arreos, propio pa-
ra venta de frutas, loza, pan, etc. Puede verse Zan-
ja 40. 16187 4-27 
S E V E N D E 
na milord en muy buen estado, que haciéndole tica 
pequeña reparación queda naevo, puede verse en la 
calle de Neptuno núm. 196, todo el día. 
16186 4-27 
Un milord, an faetón y an cocho de dos ruedas, 
todos recibidos directamente de París. Buen gusto, 
cómodos, elegantes y segaros, en la 
Talabartería t a Fama5 
T E N I E N T E R E Y 54, 
á todas horas pueden verse é informarán. 
E n la misma casa hay completo sartido de mate-
riales para vestir carraajes, desde lo más saperior 
hasta lo más modesto. De la reotitad en los precios 
todas las ¿el arto conocen esta casa. 
Correos apartado 209, 
B U Z Y EODEIGUEZ, 
La Taza de Oro 
AGI] fAR 69, ESQUINA A OBISPO, 
fronte á la panadería. 
Establecimiento de víveres, vinos 
y licores flnes 
Consecuentes con nuestros faavorecedores de No-
chebaena y Pascaas, hemos acordado traer para la 
víspera y día de Año Nuevo gran remesa de lechó-
nos, pavos, gaineas y pollos qae venderemos poco 
meaos qae regalados. 
Entarronesde Jijona, Yema, Alicante, Presa y 
demás: higos, pasas, naeces, avellanas y castañas, 
haremos ana verdadera quemazón 
Recomendamos nacstro café de Agaadilla á 40 cts. 
libra, así como nuestros vinos de mesa y postre, que 
recibimos directamente, garantizando sa legitimidad 
y pareza. 
Regalo de an magnífico estache con dos botellas 
de vino delicioso y an elefante cargado de dalces. 
16253 4-i.'8 
Vegeta 
M O T O R C A L O R I C O . 
Por no necesitarlo se vendo en módico precio un 
motor con su bomba para elevar agua á gran altura, 
en perfecto estado de uso; Prado 82. 
16373 4-30 
S E V E N D E 
una máquina perforadora de minas de asfalto. Tam-
bién se vende 6 arrienda un terreno di dicho mineral 
Darán razón Zalueta 75, entresuelo. 
16352 4-30 
es an precioso medicamento may conveniente en 
namerosas enfermedades. 
Millares de enfermos se han curado con el uso del 
LICOR BALSAMICO 
D E 
Brea Veptal fiel D?. 
hecho expresamente para los países cálidos. 
EL LICOR B E BREA 
de G - Q s i s á l e s 
Cura la gripe (>ulgo dengue 6 Iraucazo) 
y Jos catarros de la nariz, 
y de la garganta, 
y de los bronquios, 
y de los pulmones. 
EL LICOR RE BREA 
cura el asma 6 ahogo, 
y las bronquitis, 
y las toses rebeldes, 
y las tos ferifla, 
y las irritaciones de pedio, 
y la dispepsia. 
EL LICOR DE BREA 
de Cronzález 
abre el apetito, 
y hace engordar, 
y purifica la sangre, 
y cura.los herpes. 
EL LICOR BE BREA 
de G-onzález 
niodiflca los catarros de la T c j i g a , 
y las irritaciones de la uretra, 
y facilita la emisicín de l a orina. 
EL LICOR BE BREA 
de Q-onzález 
preserva de la tisis, 
preserva de la tisis, 
preserva de la tisis. 
Numerosos certificados de médicos distingaidos 
obran en poder del aator qae praeban la eficacia del 
Licor fie Brea Yesetaláel Dr. (IOIZÉZ, 
Fucde tomarse cuando hay desgane, 
y palidez del rostro, 
y falta de vigor. 
SL LICOR DE BREA VEGETAL 
del Dr. González se prepara en la Habana en la bo-
tica dd 
SANEOSE, calle de Aguiar n. 106, 
y allí se vende y en todas las boticas y droguerías de 
la Habana y en las capitales de provincia y en los 
pueblos todos de la Isla. 
(¡©"Cuidado con las imitaciones, 
Pídase el verdadero 
LICOR DE BREA DE GONZALEZ, 
que se confecciona en la 
C A L L E P E AGUIAR N. 106. 
H A B A N A . 
C 2096 13-27 
Carriles usados 
Se venden por mayor y menor: también se vende 
una partida grande de tubería y planchas de cobro 
en buen estado, bierro en lingotes 6 sea cochino, co-
bre y bronce viejo, 10 ó 12,000 quintales do hierro 
viejo, vigas de hierro de doble T y de todos tamaños, 
alambre de cercas y clavos de todos tamaños, clavos 
de alambre, pez rabia, toda clase de efectos eléctri-
cos y extiagaidores qaímicos de incendios. Mercade-
res n. 2. Henry B. Hamol y C?. 
16110 4-24 
IC O N O G R A F O S D E E D I S S O N . S E V E N D E N ? cinco fonógrafos con sus baterías modelo Bettini, 
á precio de fábrica. Están arreglados expresamente 
para especular con ellos De su precio informarán 
en Acosta 6, escritorio, en donde existe ya uno pre-
parado para que los vea funcionar el comprador que 
lo solicite. 15635 15-12 
i d 
lodo - J^erruginosop 
a l Quinquina y Cáseara de Naranja aniarfftí 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se traía de curar las 
S f t S F E B B H E D Ü L ^ E S P E C H O 
L A S ^ B O n Ó F m ^ S ^ E L . L i N F A T I S I R O J 
L A A N E M I A , ^ A G L O F S Ó S g © , © t e , 
al A C E I T E de HÍGADO de B A C A L A O del Dr DTJGOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Cáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace súmamente tóiaica y fQ^tiScJUSte. 
depósito Crsasial : 7 , Bonlovard Dex^ía, oa T A I ^ S 
Ss hálla en tedas las principales Farmacias y Droguerías del Universa. 
B e s e o n f í e s e de l a s F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O X F S 
J&pS' ̂ " P i ^ a e la 2 $ p 9 ^ Sida 89.. 
